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La presente tesis doctoral consiste en la edición interlineal y el estudio lingüístico de la 
obra medieval eslava Relato sobre la Toma de Constantinopla en los manuscritos HM.281, 
HM.280 y HM.282, localizados en la biblioteca del monasterio Hilandar del Monte Athos. 
El Relato sobre la Toma de Constantinopla es una obra autóctona eslava oriental que se 
compuso a finales del siglo XV y tuvo una gran difusión a lo largo de los siglos siguientes tanto 
en suelo ruso como en otros puntos de la Slavia Orthodoxa. 
Los tres manuscritos a partir de los que elaboramos nuestra edición ilustran una situación 
única en la transmisión de esta obra, ya que se trata de un caso de transmisión textual directa 
localizado en un momento clave: cuando la obra traspasa las fronteras de Rus’ para comenzar a 
difundirse entre los eslavos meridionales. 
Nuestro principal objetivo ha sido elaborar una colación interlineal sin reconstrucción de 
prototipo que nos permita, en primer lugar, confirmar el parentesco entre estos tres manuscritos 
y, en segundo lugar, reconstruir dos fases concretas de transmisión textual en la historia del 
Relato sobre la Toma de Constantinopla: (1) la transmisión de la recensión rusa de HM.281 a la 
recensión serbia de HM.280, manuscritos de la misma época pero alejados en espacio y (2) la 
transmisión de HM.280 a HM.282, manuscritos producidos en un mismo lugar, pero muy 
distantes en el tiempo.  
A través del cotejo nos centramos en las diferencias de la lengua entre los tres 
manuscritos en dos niveles, el ortográfico y el léxico, para elaborar un estudio lingüístico que 
describe las características de los textos y encuadrarlos en un momento concreto del desarrollo 
de la lengua literaria de los eslavos ortodoxos. 
El punto de partida de la investigación fue un estado de la cuestión de los estudios y obras 
monográficas dedicados al ciclo de la caída de Constantinopla en la literatura medieval eslava 
oriental, cuyos resultados presenté en el trabajo para la obtención del Diploma de Estudios 




Ante el hecho de que el Relato sobre la Toma de Constantinopla de los manuscritos 
HM.281, HM.280 y HM.282 no ha sido editado hasta la fecha y ante la oportunidad excepcional 
para el estudio lingüístico que nos brinda este caso de transmisión directa, decidimos proseguir la 
investigación de la tesis doctoral centrándonos en la edición de dichos textos y en su análisis 
lingüístico. 
A los manuscritos colacionados en la presente edición he tenido acceso en formato 
microfilm gracias al apoyo de Hilandar Research Library y el centro de investigación Resource 
Center for Medieval Slavic Studies, vinculados a la Universidad Estatal de Ohio, donde realicé 
un curso de paleografía medieval eslava de un mes (Medieval Slavic Summer Institute) en 2008 
y, posteriormente, en 2010, una estancia de investigación de 9 meses, bajo la dirección de 
Predrag Matejic. 
El apoyo y la ayuda que me han brindado estas instituciones desde el primer momento 
para llevar a cabo mi proyecto es sencillamente inestimable. No sólo me proporcionaron acceso a 
los materiales manuscritos microfilmados, inaccesibles para mí de otra manera, sino que también 
pusieron a mi disposición manuales, gramáticas, catálogos, diccionarios, obras monográficas y 
publicaciones especializadas. 
Una vez seleccionados los manuscritos HM.281, HM.280 y HM.282 para la elaboración 
de la edición, me planteé el formato de la misma. Buscaba, por un lado, un formato que me 
permitiera codificar los textos de forma útil y reduciendo las convenciones al mínimo, a la vez 
que presentar los datos de manera sistematizada, comparar las características lingüísticas de los 
tres manuscritos de manera visual, realizar búsquedas, y que además me ofreciera la posibilidad 
de ampliar los usos según surgían nuevas necesidades y opciones de trabajo con el material de 
los textos. Tenía en mente la edición del Relato de los Años Pasados (Pověst' Vremennykh Lět), 
realizada por Donald Ostrowski y David Birnbaum en 2003, un trabajo de referencia en la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la filología. 
Precisamente durante mi estancia en Columbus en el verano de 2008, cuando participé en 
el Medieval Slavic Summer Institute, tuve la ocasión de asistir a una clase del profesor David 
Birnbaum sobre las herramientas informáticas aplicadas al estudio y edición de manuscritos 
eslavos medievales que me causó gran impresión. Con el apoyo de Predrag Matejic, contacté con 
el profesor David Birnbaum, actualmente director del departamento de Lenguas y Literaturas 
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Eslavas de la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania), quien no sólo accedió a asesorarme sobre 
las herramientas informáticas a mi alcance para elaborar una edición interlineal de acorde a mis 
necesidades, sino que también puso a disposición de este proyecto sus conocimientos y su 
experiencia en el terreno de procesamiento de textos electrónicos, me guió a lo largo del proceso 
de codificación de los manuscritos, supervisando la edición regularmente. 
El resultado final es una edición electrónica en formato XML que consta de una colación 
interlineal del texto los manuscritos HM.281, HM.280 y HM.282 y una estructuración de los 
datos siguiendo los parámetros de TEI (Text Encoding Initiative). 
La codificación electrónica de los tres textos nos permite la posibilidad de generar, por un 
lado, una interfaz interlineal muy útil para la comparación directa entre porciones equivalentes 
de los tres textos y, por otro lado, una interfaz independiente de cada manuscrito por separado 
nos ofrece una perspectiva más global de cada texto.  
Las posibilidades que brinda el formato electrónico de la edición cumplen nuestras 
expectativas de que resulte tanto un texto manejable y útil como una herramienta para facilitar la 
búsqueda de datos, para comparar un manuscrito con los otros dos y para llevar a cabo el estudio 
lingüístico que acompaña a la edición, además de permitir la difusión de nuestro proyecto en las 
nuevas plataformas de comunicación presentes en Internet. 
Si bien la edición electrónica se llevó a cabo durante mi estancia de investigación en 
Hilandar Research Library y Resource Center for Medieval Slavic Studies (Universidad Estatal 
de Ohio, Columbus, Ohio), con el apoyo de Predrag Matejic y David Birnbaum (Universidad de 
Pittsburgh), durante la redacción de los capítulos de la tesis sobre el corpus, la metodología, el 
estudio lingüístico de la ortografía y del léxico y la edición de los colofones he trabajado en 
diversas universidades, centros de investigación y bibliotecas: en la Universidad Complutense de 
Madrid y en la Universidad de Granada, bajo la tutela de mis directores de tesis Juan Antonio 
Álvarez-Pedrosa Núñez y Matilde Casas Olea, en el Centro de Estudios Bizantinos de Granada, 
en el Centro de Estudios Medievales de Praga, donde realicé una estancia de tres meses bajo la 
supervisión del profesor František Šmahel, en la Biblioteca Nacional de la República Checa y en 
la biblioteca del Museo Nacional en Praga. 
Durante mi estancia en el Centro de Estudios Medievales de Praga tuve acceso a dos 
manuscritos de la colección Šafařík de la biblioteca del Museo Nacional de Praga de los que 
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había tenido noticia anteriormente, durante mi estancia en Columbus, a través de los catálogos y 
artículos especializados. Dichos manuscritos, ambos del siglo XVII, con signaturas NM IX G 6 
(Šafařík 29) y NM IX H 8 (Šafařík 10), contienen dos recensiones serbias independientes entre sí 
del Relato sobre la Toma de Constantinopla.  Nos enfrentamos a la lectura de estos dos 
manuscritos de la colección Šafařík planteándonos la hipótesis de un posible parentesco con los 
manuscritos de Hilandar, lo que se corroboró tras el estudio de los mismos y la colación de 
fragmentos. Sin embargo, debido a que ninguno de los manuscritos de Šafařík es descendiente 
directo de los manuscritos de nuestra edición, decidimos no incluirlos en la edición interlineal 
electrónica. 
Por tanto, aunque el descubrimiento de los manuscritos de la colección Šafařík nos resulta 
de gran importancia, ya que apunta a una posible continuación de la transmisión textual del 
Relato sobre la Toma de Constantinopla en suelo serbio, su estudio y edición quedan fuera de 
los objetivos que nos planteamos en este trabajo, abriéndose de esta manera una futura línea de 




2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Desde la adopción de la religión ortodoxa por los pueblos eslavos, el tema de 
Constantinopla ha sido objeto de una gran creación literaria en la literatura eslava medieval. En 
la Slavia Orthodoxa, Constantinopla era considerada como un modelo religioso, político y 
artístico a seguir y, a raíz de esta admiración, comenzaron a surgir unas composiciones literarias 
que configuraron toda una tradición de relatos y leyendas sobre Constantinopla y que dieron 
lugar a unos ciclos literarios de temática común y tradición literaria similar.  
De esta manera, en la literatura rusa medieval encontramos la leyenda de la fundación de 
Constantinopla, que aunque se encuentra por lo general inserta en obras literarias tanto de 
traducción como autóctonas eslavas, presenta una indudable unidad temática. Asimismo, dentro 
de la literatura eslava oriental sobre Constantinopla, son fundamentales los relatos de viajeros y 
peregrinos rusos1 que pasaron por la ciudad de Constantino para venerar las reliquias y dejaron 
detalladas descripciones de las maravillas constantinopolitanas, custodiadas en sus templos y 
santuarios.  
Además de la leyenda fundacional y del ciclo de obras de los viajeros y peregrinos rusos, 
que nos legaron unas valiosas descripciones sobre el esplendor de Constantinopla, existe además 
una tradición literaria sobre la cruzada de los latinos a Constantinopla en el año 12042.  
Pero, sin duda, de entre las composiciones sobre Constantinopla, las referentes a su caída 
en manos de los turcos constituyen el motivo más amplio y extendido en la literatura rusa 
medieval. 
La importancia de este acontecimiento ha quedado reflejada en la literatura manuscrita  
eslava en una serie de composiciones sobre la toma de Constantinopla que surgieron a lo largo de 
los siglos XV y XVI y que tuvieron una gran difusión tanto en esos siglos como en los siglos 
siguientes. El ciclo de obras sobre la caída de Constantinopla se distinguen tres núcleos 
                                               
1 Majeska, G. P. (1984) Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Washington 
DC: Dumbarton Oaks Studies. 
2 Vid. Slovar’ Knižnikov i Knižnostej Drevnej Rusi, en la entrada Повесть о взятии Царьграда фрягами. 
Recurso electrónico disponible en la dirección: http://pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4539 
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(Speranskij 1954: 136), dos autóctonos y uno de traducción: (1) el Relato sobre la Toma de 
Constantinopla (llamado el Relato Largo), (2) el Relato breve, traducción del latín de un relato 
de Eneas Silvio Piccolomini sobre la toma de Constantinopla, (3) y el Treno sobre la caída de 
Constantinopla, a los que hemos considerado oportuno añadir un cuarto núcleo: la Monodia de 
Juan Eugénico, traducción al eslavo eclesiástico de la obra lírica bizantina, que tuvo una gran 
difusión en la Rus’ medieval. 
De entre dichos núcleos de obras, el Relato sobre la Toma de Constantinopla es la obra 
más difundida y más estudiada. Estudiosos como Speranskij (1954-1956), Dujčev (1971), 
Skripil’ (1954), Smirnov (1953) y Unbegaun (1929) han dedicado sendos estudios a esta obra, 
destacando su valor histórico como testimonio en primera persona de un testigo ocular de los 
acontecimientos de 1453 y, sobre todo, su  valor literario como relato histórico-militar de la 
época de auge del Estado moscovita. 
Igualmente, el Relato sobre la Toma de Constantinopla ha sido editado en numerosas 
ocasiones, en eslavo eclesiástico o en su traducción al ruso moderno, in extenso o en fragmentos, 
de manera independiente, normalmente cuando se trata de la llamada “redacción de Iskánder”, 
hallada solamente en el manuscrito nº773 del monasterio de la Trinidad de San Sergio (vid. infra, 
capítulo 3.1.2) o incrustado en crónicas y cronógrafos en la denominada “redacción 
cronográfica”. 
A continuación se enumeran las ediciones y traducciones de las que hemos tenido 
noticia3: 
- Ediciones basadas en la redacción cronográfica: 
1. Jakovlev, V. (1868) Сказания о Царьграде по древным рукописям.  San Petersburgo, 
pp.56-116.  
2. Michajlov (1810)  История о последнем разорении святаго града Иерусалима и о 
взятии Константинополя, столичнаго града греческой монархии. Moscú. 
                                               
3 Para la recopilación de ediciones he acudido al Slovar’ knižnikov i knižnostej Drevnej Rusi disponible en recurso 
electrónico en la dirección: http://pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4515, y la relación de traducciones se 
encuentra en Casas Olea 2003: xii-xiii. 
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3. Sreznevskij, I. I. (1854) 4 “Повесть о Царьграде”. Ученыя записки втораго 
отделенiя Императорской Академiи Наукъ I (3) San Petersburgo, pp.99-137. 
4. Popov, A. (1869) Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в 
хронографы русской редакции. Moscú, pp.83-91, 160-165. 
5. Воскресенская летопись (Crónica de la Resurrección). Polnoe sobranie russkich 
letopisej VII, 1859, pp.128-144. 
6. Никоновская летопись (Crónica de Nikon). Polnoe sobranie russkich letopisej XII, 
1901, pp.83-97. 
7. Степенная книга. Polnoe sobranie russkich letopisej XXI, 1913, pp.495-497. 
8. Русский хронограф. Хронограф редакции 1512 года (Cronógrafo Ruso. Cronógrafo 
de la redacción de 1512). Polnoe sobranie russkich letopisej XXII (1), 1911, pp.445-
460. 
 
- Ediciones basadas en la redacción de Iskánder: 
1. Archimandrita Leónidas (1886) “Повесть о Царьграде (его основании и взятии 
турками в 1453 году) Нестора Искандера XV века”, Памятники древней 
письменности и искусства nº62, San Petersburgo. Ed. y trad. al ruso. 
2. Skripil’, M.O. (ed.); Larin, B.A. (trad.) (1958)  “Повесть о взятии Царьграда 
турками” Русские повести XV- XVI вв., Государственное издательство 
Художественной литературы. Moscú- Leningrado, pp. 55-78; 218-243; 386-397. Ed. y 
trad. al ruso. 
                                               
4 Sreznevskij tradujo el RTC (en su redacción cronográfica) al ruso moderno basándose en siete manuscritos que 
contienen el relato: uno de la colección de Uvarov, dos de la colección de Rumjancev, otros dos de la colección de 
Michajlov y otros dos relatos impresos. (Sreznevskij 1854: 101). El autor apuntó que para hacer su edición conservó 
todos los detalles y especialmente todas las particularidades del original, y comparó este relato con otras obras 
bizantinas y latinas de la época. 
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3. Tvorogov, O. V (1982)  “Повесть о взятии Царьграда турками в1453 году” 
Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV в., Moscú, pp. 216-
267; 602-607. Ed., trad. al ruso y comentario. 
 
- Traducciones a otras lenguas: 
1. Dethier, P. A. (1857)  Anonimus Moscovita, en Monumenta Hungariae Historica, 21.1, 
Budapest, pp.1047-1122. Trad. al francés. 
2. Miletić L. (1895) “Повест за падането на Цариград в 1453.” Сборник за народни 
умотворения, наука и книжнина (СбНУ) XII, pp.399-462. Trad. al búlgaro. 
3. Iorga, M. (1927) “Une source négligée de la prise de Constantinople”. Bulletin de la 
section historique de l’ Academie Roumaine XIII, pp. 59-128. Ed. y trad. al rumano.  
4. Braun, M.- Schneider, A. M. (1943) Bericht ubre die Eroberung Konstantinopels nach 
der Nikon- Chronik übersetzt und erläutert, Leipzig. Trad. al alemán. 
5. Pertusi, A. (1976)  “Racconto di Constantinopoli”, en La Caduta di Constantinopoli. Le 
testimonianze dei contemporanei (v.1). Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo Mondadori 
Editore. (2ªed. 1996), Verona, pp. 267-289. Trad. al italiano. 
6. Alexandrópulos, M. (1978) Ἡ Πολιορκία καί ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς Τούρκους τό 
1453 (Τό Ρωσικό Χρονικό τοῦ Νέστορα Ἰσκεντέρη, Atenas. Trad. al griego moderno.  
7. Hanak, W. K. – Philippides, M. (1998) Nestor- Iskander. The Tale of Constantinople (Of 
Its Origin and Capture by the Turks in the Year 1453), Nueva York- Atenas- Moscú. Ed., 
trad. al inglés y comentario. 
8. Casas Olea, M. (2003)  Néstor Iskánder. Relato sobre la toma de Constantinopla. Centro 
de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Estudio preliminar, trad. al 
castellano, comentarios. 
 
Al estar incrustado en crónicas y cronógrafos, el Relato sobre la Toma de Constantinopla 
en su redacción cronográfica cuenta con una transmisión compleja, ya que se ha difundido a lo 
largo de varios siglos de literatura rusa y se encuentra una cantidad enorme de manuscritos y 
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copias muy distintas entre sí, que han ido variando su texto desde la aparición de las primeras 
redacciones dependiendo de cuándo fueron escritas, por quién, en qué circunstancias y con qué 
fin. 
Para la presente edición de los tres manuscritos de la colección del monasterio Hilandar 
hemos elegido un tipo de edición interlineal siguiendo el modelo de colación de Ostrowski en su 
edición de la PVL. Al igual que Ostrowski (2003: xviii-xix) nos hemos decantado por la 
utilización de las nuevas tecnologías informáticas para realizar la edición cuyo formato principal 
es electrónico y nos hemos regido por el principio de mínima intervención editorial para que el 
lector potencial pueda distinguir en todo momento qué forma tienen los textos originales, 
comparar por sí mismo, estudiar el aspecto del texto que le parezca potencialmente interesante y 
sacar sus propias conclusiones. 
Sin embargo, a diferencia de la edición de Ostrowski de la PVL, no reconstruimos el texto 
originario ni proponemos una lectura más correcta o cercana al original, ya que el enfoque está 
puesto en la comparación interlineal, no para determinar las similitudes que emparenten un 
manuscrito con otro sino para observar las diferencias en lo que es una transmisión directa del 
Relato sobre la Toma de Constantinopla en dos momentos concretos a través de las recensiones 












El Relato sobre la Toma de Constantinopla (de ahora en adelante RTC) es una obra 
autóctona de la literatura medieval eslava oriental que aúna la leyenda de la fundación de la 
ciudad de las siete colinas por Constantino el Grande y  la narración de su asedio y conquista 
definitiva por los turcos en 1453. 
Esta obra, que cuenta con las características propias del relato histórico-militar, fue 
compuesta a finales del siglo XV y se propagó ampliamente inserta en crónicas y cronógrafos 
durante el siglo XVI, época de la formación del Estado ruso centralizado en Moscú, y el siglo 
XVII.  
La autoría de esta obra está vinculada al nombre de Néstor Iskánder por el colofón 
encontrado en una de las copias que se conserva en el monasterio de la Trinidad de San Sergio, 
cerca de Moscú, el manuscrito Troice Sergeeva Lavra Nº 7735 (de ahora en adelante abreviado 
TSL 773). 
De todas las composiciones eslavas orientales dedicadas a la caída de Constantinopla, el 
RTC ocupa un lugar central debido a su gran difusión y popularidad desde su aparición hasta la 
actualidad. No sólo es la obra eslava oriental más extensa dedicada a la toma de Constantinopla, 
sino que además se trata de una obra autóctona y cuenta con una gran significación ideológica. 
El RTC se ha clasificado tradicionalmente en dos redacciones principales de las que derivan 
una gran cantidad de variantes distintas, bien insertas en las crónicas rusas, en los cronógrafos o 
en otras compilaciones, o bien como una obra independiente. Tanto en una redacción como en 
otra, el RTC ha sido editado muchas veces, en eslavo eclesiástico o en su traducción a las 
                                               
5 En el colofón del manuscrito 773 del monasterio de la Trinidad de San Sergio se lee “ Iskinder”, pero el 
archimandrita Leonid lo alteró, posiblemente con la intención de eslavizarlo, y en su edición del RTC aparece 
“Iskánder”, forma que utilizan la mayor parte de los académicos. “Iskinder” es una corrupción del turco “Iskender”, 
equivalente turco de “Alexander” (Dujčev 1971: 415). 
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lenguas modernas, en su versión más breve o más extensa, y ha sido objeto de un cierto número 
de estudios en los que se intentan resolver cuestiones como su origen, sus fuentes, su autoría y 
proceso de composición. 
La dificultad para establecer un prototipo original del RTC se debe a que esta obra se ha 
difundido ampliamente a lo largo de varios siglos y se encuentra por tanto en una cantidad 
enorme de manuscritos de diversa índole, cuyos escribas han ido modificando el texto en mayor 
o menor grado dependiendo de cuándo fue escrito, en qué circunstancias y con qué fin. 
 
3.1.2. Redacciones base 
 
El RTC se encuentra desde su aparición en el panorama de la literatura rusa medieval en 
dos redacciones base de características diferenciadas: 
1. La redacción cronográfica se encuentra en una gran cantidad de manuscritos desde el 
siglo XV hasta el siglo XIX, y prácticamente existen tantas variantes como copias. A 
rasgos generales, las características propias que la distinguen de la redacción de 
Iskánder son la ausencia de ciertas descripciones líricas, de la cita a las Visiones de 
Daniel y del colofón con el nombre de Néstor Iskánder. Las plegarias se ven reducidas, 
así como ciertos pasajes más poéticos sobre el desarrollo de los combates. Esta 
redacción fue incluida en los apéndices del Cronógrafo Ruso de 1512, además de en la 
Crónica de la Resurrección, Crónica de Nikon y Crónica de Lvov, lo que explica su 
gran difusión. 
2. La redacción de Iskánder se encuentra únicamente en el manuscrito TSL 773, que data 
del siglo XVI. Se llama así convencionalmente porque el nombre de Néstor Iskánder 
aparece en el colofón como testigo presencial y narrador de los acontecimientos. Su 
texto contiene una cita a las Visiones apócrifas de Daniel y las descripciones de las 





Los académicos que han investigado el RTC en sus dos redacciones han tratado de otorgar 
a alguna de ellas la primacía sobre la otra. Autores  como el archimandrita Leonid (1886), 
Speranskij (1954: 151-158), Smirnov (1953: 50-71) y Skripil’ (1954: 173-175) han considerado 
que la redacción más antigua es la redacción de Iskánder, frente a Unbegaun (1929: 15-29), 
quien admite la antigüedad del manuscrito TSL 773, pero considera que la redacción 
cronográfica es la más cercana al original. 
Sin embargo, despojar al RTC de las adiciones posteriores para intentar determinar qué 
forma tenía el texto original es una tarea prácticamente imposible porque, por un lado, todas las 
copias que se conservan son reelaboraciones, y por otro, porque los conceptos modernos de obra 
original y autoría no tienen cabida dentro de un relato medieval, ya que en su proceso mismo de 
creación están implícitas las modificaciones sobre la fuente.  
En la transmisión y difusión de textos manuscritos en el medievo eslavo el concepto de 
obra se encuentra necesariamente unido a la labor del copista, que no del autor.  El copista o 
escriba medieval no solo reproduce un texto, sino que lo cambia y modifica, de modo que su 
copia difiere, aunque sea mínimamente, de su fuente. 
En la presente tesis doctoral nuestra atención se centra precisamente en el estudio de la 
transmisión del RTC en tres manuscritos relacionados y de las modificaciones lingüísticas que 




El RTC se considera una obra originariamente eslava oriental, escrita en eslavo 
eclesiástico en su recensión rusa y lo más probablemente, en suelo ruso, pues por su estilo y el 
uso de fuentes localizables en la Rus’ de los siglos XV y XVI se encuadra dentro de la corriente 
literaria autóctona de la época. 
El estudio textual del RTC y el análisis de sus partes nos muestran la variedad de 
elementos que fueron utilizados en el proceso de composición. 
El RTC se inicia con la Leyenda sobre la fundación de Constantinopla. Speranskij (1956: 
204) postula que dicha leyenda está tomada de la crónica bizantina Chronicón breve de Jorge 
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Hamartolos y ha sido transmitida al RTC a través del Cronógrafo Heleno y Romano de la 
segunda redacción. Dentro de la Leyenda sobre la fundación de Constantinopla, algunos autores 
han apuntado que en el pasaje del águila y la serpiente se encuentran elementos de fuentes 
clásicas similares al canto XII de  la Ilíada (Orlov 1937: 264-265). Hanak y Philippides (1998: 
106, n.69) señalan que en el Chronicón breve de Hamartolos no se encuentra este pasaje, sin 
embargo sí está presente en la traducción eslava de la Crónica de Zonarás, donde un águila llega 
del paraíso e ilumina el lugar que ocuparía Constantinopla, dando así lugar a la creencia de la 
elección divina de la ciudad.6 En el RTC la leyenda fundacional está adornada con elementos 
literarios de la épica antigua y medieval e introduce la lucha de la serpiente y el águila como 
una profecía del conflicto entre el Cristianismo y el Islam. 
El eje central del RTC lo conforma el hilo narrativo de carácter factual sobre los 
acontecimientos que tuvieron lugar en 1453 durante el asedio y toma de Constantinopla por los 
turcos. Se ha postulado la existencia de unas notas o un diario del testigo de los 
acontecimientos, llamado Néstor Iskánder para los autores que aceptan la autenticidad del 
colofón (Bel’čenko 1934: 512-513; Smirnov 1953: 58; Speranskij 1954: 158). 
Asimismo, se han tratado de distinguir (Bel’čenko 1934: 513) dos fuentes de información 
dentro del relato:  
1. Una turca, que consiste en las notas del asedio de Constantinopla antes de su toma desde 
fuera de la ciudad. A esta parte corresponden los detalles históricos y la narración militar. 
2. Otra griega, a la que pertenecen las informaciones sobre lo que ocurría dentro de la 
ciudad durante el asedio y durante el saqueo. 
Unbegaun (1929: 26) va más allá postulando la posición del testigo de la contienda, 
señalando que la narración del asedio contiene muchos detalles de lo que sucedía dentro de la 
ciudad, mientras que la narración del saqueo está llena de imprecisiones, lo que le lleva a 
deducir que la fuente de información del asedio son las notas del propio autor, mientras que las 
informaciones sobre el saqueo fueron recogidas con posterioridad. 
                                               
6 Este pasaje podría estar relacionado con la leyenda acerca del origen del santuario de Delfos, que narra cómo Zeus 
soltó dos águilas desde los dos extremos del mundo para determinar el punto exacto donde se encontraba el centro 
del mundo: allí donde se cruzara el vuelo de las águilas. 
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Respecto a las fuentes del RTC de la literatura conocida en la Rus’ de la época se pueden 
citar las siguientes: 
 La redacción cronográfica 7 incorpora al comienzo algunas frases tomadas del Relato breve 
sobre la Toma de Constantinopla, traducción eslava de una obra de Eneas Silvio 
Piccolomini 8. 
 En la parte central del RTC se deja sentir (Skripil’ 1954: 180) la influencia de la Leyenda de 
la construcción de Santa Sofía con sus presagios, que se repiten en el RTC como signo de 
destrucción del Imperio Bizantino. 
 Speranskij (1954: 151) considera fuentes secundarias del RTC la historia de la caída de 
Troya, por una mención a Troya hallada en el relato, y la Guerra Judaica de Flavio Josefo, 
con el que el RTC presenta paralelos en las escenas de guerra.  
 Para recalcar la idea del destino predeterminado de la conquista de Constantinopla, el 
redactor del RTC se valió de las profecías que eran conocidas en Rus’ en esa época 
(Speranskij 1954: 149), a las que se refiere en el relato de manera breve y junto al nombre 
de sus autores. En primer lugar se cita la profecía tomada de la Revelación de Metodio de 
Patara9. Esta obra fue traducida del griego al eslavo antes del siglo XI y adquirió gran 
popularidad en Rus’ durante los siglos XV y XVI ante la creencia de que el fin del mundo 
llegaría antes de que acabara el séptimo milenio. 
                                               
7 La relación entre el Relato breve y la redacción cronográfica del RTC ha sido estudiada por Unbegaun (1929: 20-
22). 
8 Eneas Silvio Piccolomini (1405-1464), nombrado Papa en 1458 bajo el nombre de Pío II, fue uno de los más 
notables humanistas de su tiempo. En su obra Cosmografía, compuesta en latín, incluyó un relato sobre la caída de 
Constantinopla titulado De Mahumeti fidei Christianae ferali inimico, et quod Constantinopolim Thraciae urbem 
excellentissimam armis et Christiana fide spoliaverit. Este relato fue traducido al eslavo eclesiástico oriental en la 
Rus’ moscovita por Máximo el Griego en el primer cuarto del siglo XVI (Kloss 1975: 56; Ržiga 1934-35: 106). 
Conocido en la literatura medieval rusa bajo el nombre de Краткая повесть (Relato breve), alcanzó gran 
popularidad debido a su difusión en crónicas y cronógrafos e  influyó en la redacción cronográfica del RTC. 
9 Metodio, obispo y mártir de Patara que murió a comienzos del s.IV, autor de un Apocalipsis apócrifo escrito 
después del año 660 en Siria. Bajo su nombre se agrupan muchos escritos de las sectas milenaristas rusas (Casas 
Olea 2003: 108). 
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 De las profecías atribuidas a León el Sabio10 sobre Constantinopla también figura una 
mención en el RTC, bien de la obra Apuntes de León el Sabio, que se encuentran en una 
serie de apéndices de la Biblia a final del siglo XV, o bien de un pequeño artículo titulado 
De León el Sabio sobre el futuro, en el que se refería a la suerte de la Península Balcánica y 
en particular a Constantinopla, su toma y su posterior liberación gracias a la “raza blonda” 
(Speranskij 1954: 150). Esta profecía se conocía en Rus’ por la traducción eslava de la 
interpretación de Gregorio Scolarios de un mensaje criptográfico de la tumba del emperador 
Constantino el Grande. Según la profecía incluida en el RTC el “pueblo blondo” (Русии 
родъ) que liberará la ciudad de las siete colinas y reinará en ella se encuentra modificado en 
la mayoría de manuscritos pertenecientes a la redacción cronográfica por “pueblo ruso” 
(Рускии родъ). Esta corrupción del término “blondo” (rusi) por ruso (ruskii) refuerza el 
sentido ideológico del RTC, pues apunta directamente a la idea de que serán los rusos 
quienes liberarán Constantinopla, no en un sentido literal, sino con la idea de un futuro 
triunfo de la Ortodoxia sobre el Islam liderado por el pueblo ruso. Siguiendo la concepción 
de traslatio imperii, igual que Constantinopla fue la sucesora de Roma, Moscú se erige 
como heredera de Constantinopla y de su autoridad espiritual.  
 La Visión de Daniel incluida en la redacción de Iskánder se basa en un conjunto de textos 
proféticos atribuidos a Daniel 11 que cobraron gran popularidad en los siglos XV y XVI por 
su carácter escatológico. 
Además de estas fuentes literarias y proféticas encontramos en el RTC una gran cantidad 
de pasajes en los que el emperador Constantino y los ciudadanos de Constantinopla rezan 
oraciones y plegarias estereotipadas para rogar a Dios que no les entregue a los enemigos. 
 
 
                                               
10 León VI el Sabio (886-912), emperador romano al que se le atribuye la profecía de la victoria de la raza blonda 
(flava gens) sobre los ismaelitas (Casas Olea 2003:108). 
11 Hanak y Philippides (1998: 19) hacen unas observaciones sobre la procedencia de las profecías de Daniel: El 
autor del RTC podría referirse al profeta Daniel del Antiguo Testamento, cuyas visiones se convirtieron en el 
modelo de los apocalipsis para la literatura cristiana y judía, pero también podría tener en mente a San Daniel el 
Estilita (409-493) que pasó 33 años en lo alto de una columna y profetizó el destino de los emperadores bizantinos. 
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3.1.4. Autoría: colofón del manuscrito TSL.773 
 
El tema de la autoría del RTC ha sido una de las cuestiones más debatidas entre los 
investigadores. El RTC se atribuye a Néstor Iskánder desde que el archimandrita Leonid 
descubrió en el manuscrito TSL.773 una redacción más diferenciada de las conocidas hasta la 
fecha seguida de un colofón que contiene el nombre de Néstor Iskánder (o Iskinder) como 
testigo presencial de la caída de Constantinopla y autor del relato. Además de su nombre, el 
colofón, si le otorgamos veracidad, aporta algunos datos sobre la vida del autor: Néstor Iskánder 
fue apresado por los turcos y circuncidado siendo un adolescente, durante mucho tiempo sufrió 
en marchas militares y durante el asedio de Constantinopla se las ingenió para ir escribiendo 
durante toda la contienda las acciones de los turcos hasta que penetraron en la ciudad, donde 
obtuvo informaciones de lo que había ocurrido dentro de ella a través de hombres dignos de 
confianza, recopiló todo y lo entregó a los cristianos. 
Este colofón ha provocado reacciones muy diversas. De los investigadores que han 
estudiado este relato tratando de esclarecer su origen y autoría, unos otorgan importancia y 
credibilidad al colofón (archimandrita Leonid, Smirnov, Skripil’, Speranskij), mientras que 
otros dudan de la autoría de Néstor Iskánder, y también de su existencia (Sobolevskij, 
Unbegaun, Tvorogov). Básicamente, las opiniones de los académicos que han estudiado el RTC 
giran en torno a cuatro cuestiones:  
1. Si existió Néstor Iskánder, cuál es su origen y cuál fue su suerte después de la toma de 
Constantinopla. 
2. Si es auténtico el colofón y las informaciones dadas en él. 
3. Si el autor del relato se encontraba fuera o dentro de la ciudad durante el asedio y si 
presenció el saqueo. 
4. Si fue Néstor Iskánder tanto el autor como el redactor del RTC, tal y como ha llegado hasta 
nosotros, o se le pueden atribuir sólo unas notas donde dejó constancia de los 
acontecimientos, a partir de las cuales un redactor ruso elaboró con posterioridad y ya en 
suelo ruso el RTC. 
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El archimandrita Leonid (1886) cree totalmente en la autenticidad del colofón descubierto 
por él mismo y la veracidad de los datos sobre Néstor Iskánder. Leonid (apud Skripil’ 
1953:166) consideró que Iskánder se encontraba en el ejército de los asediadores, que escribió 
en secreto las acciones del campamento turco y tras la caída de la ciudad entró en 
Constantinopla y recogió testimonios de testigos griegos sobre lo ocurrido durante el asedio 
dentro de las murallas. Después Iskánder puso en orden sus notas, creó el RTC y lo envió a 
Moscú a través de unos griegos conocidos. Por tanto, Leonid atribuye a Néstor Iskánder la 
autoría completa del RTC sin la mediación de ningún redactor que trabajara el relato en Rus’. El 
colofón es, a sus ojos, muy valioso por contener el nombre del autor, su origen y la fecha de 
composición. El hecho de que este colofón se encuentre tan sólo en un único manuscrito 
mientras que otros cientos de copias del RTC carecen de él no pone en duda su autenticidad, 
según Leonid. Este autor explica que el colofón fue deliberadamente suprimido en el resto de 
las copias por razones políticas y religiosas, ante el temor de que los lectores rusos condenaran 
esta obra por ser su autor un ruso convertido al Islam.  
Orlov (apud Skripil’ 1954: 168) llegó a la conclusión de que el RTC es indudablemente 
una obra rusa, pues su creación es inconcebible fuera de suelo ruso y fuera de la tradición 
literaria de la Rus’. Admite la existencia de unas notas en forma de diario de Néstor Iskánder, 
aunque opina que hay que diferenciar lo que pertenece a Néstor Iskánder y lo que es obra de un 
autor ruso desconocido que dominaba el estilo literario del relato histórico militar ruso y redactó 
el RTC en suelo ruso. 
Smirnov (1953) otorga una veracidad completa al colofón y a la autoría de Néstor 
Iskánder, pero no del RTC completo, sino de unas notas en forma de diario sobre los hechos 
acontecidos en el campamento turco. Smirnov explica que el proceso de fijación del RTC es el 
método habitual utilizado para la creación de crónicas y cronógrafos, mediante la compilación y 
reunión de materiales, por lo que casi nunca se daba el nombre del compositor ni el copista. De 
esta manera explica que el colofón con el nombre de Néstor Iskánder no figure más que en un 
manuscrito.  
A Speranskij (1954: 141-143), aunque admite la existencia de Néstor Iskánder como autor 
de las notas y contemporáneo que presenció el acontecimiento, la identificación de éste con el 
redactor del RTC le parece imposible, en tanto que el RTC es una obra literaria histórica rusa 
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típica de los siglos XV-XVI que pudo haber escrito sólo una persona totalmente familiarizada 
con la literatura rusa. Si considera como ciertos los datos del colofón, a Speranskij le resulta 
difícil encontrar una explicación al hecho de que Néstor Iskánder, que vivió en un medio tan 
alejado de la literatura rusa, creara algo tan característico, que requiere, además de talento, un 
profundo conocimiento de la literatura rusa. Este desacuerdo entre lo que se informa en el 
epílogo y el mismo relato lleva a Speranskij a la deducción de que el RTC en la forma en la que 
lo conocemos ahora fue escrito no por Néstor Iskánder, sino por otro redactor desconocido, y no 
en tierras extranjeras, como Constantinopla, sino en Rus’. Sin negar la autenticidad del colofón, 
Speranskij explica que el compositor del RTC pudo haberlo hallado entre las notas de Néstor 
Iskánder y copiarlo entero al final del relato. De las informaciones del colofón, Speranskij 
deduce que Néstor Iskánder era un cristiano apresado por los turcos en su juventud, hecho que 
ve posible y para el que imagina el escenario de Crimea; que ocupaba un puesto administrativo 
en la cancillería del campamento turco, por lo que se pudo dedicar a observar el combate y a 
tomar sus notas; que dominaba perfectamente las artes bélicas, como se puede observar en su 
vocabulario sobre estrategias de guerra y armamento militar; y que tuvo contacto tanto con 
turcos como con griegos, pues usa términos en una y otra lengua con propiedad. En cuanto a la 
posición de Néstor Iskánder durante el asedio, Speranskij cree que se encontraba en el 
campamento turco, tal como se informa en el colofón, desde donde tomó sus notas de las 
acciones militares turcas, y que penetró posteriormente en la ciudad, donde reunió los 
testimonios con los que completó sus notas.  
Skripil’ (1954: 183) considera que tanto el colofón como las infomaciones sobre Néstor 
Iskánder son verdaderas, y critica a los que dudan de la presencia real del colofón al final del 
relato original, pues esto significa no reconocer su autenticidad, y no hay ningún motivo que 
sugiera que es falso. Su ausencia en las copias de la redacción cronográfica se debe, según 
Skripil’, a que en las manos de su redactor, que abrevió el texto original para incluirlo en un 
cronógrafo, se encontraba la redacción de Iskánder pero sin el último folio. El contenido del 
RTC, lejos de contradecir los datos autobiográficos que da Néstor Iskánder en su colofón, 
confirma su veracidad. Skripil’ concede a Néstor Iskánder la autoría completa del RTC. Explica 
que era un profesional de la guerra, por lo que fácilmente reconstruyó en su memoria el curso de 
los combates y encontró las palabras exactas y metafóricas para describirlos. Además, conocía 
bien las técnicas de lucha y las tácticas de ataque y defensa, por eso dedicó tantas descripciones 
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a los duelos. Justifica que desde el propio relato se percibe que el autor del RTC habla de los 
acontecimientos de Constantinopla y de la decadencia de Bizancio como un contemporáneo, por 
lo que Skripil’ (1954: 182) piensa que el autor del relato tal y como se conserva en el 
manuscrito TSL.773 es, efectivamente, testigo presencial de la toma de Constantinopla. 
Entonces, el tiempo en el que Néstor Iskánder escribió su RTC estaría delimitado por sus 
propios años de vida. Skripil’ niega la mediación de un redactor que tuviera a mano unas notas 
de Néstor Iskánder, puesto que nunca se han aportado pruebas de la existencia de estas notas.  
Skripil’ señala que el RTC es una creación originariamente escrita en ruso y en unas 
condiciones en las que el autor tuvo la posibilidad de acceder a abundantes materiales de la 
literatura rusa y la literatura de traducción, conocerlas bien, acostumbrarse a su tradición y tener 
la inspiración de usarlas para su RTC. Por tanto, saca la conclusión de que Néstor Iskánder fue 
un hombre de gran talento literario, cuyas circunstancias le acercaron a los turcos, a los italianos 
y a los griegos. A pesar de encontrarse en el bando turco, escribe su RTC como un cristiano de 
pensamiento y en su lengua materna, que era el eslavo oriental, y no el griego. Skripil’ concluye  
corroborando que no hay fundamento para negar a Néstor Iskánder la autoría del RTC y tomar 
bajo sospecha lo que dice en el colofón. Sin embargo, admite que la cuestión de cómo éste tuvo 
acceso a toda la literatura traducida y original se queda sin resolver y entra en el terreno  
inestable de la hipótesis.  
En el otro extremo se sitúan autores como Sobolevskij (1903), Unbegaun (1929) y 
Tvorogov (1982) que ponen en duda la existencia de Néstor Iskánder y la autenticidad de su 
colofón. Según Sobolevskij, el colofón contradice los datos del relato, que demuestran que el 
autor se encontraba dentro de Constantinopla durante el asedio, no en el campamento turco. 
Sobolevskij (1903: 13) postula que el autor del relato fue un miembro de la colonia rusa de 
Constantinopla, cuya obra posteriormente fue a parar a tierras rusas, donde un redactor la dotó 
de su significado político e ideológico.  
Unbegaun (1929: 25-27) se muestra escéptico respecto al colofón porque sólo aparece en 
una copia, precisamente en la más diferente a todas las demás, cuyo texto considera más alejado 
del relato original. Alega que el texto del manuscrito 773 del monasterio de la Trinidad de San 
Sergio está lleno de intercalaciones de un copista ingenioso, y por tanto el colofón bien podría 
ser también una aportación de este copista. Unbegaun atribuye el RTC a un autor ruso 
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desconocido. La narración detallada del asedio de Constantinopla le lleva a suponer que el autor 
vivió el asedio de Constantinopla desde dentro de la ciudad, mientras que las imprecisiones e 
inexactitudes de la narración del saqueo y los días siguientes son una clara prueba de que el 
autor ya no se encontraba en la ciudad. Unbegaun (1929: 26) formula la hipótesis de que el 
autor del relato pudo haber salido de la ciudad en unas naves genovesas que se dirigían hacia 
Italia justo después del asalto, lo que explicaría que viviera el asedio pero no el saqueo. 
Fundamenta su teoría en una pista lingüística: llama la atención sobre la grafía de los nombres 
Зустуней (Giustiniani) y Зиновия (Génova) en el relato ruso. Todas las fuentes griegas y latinas 
ofrecen las formas Justinianos y Genoa excepto una: el Giornale dell’assedio di 
Constantinopoli 1453 di Nicolo Barbaro
12,  escrita en dialecto veneciano, donde aparecen las 
formas Zuan Zustignan Zenovexe. Estas formas reflejan la pronunciación de la velar sonora /g/ 
ante una vocal prepalatalizada en los dialectos de Italia septentrional. Esta peculiaridad fonética, 
junto con la narración imprecisa del saqueo de Constantinopla, lleva a Unbegaun a suponer que 
el autor ruso del RTC huyó a Italia, donde estuvo en contacto con italianos del norte. 
Tvorogov (1982: 602) pone en duda la autoría de Néstor Iskánder y considera que el 
colofón no es más que una mistificación literaria. 
Para Dujčev (1971: 422) la atribución del RTC a un autor o a otro de la misma época no es 
más que una cuestión secundaria, en cambio considera más importante estudiar el texto del RTC 
para descubrir las ideas y sentimientos del autor sobre los hechos acontecidos. Por otro lado, 
existen dudas de la autenticidad del colofón que revela el nombre del autor y de la veracidad de 
los datos que en él se dan. La falta de pruebas que den por verdadero o falso este colofón y los 
datos en él contenidos hacen que aceptar o no esta información sea una cuestión de fe.  
Sobre el origen del autor del relato también se ha discutido mucho. Pogodin (1889: 247) 
afirma que es un ruso meridional por las formas de las palabras всихъ, ми, туже, напредъ, y 
Unbegaun (1929: 30) le rebate sus argumentos alegando que estas formas no prueban nada ya 
que son formas corrientes en el eslavo eclesiástico y que no son exclusivamente meridionales. 
El archimandrita Leonid (1886) se inclina por el origen occidental del autor basándose también 
en el uso de dos palabras eslavas occidentales: израда (traición) y башта (torre). Pero 
                                               
12  Giornale dell’assedio di Constantinopoli 1453 di Nicolo Barbaro Corredato di note e documenti per Enrico 
Cornet, Vienna, 1856. (Unbegaun 1929: 26) 
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Unbegaun pone en duda la validez de estos argumentos afirmando que la primera palabra es 
común en las crónicas rusas y que la segunda, de origen italiano, que ha pasado al eslavo 
posiblemente a través del checo, está atestiguada no sólo en las lenguas eslavas occidentales, 
sino también en bielorruso moderno y en serbo-croata.  
Aunque hemos considerado interesante incluir en la presente tesis doctoral el debate sobre 
la autoría de Néstor Iskánder y sobre la autenticidad del colofón del manuscrito TSL 773, 
compartimos las ideas de Dujčev de que la cuestión de la autoría es ser secundaria en estas 
circunstancias. Por un lado, no hay suficientes pruebas para determinar si los datos del colofón 
se corresponden con alguna realidad, si sus informaciones son verdaderas o falsas y si existió 
realmente una persona de nombre Néstor Iskánder, autor original del RTC. Y por otro lado, 
como ya hemos mencionado anteriormente, la concepción de la autoría o de obra original en un 
relato medieval eslavo difundido en crónicas y cronógrafos, construido en una parte sustanciosa 
a partir de otras fuentes y que, cada vez que un escriba lo copia, resulta modificado, no tiene 
cabida desde una perspectiva moderna. 
 
3.1.5. Lugar y tiempo de composición 
 
Está aceptado por la mayor parte de los investigadores que el RTC es una obra original de 
composición eslava oriental que pertenece por completo a la tradición literaria de la Rus’ de los 
siglos XV y XVI. La presencia de helenismos ha llevado a plantear un posible origen griego del 
RTC, pero se ha rechazado esta hipótesis, ya que entre los helenismos utilizados no hay ninguno 
que no se encuentre en la literatura de la época, así como tampoco hay calcos ni errores de un 
supuesto traductor que evidencien la existencia de una fuente griega (Unbegaun 1929: 27). 
Respecto a su fecha de composición, el estudio textológico del RTC y el análisis de su 
contenido ideológico apuntan a finales del s.XV. Sin embargo, muchos investigadores sitúan la 
composición de esta obra a principios del siglo XVI, debido a que fue en este siglo cuando se 
incluyó en los cronógrafos y en las crónicas y se inició su difusión. 
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El texto completo más antiguo que se conserva del RTC en la redacción de Iskánder es el 
encontrado por el archimandrita Leonid: el manuscrito TSL 773, que data de principios del siglo 
XVI. 
El RTC en su redacción cronográfica apareció por primera vez, según Orlov (1937) y 
Speranskij (1954) en el Cronógrafo de 1533. Skripil’(1954: 166) sitúa la aparición del RTC en 
los apéndices del Cronógrafo de 1512, que fueron escritos alrededor de los años 20 del siglo 
XVI. Skripil’ (1954: 182) piensa que el RTC original, que por su forma sería más próximo a la 
redacción de Iskánder, tuvo que ser compuesto justo después de la caída de Constantinopla. Sus 
argumentos son, por un lado, que la toma de Constantinopla se trata todavía como un hecho 
actual en el RTC, y por otro, que si el compositor es efectivamente contemporáneo a los 
acontecimientos, el tiempo en el que se redactó el relato tuvo que estar comprendido 
necesariamente entre el año 1453 y el año de su muerte, posiblemente antes de que acabara el 
siglo XV. 
Fue Azbelev (1961:334-337) quien aportó una información nueva fundamental para 
determinar la fecha de composición del RTC: Azbelev descubre un fragmento del RTC de la 
redacción cronográfica en el manuscrito GPB Q-IV-544 13, datado según sus rasgos 
paleográficos en el último cuarto del s. XV. Sin embargo, Azbelev no afirma que el RTC de este 
manuscrito sea el prototipo original, y su descubrimiento no le lleva a considerar la redacción 
cronográfica más antigua que la redacción de Iskánder.  
Para concluir, podemos situar la fecha de composición del RTC original antes del último 
cuarto del siglo XV, tan sólo una o dos décadas después de los acontecimientos que en él se 
narran. 
 
3.1.6. Género literario: el relato histórico-militar 
 
Por su temática, su estructura, sus rasgos de estilo y contenido ideológico, el RTC se 
encuadra dentro del género literario del relato histórico-militar, muy popular en la Rus’de los 
siglos XV y XVI, dado que  respondía a las necesidades ideológicas del incipiente Estado ruso. 
                                               
13 Este manuscrito forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo. 
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A partir de unos hechos históricos concretos se crea una composición marcada por la fuerte 
ideología  religiosa y estatal de la época, que consiste en un punto de vista religioso providencial 
y en la valoración de los acontecimientos históricos como algo predeterminado por la voluntad 
divina. Para el compositor del relato no cabe la menor duda de que la destrucción de 
Constantinopla era inevitable precisamente en el sentido de castigo “por los pecados de los 
griegos”. Sobre esta idea el autor del RTC vuelve a menudo interrumpiendo la exposición 
consecutiva de los episodios del asedio para aportar sus reflexiones.  
Las características del relato militar que se encuentran en el RTC son las siguientes: 
 Uso de una terminología militar especializada de armas de fuego y técnicas bélicas. El siglo 
XV fue una época del desarrollo del armamento militar y la introducción de la artillería, lo 
que se deja ver en el RTC en el uso de terminología referente a las nuevas armas de pólvora. 
Unido a este hecho, el RTC es precursor dentro de su género en la descripción de escenas a 
través del paisaje auditivo, que contribuyen a que el lector represente en su mente la viveza 
de las batallas a través de las imágenes acústicas (Casas Olea 2003: XXVII). 
 Los personajes están tratados como arquetipos, ensalzando el heroísmo de los altos cargos 
políticos y religiosos. El héroe principal del relato, el emperador Constantino, se presenta no 
sólo como un guerrero audaz y fuerte, sino ante todo como un hombre devoto y religioso, que 
reparte su tiempo entre proezas bélicas y religiosas. También se ensalzan las figuras de 
Giustiniani y del patriarca como personajes dignos de admiración por su valentía y su 
religiosidad. 
 Utilización de epítetos de valoración para caracterizar positivamente a los griegos, 
acentuando su valentía, y negativamente al sultán Mehmed y a los militares turcos, 
tildándoles de malditos, infieles, deshonestos, ruines, de natural malvado. 
 Empleo de elementos religiosos como plegarias, presagios y profecías, que se intercalan en el 
mismo desarrollo de los acontecimientos. Las plegarias, en gran parte estereotipadas, reflejan 
el talante de los personajes identificando la lucha de bizantinos y otomanos con la lucha de la 
Ortodoxia contra el Islam. Los presagios anuncian la inminente destrucción del Imperio 
bizantino y refuerzan el sentimiento de fatalismo. 
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 En cuanto a la narración destaca la presencia de largas descripciones de las escenas de 
guerra, precisas en detalles y repletas de pictoricidad y dramatismo. Los griegos, con valentía 
y desesperación luchan contra los turcos, incluso en algunas ocasiones ganan sobre los 
asediadores, causándoles gran daño y rechazando con éxito los ataques. Pero estos éxitos son 
inútiles para el resultado final de la lucha, predeterminado de antemano. 
 Se utilizan figuras literarias como símiles y comparaciones (la sangre fluye como un río, los 
griegos luchan como animales salvajes), metáforas e hipérboles para ensalzar la valentía de 
los griegos y la maldad de los turcos y epítetos que caracterizan la tensión de la lucha. 
 
Algunos autores como Skripil’ (1954) y Smirnov (1953) han querido resaltar el valor 
histórico del RTC como testimonio de la caída de Constantinopla por un contemporáneo. A pesar 
de ser una valiosa fuente de los acontecimientos de 1453 y aportar datos históricos que no 
constan en otras crónicas sobre el asedio y toma de la ciudad, el valor de este relato no reside en 
su carácter documental, sino en su interpretación de los hechos y en su calidad literaria. 
El RTC une, por tanto, la tradición épica de los relatos histórico-militares a la vez que 
incorpora la tendencia publicística moscovita de la época y se presenta como un claro exponente 
de la ideología del Estado ruso. 
 
3.1.7. Estructura e ideología 
 
Dentro de la estructura del RTC se pueden distinguir un cierto número de unidades 
textuales variables que forman un complejo cuyo núcleo es el relato militar propiamente dicho. 
Estas unidades se anexionan delante o detrás del relato militar con el fin de dotar al relato de una 
mayor o menor historicidad o reforzar su sentido ideológico. 
De las unidades textuales identificadas, el RTC de los manuscritos HM.281, HM.280 y 
HM.282 cuenta con las siguientes: 
1. Nombres de Constantinopla. 
2. Leyenda de la fundación de Constantinopla. 
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3. Relato histórico-militar sobre la toma de Constantinopla. 
HM.281 comienza precisamente en el folio 281 verso con los nombres de Constantinopla 
en este orden:  
 
                                     ꙋ                                 . 
 
Collins (2002) ha observado que en HM.281 los topónimos preceden a los epítetos, y 
resulta significativo que “Nueva Roma” cierre la serie de los nombres de Constantinopla, como 
si se quisiera resaltar su significación emplazándolo justo al final.  
En cambio, HM.280 y HM.282 eliminan los nombres de Constantinopla del principio del 
RTC y los trasladan al final. La innovación es obra del escriba de HM.280, quien además altera 
el orden de los nombres de esta manera: 
  
                                         Т  ꙋ                                         
 
Según Collins (2002), este orden es estrictamente cronológico, pero llama la atención 
sobre el hecho de que el último nombre, Estambul, permanezca aislado y centrado en la línea 
final, seguido de decoración con rayas y puntos. 
HM.282 preserva en su texto el mismo orden que HM.280, su fuente.  
La mayor parte de las copias del RTC se componen de la leyenda fundacional junto con el 
relato de la caída propiamente dicho. Dicha estructura es particularmente significativa, pues de 
esta manera la representación del pasado glorioso y la antigua grandeza de la ciudad queda en 
contraposición a la decadencia de Constantinopla y a su completa destrucción debido a los 
pecados de los bizantinos. En mismo complejo se unen los opuestos: nacimiento-muerte, 
creación-destrucción, grandeza-decadencia. 
En la composición del RTC se entrevé la intención del redactor de destacar el sometimiento 
de esta ciudad a la voluntad de Dios: en su fundación, Constantino I decidió fundar 
Constantinopla por consejo divino y la ciudad floreció y se desarrolló bajo la protección 
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celestial. Pero los pecados de los griegos privaron a la ciudad del amparo divino, Constantinopla 
se debilitó y esto le dio a Mehmed la posibilidad de una conquista definitiva, cumpliéndose así el 
presagio de la victoria turca sobre los cristianos, representado en el episodio de la serpiente que 
vence al águila, que era inevitable, pues tal era la voluntad divina.  
Dujčev (1971: 422-426) hace unas observaciones interesantes sobre la composición del 
RTC. Este autor señala que la leyenda de la fundación posee un carácter compilativo y aunque 
pudo haber sido añadida posteriormente, forma un todo magnífico con el resto, pues refuerza la 
sensación de unidad del RTC. La presencia de la leyenda como introducción al relato de la toma 
tiene un significado claro para Dujčev: por un lado, el deseo de señalar el origen divino y 
cristiano de la capital bizantina; por otro, remarcar el cumplimiento de las profecías que 
afirmaban que la ciudad creada por Constantino dejaría de existir durante el reinado de otro 
Constantino, marcando así un paralelismo histórico con la ciudad de Roma.14 El paralelismo con 
Roma se encuentra también en la fundación de Constantinopla sobre siete colinas. No es casual 
que se llame a Constantinopla “Nueva Roma” en la leyenda fundacional. Pero este paralelismo 
no se queda en Roma y Constantinopla (“la Segunda Roma”), sino que se prolonga más allá. El 
episodio dentro de la leyenda fundacional de  la serpiente (símbolo del Islam) y el águila 
(símbolo del Cristianismo) tiene un significado muy claro dentro del RTC: que la serpiente venza 
al águila significa el triunfo del Islam sobre el Cristianismo.  Sin embargo, que los cristianos 
capturen al águila y maten a la serpiente, junto con la profecía al final del RTC del “pueblo 
blondo (o ruso)” que liberará la “ciudad de las siete colinas” da pie a la esperanza de un futuro 
triunfo de la Ortodoxia sobre el Islam. Así como Constantinopla es la heredera de Roma, Moscú 
se erige como heredera de Constantinopla, la “Tercera Roma”. Tal es la base de la ideología 
“Moscú Tercera Roma” (Casas Olea 2003: 108) en torno a la cual el redactor del RTC construyó 
su relato a partir de dos narraciones que se refuerzan ideológicamente la una a la otra. 
Dentro del núcleo del RTC, es decir, dentro del relato militar de la toma, cabe destacar que 
las plegarias y los presagios no cuentan con la misma presencia en la redacción de Iskánder y en 
la redacción cronográfica, lo que ha llevado a los investigadores soviéticos a considerar estos 
elementos religiosos como añadidos posteriores que merman el valor histórico del RTC. 
                                               




En el análisis de la composición del RTC, Dujčev (1971: 427-428) considera importante 
tener en cuenta la época en la que fue creada esta obra y, por tanto, conceder a los rezos y las 
plegarias su valor como la manera más apropiada para un hombre medieval de expresar sus 
sentimientos y sus dolores. Aunque hubieran sido añadidos con posterioridad por algún escriba o 
compilador, constituyen una forma de expresión común y propia de la mentalidad medieval. 
Dujčev insiste en la visión de conjunto que inspira el RTC, puesto que las distintas partes encajan 
unas con otras y apuntan hacia una idea central: la defensa de la cristiandad, la glorificación del 
heroismo de los guerreros y la maldad de los invasores. 
En cuanto a las profecías finales de Metodio de Patara y León el Sabio, al ser obras 
conocidas para las gentes de Rus’ en los siglos XV y XVI, los copistas las utilizaban 
asiduamente (Dujčev: 1971: 441- 446). En el caso del RTC, las citas incluidas siguen la línea 
escatológica del resto del relato, están en perfecta concordancia con los elementos proféticos de 
la Leyenda de la fundación de Constantinopla y refuerzan la ideología de que el triunfo del Islam 
sobre el Cristianismo es sólo temporal, pues la raza blonda volverá a vencer y tomará la ciudad 
de las siete colinas, símbolo de la Ortodoxia, esté emplazada en el Bósforo o en Moscú. 
 
3.1.8. Transmisión y difusión del RTC en el marco histórico e ideológico de “Moscú 
Tercera Roma”15 
 
A lo largo de los siglos XVI y XVII, el RTC traspasó las fronteras de Rus’ para difundirse 
por otros países ortodoxos, principalmente Serbia y Bulgaria.  
Ricardo Picchio (1963: 105-127) ha sugerido el término de Slavia Orthodoxa para 
denominar a la comunidad ortodoxa eslava unida por una lengua literaria común, el eslavo 
eclesiástico, que pertenece a una mismo sistema cultural. 
                                               
15  Los materiales de este apartado formaron parte de una comunicación presentada por mí en el IX Congreso de la 
S.E.C.R., que tuvo lugar en Madrid del 13-15 de octubre de 2011, titulada “Interrelaciones entre el Monasterio 




Las relaciones entre los eslavos meridionales y los orientales venían siendo constantes 
desde finales del siglo X, cuando durante el reinado de Vladímir, concretamente en el año 988, la 
Rus' de Kíev adoptó la religión ortodoxa. El bautismo de Rus’ vino acompañado de otro hecho 
de igual importancia: la introducción de la escritura desde los eslavos meridionales y el 
establecimiento del antiguo eslavo eclesiástico como primera lengua literaria eslava y medio 
supranacional para la transmisión de las Sagradas Escrituras y demás textos litúrgicos.  
Unas décadas más tarde, en el año 1037, por orden de Jaroslav el Sabio, un grupo de 
clérigos búlgaros fueron llamados a Kíev para enseñar las letras eslavas y difundir los textos de 
la nueva fe (Lunt 1988/1989: 278-283). En los scriptoria fundados por Jaroslav el Sabio fueron 
introducidas las traducciones de los textos sagrados que habían sido elaboradas en los 
monasterios de los Balcanes. Esta primera etapa en las relaciones se conoce como la Primera 
Influencia Eslava Meridional, y asienta una base sólida para el desarrollo de las relaciones 
posteriores16.  
El Monte Athos juega un papel crucial en la transmisión del conocimiento dentro de la 
Slavia Orthodoxa. Con sus tres monasterios eslavos (Zógrafos, vinculado a Bulgaria, San 
Pantaleón a Rusia y Hilandar a Serbia) se convierte a partir del siglo XII en el mayor foco 
cultural de la comunidad ortodoxa eslava. Los monjes de los monasterios en tierras rusas, 
búlgaras y serbias acudían al Monte Athos a instruirse, creándose de esta manera un lugar de 
encuentro que propiciaba un carácter unificador en la transmisión. 
A finales del siglo XIV, ante el panorama histórico de las conquistas del Imperio otomano 
en la Península Balcánica, tuvo lugar la llamada segunda influencia eslava meridional, un 
movimiento hesicasta que llevó a la revisión de textos buscando una normalización de la lengua 
literaria cercana al canon meridional.  
Se ha discutido mucho en el mundo académico sobre el concepto de segunda influencia 
eslava meridional (Picchio 1980: 28-30). La visión tradicional explica que, tras las conquistas 
turcas de Serbia en 1389 y de Bulgaria en 1393, los literati procedentes de estas tierras se 
refugiaron en la Rus' moscovita, trayendo consigo sus libros y su ortografía. Si bien es cierto que 
hay tres casos conocidos de literati emigrados como son los metropolitas Cipriano y Gregorio 
                                               
16 Uspenskij desarrolla una periodización de la lengua literaria rusa en base a las influencias eslavas meridionales y, 
según dichas influencias, articula su obra История русского литературного языка (2002). 
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Camblak, de Bulgaria, y Pacomio el Logoteta, de Serbia, autor de hagiografías, no se puede 
hablar de una migración en masa de monjes eslavos meridionales hacia Moscovia (Issatschenko 
1980: 124) ya que la actividad de los monasterios en tierras balcánicas continuó pese a la 
ocupación turca.  
La segunda influencia eslava meridional tiene relación más bien con la función sagrada de 
la lengua eclesiástica y el movimiento hesicasta, que ha sido la doctrina oficial de la Iglesia 
Ortodoxa desde 1351 (Picchio 1980: 23-30). Un error en un texto sagrado podía ser considerado 
herejía, por tanto, era muy importante revisar los textos y corregir los errores para preservar la 
pureza de la fe (Levin-Matejic 1985). 
La preocupación por la corrección de los textos religiosos llevó a revisar las normas 
ortográficas y las traducciones para acercarlas a un canon lingüístico más similar al eslavo 
eclesiástico de los eslavos meridionales, que se consideraba más puro por resultar más arcaico, y 
por tanto, más próximo lingüísticamente a las primeras traducciones de los textos sagrados. 
Igualmente, al proceder la reforma ortográfica de los monasterios del Monte Athos, de la escuela 
de Trnovo y de Constantinopla, se acusaba una orientación hacia la ortografía y el léxico griego 
como modelos y como forma de validar la autoridad de un texto.  
Aunque basada en normas lingüísticas establecidas por clérigos del ámbito eslavo 
meridional, la nueva concepción de la pureza del eslavo eclesiástico se oponía a los usos de las 
lenguas vernáculas, tanto de los dialectos eslavos orientales como de los meridionales. Por esta 
razón se ha objetado que el término “segunda influencia eslava meridional” no se adecúa a la 
verdadera naturaleza de un fenómeno que realmente no consistió en una exportación de normas 
ortográficas de los Balcanes a Rus’, sino que se desarrolló dentro del marco cultural conjunto de 
la comunidad ortodoxa eslava. Precisamente porque el eslavo eclesiástico es el medio lingüístico 
común de los eslavos ortodoxos, la llamada segunda influencia eslava meridional no es una 
influencia eslava meridional propiamente dicha sobre la ortografía eslava oriental, sino un 
intento de uniformizar y restaurar la lengua común de la Slavia Orthodoxa (Picchio 1980: 28-
30). 
La conquista de Constantinopla en 1453 supuso la culminación de las conquistas turcas en 
los Balcanes. La caída definitiva del Imperio Bizantino fue interpretada por la Iglesia de Moscú 
como un castigo divino a los bizantinos por haber caído en la herejía unionista del Concilio de 
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Ferrara-Florencia, que tuvo lugar en 1438. El hecho de que la Rus’ moscovita fuera el único 
estado ortodoxo que permaneció libre del yugo otomano marcó indudablemente su 
autopercepción: mientras Constantinopla había caído por desviarse de la fe verdadera, Rus' 
acababa de ser liberada del yugo mongol, y el momento de auge y expansión en el que se 
encontraba el pujante Estado moscovita fue interpretado como un premio de Dios por la rectitud 
de su fe. Esta ideología de tintes mesiánicos, surgida en la Rus’ moscovita en el siglo XVI y 
difundida bajo el nombre “Moscú Tercera Roma”, se basa en la idea de que el Estado ruso releva 
al Imperio bizantino en el papel de guardián de la Ortodoxia (Casas Olea 2003: 30-36), 
transfiriéndose así al pueblo ruso la misión de proteger la pureza de la fe ortodoxa (Matejic 2005: 
267). Moscú, la Tercera Roma, o la Nueva Jerusalén, es la nueva autoridad religiosa, digna 
sucesora de Constantinopla (Leeming 2003: 100-102). 
La concepción de translatio imperii presente en la ideología “Moscú Tercera Roma” se 
plasmó en una serie de obras literarias del siglo XVI, entre las que se encuentra el RTC. La 
transmisión del RTC de los eslavos orientales a los eslavos meridionales, localizada en el paso de 
HM.281 a HM.280, constituye un buen ejemplo de la exportación de la ideología moscovita del 
siglo XVI a los eslavos meridionales. 
La presencia de tales códices en la biblioteca del Monasterio Hilandar es muy significativa, 
ya que da fe de la existencia de relaciones entre la Rus' moscovita y la comunidad ortodoxa 
serbia y búlgara del Monte Athos, así como prueba la circulación de libros, y por tanto de ideas e 
ideologías, entre distintos puntos de la Slavia Orthodoxa. 
Las continuas relaciones se materializan también en los desplazamientos de los monjes 
atonitas a Rus’. Sirva de ejemplo el colofón de Vasilie, el escriba de HM.280, donde nos ha 
quedado constancia de sus viajes a Moscú por lo que él denomina “asuntos monasteriales”, que 
prueban la realidad de que los monjes como él, educados y pertenecientes al rango superior en la 
esfera eclesiástica, tenían que ser embajadores de su propia comunidad principalmente debido a 
su necesidad de recaudar apoyo monetario (Jakovljević 2011: 12-17). Asimismo, en las actas de 
Hilandar consta que los monjes viajaban a Moscú con cierta regularidad.  
A la hora de comprender la interacción del Monasterio Hilandar con la corte moscovita, 
resulta indispensable tener en cuenta el apoyo de Rus’, sobre todo en el terreno financiero.  
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La península balcánica era un territorio dominado por los turcos, a los que los monasterios 
debían pagar unos tributos. El apoyo económico de Moscú que recibían los monasterios era 
trascendental, así como los regalos de iconos y libros que recibían los monjes durante sus viajes. 
El monasterio ruso de San Panteleón jugó un papel importante como intermediario en las 
relaciones entre la corte moscovita y Hilandar, gracias a las cuales el monasterio serbio recibió 
una gran cantidad de donaciones para pagar su deuda (Fotić 2000: 207). 
Estas relaciones se intensificaron durante el reinado de Iván IV el Terrible, quien ejerció de 
protector del Monasterio Hilandar. De dicha relación nos ha quedado constancia en el colofón 
del manuscrito HM.280, de donde extraemos una imagen positiva de Iván el Terrible, 
posiblemente por sus generosas donaciones. 
Hilandar y el Monte Athos perdieron en un primer momento su libertad entre 1387 y 1403, 
y desde 1430 hasta 1912 vivieron bajo el dominio turco sin interrupción. La ayuda generosa de 
Rus' al Monasterio Hilandar empezó a llegar de manera constante desde 1550, cuando el abad 
Paisije fue recibido amablemente por el zar Iván el Terrible. El soberano ruso fue el benefactor 
más generoso de Hilandar en el siglo XVI. Donó al monasterio dinero para su restauración, 
iconos, libros, objetos eclesiásticos y, en 1556, una mansión en Moscú (Fotić 2000: 208-210). 
El manuscrito HM.281 puede tratarse de uno de los regalos de Moscovia a los monjes de 
Hilandar (Collins 2002). Este códice, escrito en torno a 1560 en la recensión rusa del eslavo 
eclesiástico, fue posiblemente un regalo que Iván el Terrible envió a Hilandar cuando Vasilie 
visitó la corte moscovita en 1582. Es probable que el fin de regalar precisamente esta obra fuera 
exportar la ideología de “Moscú Tercera Roma” a otros territorios de la Slavia Ortodoxa, 
(Collins 2002; Jakovljević 2011: 11). 
El ejemplo de la transmisión del RTC de HM.281 a HM.280 a finales del siglo XVI es muy 
representativo, por un lado por la exportación de la ideología “Moscú Tercera Roma” inserta en 
la obra y, por otro lado, porque ilustra el nuevo papel de la la Iglesia Ortodoxa rusa en su nuevo 
papel de guardián de la fe verdadera. La Rus’ moscovita asume la protección de los monasterios 
ortodoxos en territorios balcánicos, fuera de territorios rusos pero pertenecientes a su área de 
influencia religiosa. A su vez, estos territorios, al estar ocupados por los turcos, aceptan esa 




3.2.   ENCUADRAMIENTO DE LOS MANUSCRITOS DE HILANDAR EN LA TRADICIÓN 
LITERARIA DEL RTC  
 
Los manuscritos HM.281, HM.280 y HM.282 contienen la redacción cronográfica del 
RTC.  
Si acudimos al análisis que realizó Speranskij (1954: 151-157) de los pasajes con 
diferencias entre la redacción de Iskánder y la redacción cronográfica, observamos que el RTC 
de los manuscritos de Hilandar se corresponde con las lecturas que ofrece la redacción 
cronográfica: acusa la influencia de la traducción eslava del Relato breve de Eneas Silvio 
Piccolomini (Ržiga 1934-1935: 105-108), carece de ciertos pasajes líricos y descripciones 
pictóricas, las oraciones, los lamentos y la profecía de Metodio de Patara están abreviados y el 
pasaje final de las Visiones de Daniel está ausente (Collins 2002). 
Otra característica que corrobora que la copia del RTC de los manuscritos de Hilandar 
refleja la redacción cronográfica es la separación de leyenda fundacional y el relato de la toma 
propiamente dicho bajo sus respectivos títulos, sin estar unidos mediante una frase. 
En los tres manuscritos de la colección de Hilandar, el RTC es precedido por la obra 
Guerra Judaica de Flavio Josefo en su redacción “separada”, denominada así porque se difundió 
como una obra independiente, al margen de los cronógrafos rusos. 
La aparición de estas dos obras en un mismo códice en el siglo XVI es un hecho 
significativo, pues supone un refuerzo ideológico a la teoría mesiánica de “Moscú Tercera 
Roma” (Collins 2002). Desde el punto de vista medieval eslavo, la narración del auge, 
decadencia y conquista de Jerusalén guarda una relación muy estrecha con la leyenda sobre la 
fundación de Constantinopla y el RTC, y como continuación de esta secuencia cabía interpretar 
que la herencia de la autoridad espiritual, según la concepción de translatio imperii, le 
correspondía en ese momento a Moscú, que en el siglo XVI experimentaba su momento de auge. 
Ya en el siglo XV, desde una fecha tan temprana como 1468, habían aparecido los 
primeros manuscritos que unían en el mismo códice la Historia de la guerra judaica de Flavio 
Josefo con composiciones dedicadas a la reciente caída de Constantinopla, como es la traducción 
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al eslavo oriental de la Monodia de Juan Eugénico17. La relación interna entre la Guerra Judaica 
y la Monodia es tan estrecha que a menudo los volúmenes contienen estas dos obras unidas 
(Meščerskij 1953: 72-86), incluso bajo un mismo título. Este conjunto como tal tuvo una gran 
difusión en la literatura eslava oriental.18  
En la segunda mitad del siglo XVI encontramos en HM.281 la compilación de la Guerra 
Judaica y el RTC. Este manuscrito eslavo oriental, compuesto en la Rus’ moscovita (Collins 
2002), fue a parar a la biblioteca del monasterio Hilandar en el Monte Athos. Es posible que la 
fuente rusa de HM.281 ya contuviera las dos obras juntas, aunque no tenemos evidencias que 
confirmen esta hipótesis. Dado que el RTC tuvo una difusión muy extensa en la literatura eslava 
oriental, queda fuera de nuestro alcance y nuestros objetivos trazar la historia del RTC en suelo 
ruso hasta llegar a HM.281. Sólo podemos afirmar que se trata de la redacción cronográfica, 
producida en la Rus’ moscovita, y que a partir de esta copia se deriva una de las líneas de 
transmisión del RTC de los eslavos orientales a los eslavos meridionales.  
Podemos afirmar que HM.281 es la fuente de HM.280 (Bogdanović 1978: 124) y que 
HM.280 es el manuscrito más antiguo en redacción serbia que contiene tanto la Guerra Judaica 
como el RTC. Conociendo este dato localizamos el momento exacto en el que se produjo la 
transmisión de la recensión rusa a la recensión serbia. 
El colofón de HM.280 (vid. capítulo 8.1.) proporciona una información muy valiosa sobre 
la procedencia de HM.281 y sobre las circunstancias en las que se copió HM.280 a partir de 
HM.281. Vasilie, el escriba de HM.280, apunta que buscó el libro que contenía la Guerra 
Judaica en los monasterios del Monte Athos, en tierras serbias y tierras búlgaras, pero no lo 
consiguió encontrar. Entonces el libro fue traído de tierras rusas, no sabemos si por él mismo o 
por otra persona. La recensión rusa en la que está escrito el texto de HM.281 resultaba difícil de 
comprender para los monjes eslavos meridionales, por lo que Vasilie, que había estado dos veces 
en tierras rusas y había aprendido, según sus palabras, “un poco de lengua rusa, suficiente para 
                                               
17 La Monodia a la caída de Constantinopla fue la última obra que compuso Juan Eugénico. Escrita antes de 1461, 
fue una de las primeras manifestaciones de lo acontecido en Constantinopla en 1453 y fue traducida del griego al 
eslavo eclesiástico oriental poco tiempo después de su composición. En el manuscrito GIM, Sinod.178, ff.923-928 
una nota marginal nos informa de que esta versión ya había sido copiada en 1468. 
18 En los nueve manuscritos estudiados por Meščerskij que conservan la traducción eslava oriental de la Monodia, 
ésta se encuentra sin excepción ubicada inmediatamente después de la Guerra judaica de Flavio Josefo. 
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entender muchas expresiones rusas del libro”, decidió copiar el libro, traduciendo las 
“expresiones rusas” a “expresiones serbias”. 
Según el propio colofón, el escriba Vasilie terminó de copiar HM.280 en el año 1585 en 
Karyes. En resumen, los datos que aporta el colofón son clave para localizar en un momento y 
lugar concretos, y en una situación determinada, la transmisión entre recensiones o “traducción” 
por primera vez de la recensión rusa a la recensión serbia de obras de tal envergadura como son 
la Guerra Judaica y el RTC.  
Centrándonos concretamente en el RTC, y tomando HM.281 y HM.280 como ejemplo 
representativo, esta obra se difundió casi a la par en suelo ruso y en suelo serbio a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII. 
La primera línea de transmisión del RTC de la recensión rusa a la recensión serbia la 
situamos en el paso de HM.281 a HM.280, pero conocemos la existencia de una segunda línea de 
difusión vinculada al cronógrafo (Boškov 1979: 273-284), posiblemente más compleja debido a 
la  amplia difusión de esta obra en crónicas y cronógrafos. Concretamente fue el Cronógrafo 
Ruso de 1512 el que traspasó las fronteras e influyó en la elaboración de los cronógrafos y 
crónicas de redacción serbia, por lo que es precisamente la redacción del RTC inserta en él la que 
se difundió en los cronógrafos de Serbia (Boškov 1980: 25-69). 
Tenemos constancia de la existencia de otros códices que contienen el RTC en recensión 
serbia. La colección Šafárik, que actualmente forma parte de la colección de manuscritos de la 
Biblioteca del Museo Nacional de Praga, cuenta con dos códices que contienen el RTC en 
recensión serbia: Šafárik 10, también clasificado bajo la signatura IX-H-8 y Šafárik 29, con 
signatura IX G 6 (Vajs 1957: 263-268, 305-309). 
Šafárik 10 data de 1619 y cuenta con 187 folios. Es un compendio de textos agrupados 
bajo el nombre “Typicon de San Sava”, que incluye el RTC en el último capítulo, concretamente 
desde el f. 119r hasta el f. 171r. El RTC se compone de la Leyenda de la fundación y del Relato 
sobre la toma de Constantinopla e incorpora al final los nombres de Constantinopla en tinta roja. 
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Šafárik 29 data de 1650 y tiene 336 folios. Se trata un cronógrafo, llamado  Cronógrafo 
Vrhobreznicky por haber sido producido en Vrhobreznica, en Herzegovina. El RTC está inserto 
dentro de Breves annales serbici, en el capítulo 9, y ocupa del f. 245r al f. 259v19. 
A pesar de que el objetivo primario de la tesis es la edición y el estudio del RTC en los 
manuscritos de Hilandar HM.281, HM.280 y HM.282, el conocimiento de los manuscritos de la 
colección Šafárik nos ha llevado al planteamiento de ciertas cuestiones sobre la historia del texto 
que tendrán especial relevancia en las conclusiones. 
  
                                               
19 Los dos manuscritos de la colección Šafárik fueron consultados en la biblioteca del Museo Nacional de Praga, en 
la localidad de Terezín en los meses de noviembre y diciembre de 2011, durante mi estancia de investigación en el 
Centro de Estudios Medievales de Praga. 
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3.3.  DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS MANUSCRITOS HM.281, HM.280 Y HM.282 
 
Para la elaboración de la presente edición del Relato sobre la Toma de Constantinopla he 
tenido acceso a los manuscritos HM.281, HM.280 y HM.282 en formato microfilm de 35 mm. 
Los microfilmes forman parte de la colección de manuscritos del monasterio Hilandar que se 
encuentra en Hilandar Research Library, dentro de las colecciones especiales de la biblioteca de 
Ohio State University. Esta colección fue microfilmada en 1971 dentro del proyecto de 
investigación Hilandar de la Ohio State University (Joković 2007: 23-57). 
Los tres manuscritos originales se conservan en la colección de manuscritos eslavos de la 
biblioteca del monasterio Hilandar, en el Monte Athos. 
Los tres códices forman una cadena de transmisión, es decir, HM.281 es la fuente de 
HM.280 y HM.280 es a su vez la fuente de HM.282.  
En cada manuscrito encontramos dos obras: La Guerra Judaica de Flavio Josefo, seguida 
del Relato sobre la Toma de Constantinopla. A su vez, el Relato sobre la Toma de 
Constantinopla se compone de las siguientes partes: (a) Nombres de Constantinopla, (b) 
Leyenda fundacional y (c) Relato de la toma. 
El orden (vid. supra capítulo 3.1.7.) no es el mismo en los tres manuscritos. En HM.281 los 
nombres de Constantinopla se sitúan en el f.281v, precediendo al RTC, mientras que en HM.280 




El primer manuscrito, al que nos referimos en nuestra edición como HM.281, está 
clasificado en la colección de microfilmes de Hilandar Research Library bajo la signatura 
HM.SMS.28120 (Hilandar Monastery Slavic Manuscript 281). Escrito en la recensión rusa del 
eslavo eclesiástico, fue producido en torno a los años sesenta del siglo XVI, lo más 
                                               
20 Para la descripción de los manuscritos HM.281, HM.280 y HM.282 he consultado los catálogos Bogdanović 
(1978: 124-125) y  Matejic y Thomas (1992: 443-444). 
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probablemente en suelo ruso. La encuadernación es de cuero y data del siglo XVII. Las marcas 
de agua de HM.281 representan un navío, registrado en el catálogo de Briquet con el número 
11976, y permiten datar el papel utilizado en el año 1561 (Bogdanović 1978: 125). Los rasgos 
paleográficos concuerdan con esta datación. 
El texto no tiene ornamentación ni ilustraciones. Los títulos parecen estar trazados con una 
tinta diferente, un poco más clara que el texto. Al lado de cada título figura una numeración en 
letras cirílicas. 
El soporte es papel. El códice cuenta con 317 folios de las medidas 203 x 150mm. con 
foliación en números árabes añadida posteriormente. Cada folio contiene un recto y un verso de 
22 líneas de escritura en cirílico semiuncial.  
El Relato sobre la Toma de Constantinopla se encuentra entre los folios 281v-317v y está 
incompleto: se interrumpe en el f.317v debido a la pérdida de los últimos 4 ó 5 folios del 
manuscrito. De haber existido alguna vez un colofón, se ha perdido con estos folios. 
Este manuscrito ha sido clasificado bajo otras signaturas (Matejic y Thomas 1992: 443): nº 




El segundo manuscrito, con signatura HM. SMS.280 en la colección de microfilmes de 
Hilandar Research Library, data de 1585 y representa la recensión serbia del eslavo eclesiástico 
en ortografía de Resava (Bogdanović 1978: 124; Matejic y Thomas 1992: 442). Fue producido el 
Monte Athos, más concretamente en la torre de San Sava de Karyes, como el propio escriba 
apunta en su colofón. Las cubiertas son modernas y parcialmente de cuero. Tiene marcas de agua 
que representan un ancla dentro en un círculo, cuya datación se corresponde con la fecha de 1585 
(Bogdanovic 1978: 124). El manuscrito no contiene ornamentación ni decoración ninguna. 
El soporte es papel, tiene 297 folios de 215 x 150mm. agrupados en cuadernillos de 8 
folios cada uno, que están numerados con letras cirílicas en el recto del primer folio y en el verso 
del último. La foliación con números árabes ha sido posteriormente añadida en el margen 
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superior derecho del recto de cada folio. Cada página cuenta con 22 líneas de texto. La escritura 
es cirílico semiuncial con cursiva en las letras supraescritas. 
El Relato sobre la Toma de Constantinopla se encuentra entre los folios 257r-289v, 
seguido del colofón del escriba en los folios 290r-290v, al final del manuscrito. El escriba, 
llamado Grigorie, quien tras ordenarse hieromonje tomó el nombre de Vasilie, aporta en su 
colofón unos datos muy valiosos sobre los motivos que le llevaron a copiar el manuscrito a partir 
de un original ruso, que es HM.281 (vid. capítulo 8.1). 
Otras signaturas bajo las que se ha clasificado este manuscrito son el nº 206 (Sava 




El tercer manuscrito de nuestra edición, con signatura HM.SMS.282 en la colección de 
Hilandar Research Library, fue copiado de HM.280 en una fecha tan tardía como 1826 en el 
monasterio Hilandar del Monte Athos, donde permanece hasta hoy día.  
Está escrito en eslavo eclesiástico fuertemente influenciado en su ortografía por la norma 
rusa, aunque mantiene el léxico de su fuente serbia. 
Las cubiertas de cuero datan del siglo XIX. Los títulos y las iniciales están ornamentados, 
posiblemente en una tinta de color más claro. Conserva motivos de decoración vegetal y 
trenzados como separación entre La Guerra Judaica y el Relato sobre Toma de Constantinopla y 
esporádicamente entre los diversos pasajes. 
Tiene 347 folios de papel de medidas 210 x 145mm. agrupados en cuadernillos de 8 folios. 
La primera página de cada fascículo está marcada con una signatura en el centro del margen 
inferior. HM.282 conserva la foliación original en la parte superior derecha del recto de cada 
folio. Asimismo, contiene reclamos en el margen inferior derecho de cada página, que consisten 
en la primera o las dos primeras palabras de la página siguiente. Cada página tiene 17 líneas de 
escritura cirílica de estilo tipográfico. La separación entre palabras, los trazos paleográficos y la 
presencia de reclamos a final de cada página muestran la influencia de los libros impresos rusos. 
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HM.282 Cuenta con un colofón de tres páginas situado al comienzo del códice, en los 
folios IIr, IIv y IIIr. El texto del Relato sobre Toma de Constantinopla comienza en el folio 297v 
y termina en el folio 336r. Le siguen unos folios con el índice de los títulos del códice. El 
escriba, de nombre Spiridón, se refiere en su colofón al manuscrito serbio HM.280 como su 
fuente, así como a los motivos que le llevaron a copiar el códice (vid. capítulo 8.2). 




4. METODOLOGÍA DE LA EDICIÓN DE MSS. HM.281, HM.280 Y HM.282 
 
4.1.  LA EDICIÓN ELECTRÓNICA 
 
La presente edición interlineal electrónica del RTC se ha codificado en formato XML 
(Lenguaje de Marcado Extensible) y se visualiza en HTML, con formato de página web que se 
abre con un explorador como Internet Explorer o Mozilla Firefox. El formato de documento 
XML, aplicado a la edición de manuscritos medievales, nos permite transcribir un texto a la vez 
que introducir información estructurada sobre dicho texto21.  
El principal objetivo de la codificación en XML ha sido estructurar y clasificar los datos 
del texto en un formato manejable, útil y que ofrezca todo el potencial de las herramientas 
informáticas, de manera que sea posible exportar la información a otros formatos, procesarla con 
facilidad y agilizar el proceso de búsqueda en el texto.  
Nuestro punto de partida es un artículo de M. J. Driscoll titulado “Electronic Textual 
Editing: Levels of transcription”22 donde se plantea la cuestión de qué cantidad de información 
de un texto original se incluye en la transcripción. Las siguientes palabras de Driscoll describen 
muy bien la utilidad, versatilidad y el gran potencial de la codificación electrónica de textos en 
XML: 
“The great advantage of electronic texts, however, is that many 
decisions need not be made, in that the transcriber can include a wide range 
of information in the transcription but then chose how much of it to make 
available to the reader, or, better still, allow the reader to chose for him- or 
herself how much of it he or she wishes to see. From a single marked-up text, 
it should be possible, if one so desired, to produce screen or print copy at any 
level from strictly diplomatic to fully normalized. Such mark-up would by 
necessity need to be fairly complex, and would almost certainly require 
                                               
21 En la etapa del trabajo de creación de la edición electrónica fue vital la ayuda de David Birnbaum, especialista en 
nuevas tecnologías aplicadas al estudio de los textos eslavos medievales de la Universidad de Pittsburgh. 
22 Recurso electrónico disponible en: http://www.tei-c.org/About/Archive_new/ETE/Preview/driscoll.xml  
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several layers of input. And this, indeed, is another great advantage of 
electronic transcription over traditional print transcription: one can return 
again and again to one's transcription, adding further levels of mark-up.” 
 
Para clasificar la información del texto hemos creado y definido tags o etiquetas y un 
esquema de reglas que nos permite visualizar dichos datos. La visualización de la edición 
electrónica se produce en dos interfaces: (1) la interfaz interlineal, que facilita la comparación de 
los tres manuscritos, y (2) la interfaz de cada manuscrito por separado con su visualización 
independiente. 
La trascripción digital del texto del RTC se ha realizado dentro del marco del proyecto TEI 
(Textual Encoding Initiative), siguiendo las directrices para la codificación de textos electrónicos 
del manual TEI P5: — Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange 23.  
Los tags (o etiquetas) utilizados en nuestra edición electrónica del RTC han sido definidos a 
partir de las etiquetas del proyecto TEI de acorde a las necesidades y particularidades de los 
textos a transcribir (vid. infra capítulo 4.2.). A continuación los enumeramos: 
 
1. Tag de referencia de bloque y estructura para la transcripción: 
<block ref="NÚMERO DE BLOQUE"> 
<hm281>PORCIÓN DE TEXTO</hm281> 
            <hm280>PORCIÓN DE TEXTO</hm280> 
           <hm282>PORCIÓN DE TEXTO</hm282> 
</block> 
 
Con este tag se visualiza el número de bloque , que consta del número de folio, “r” o “v” 
(para recto o verso respectivamente) y el número de línea. A continuación encontramos un tag de 
apertura y un tag de cierre para cada uno de los tres manuscritos. Entre los tag de apertura y los 
tags de cierre se incluye la transcripción de la porción de texto colacionada. 
 
                                               
23 Recurso electrónico disponible en: http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/Guidelines.pdf 
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2. Tag de salto de línea 
<lb/> 
 
Este tag es una etiqueta vacía, es decir, no necesita de tag de apertura. Señaliza el final de 
línea en cada manuscrito y se visualiza con una barra vertical. 
 
3. Tag de salto de página 
<pb folio="NÚMERO DE PÁGINA QUE COMIENZA"/>  
 
Se trata también de un tag vacío y cuenta con un valor doble: por un lado señaliza el final de 
una página y por otro nos permite introducir la información del número de página siguiente, muy 
necesaria sobre todo en el recuento automático de folios y líneas para que se generen 
correctamente las interfaces individuales de cada manuscrito. Se visualiza con doble barra 
vertical. 
 
4. Tag de letra o letras supraescritas 
<sup>LETRA O LETRAS SUPRAESCRITAS</sup>  
 
Entre estos tags de apertura y de cierre se introducen las letras supraescritas de los 
manuscritos y se visualizan en las interfaces como letras elevadas por encima del renglón de 
escritura. 
 
5. Tag de rúbrica 
<rubric>PALABRA O PALABRAS EN LA RÚBRICA</rubric> 
 
Nos sirve para señalar los títulos o rúbricas que en los manuscritos están adornados o 
dibujados con una tinta más clara. En la edición electrónica se visualiza en color rojo. 
 
6. Tag de anotación al margen 




Entre el tag de apertura y el de cierre se incluye la anotación al margen realizada por el 
escriba, que puede ser una aclaración o una corrección. En la edición electrónica se visualiza con 
la palabra “margin”, seguida de dos puntos y la palabra o palabras en el margen, todo ello entre 
paréntesis. 
 
7. Tags de error 
<sic>LETRA O LETRAS ERRÓNEAS</sic> 
<sic superfluous="yes">LETRA O SÍLABA DE MÁS</sic> 
 
Con estos tags señalizamos un error del escriba, el primero nos sirve para un cambio de 
una letra por otra con el resultado de una palabra inexistente, mientras que el segundo indica la 
presencia de una letra de más en una palabra. El primer tag se visualiza en la edición electrónica 
con la letra o letras erróneas en color verde, y el segundo tag, en verde y entre paréntesis. 
 
8. Tag de omisión 
<gap reason="omission"><supplied>LETRA O SÍLABA SUPLIDA</supplied></gap>  
 
Este tag señaliza una laguna en el texto por causa de la omisión de una letra o sílaba 
dentro de una palabra. En combinación con el tag <supplied>, nos permite señalar que hemos 
enmendado dicha laguna de modo que la palabra esté copleta y sea correcta. En la edición, la 
presencia de estos tags se visualiza entre paréntesis angulares que contienen la letra o sílaba 
enmendada. 
 
9. Tag de tachadura 
<gap reason="crossout"><supplied>TEXTO TACHADO</supplied></gap>  
 
Señaliza una laguna en el texto con motivo de una tachadura. Se visualiza con la porción 
de texto reestablecida (de nuevo haciendo uso del tag <supplied> para enmendar el texto) en 
color azul, entre corchetes y con una línea por encima. El texto se reestablece basándonos en los 
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otros dos manuscritos de la cadena, sobre todo en su fuente. Si no contamos con esta porción de 
texto tachado en la fuente y no se distinguen las palabras tachadas con suficiente claridad, este 
tipo de laguna se marcará como ilegible de esta manera: “[illegible]”. 
 
10. Tag de daño material 
<gap reason="damage"><supplied>TEXTO DAÑADO</supplied></gap> 
 
Con este tag señalamos una laguna en el texto provocada por un daño material, que puede 
ser una rasgadura o una mancha en el papel o la pérdida de uno o varios folios, como ocurre con 
los últimos folios del manuscrito HM.281. Enmendamos la laguna del texto haciendo uso una 
vez más de los tags <supplied>, al igual que en el caso de laguna por tachadura, pero sólo en 
aquellos casos en los que contamos con la fuente para reconstruir el texto con fundamento. Este 
tag se visualiza en la edición electrónica con el texto suplido entre corchetes. En el caso de la 
pérdida de los folios de HM.281 no suplimos el texto, pero señalamos la causa de esta ausencia. 
 
Una vez establecidas estas diez etiquetas en el documento XML, procedemos a describir 
las normalizaciones y criterios de edición por los que nos hemos regido en la transcripción de los 




4.2. TRANSCRIPCIÓN, NORMALIZACIONES Y CRITERIOS DE EDICIÓN 
 
4.2.1. Consideraciones generales 
 
La presente colación contiene el texto completo correspondiente al Relato sobre la Toma 
de Constantinopla de los manuscritos HM.281, HM.280 y HM.282. 
La edición interlineal que se presenta se ha llevado a cabo con la intención de reproducir lo 
más fielmente posible los manuscritos originales, preservando en la medida de lo posible sus 
particularidades ortográficas. 
El objetivo principal es crear una edición que refleje la colación de los manuscritos 
HM.281, HM.280 y HM.282, reduciendo al mínimo las normalizaciones, de manera que el lector 
potencial pueda apreciar en su totalidad los rasgos ortográficos, morfológicos y sintácticos de la 
lengua y comparar en cada caso la porción equivalente de texto en los tres manuscritos. 
No obstante, se han adoptado algunas convenciones, sobre todo respecto a la neutralización 
de las distinciones paleográficas, división de palabras y corrección de los errores de lectura, tales 
como omisiones claramente inintencionadas cuyo resultado sea una palabra o término 
inexistente, haplografías o ditografías. 
En los casos en los que se ha intervenido en el texto o introducido alguna corrección, se 
persigue en todo momento que el lector pueda distinguir con claridad lo que pertenece al texto 
original y lo que es obra del editor, que se señaliza como se ha descrito en el apartado anterior 
(vid. supra capítulo 4.1.). 
Asimismo, se han señalado los accidentes del texto tales como tachaduras o daños 
materiales, que se han suplido en la medida de lo posible en base a los criterios que se han 
detallado anteriormente y que se matizarán a lo largo de este capítulo. 
Frente a la labor de edición, consideramos necesario tener en cuenta que nos encontramos 
ante tres manuscritos distintos, cada cual con sus características propias, que se encuadran en tres 
contextos diferentes.  
Partimos de la base de que los escribas no pretendían crear una copia exacta de su original, 
y por tanto, no lo reproducen fielmente ni al pie de la letra en todos sus aspectos, sino que han 
introducido modificaciones con mayor o menor criterio, pero siempre dentro de una línea o 
tendencia acorde a las circunstancias lingüísticas del lugar y la época. 
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De esta manera, consideramos importante asumir desde el principio que existen diferencias 
entre los textos, sean de carácter ortográfico, léxico o sintáctico, que reflejan las tendencias 
gramaticales, fonéticas y paleográficas de una zona y un tiempo determinados. 
Precisamente hacia dichas divergencias enfocamos nuestro análisis. 
Aunque se presta atención al nivel de homogeneidad o variación de la lengua de cada 
manuscrito, no se ha considerado error la existencia de variantes ortográficas o gramaticales, ni 
el uso alterno de alógrafos, ni las hipercorrecciones, ni todo aquello que pueda aportar una 
información valiosa sobre las características intrínsecas del texto. 
Tampoco se han considerado error las omisiones o modificaciones de una o más palabras 
que no privan de sentido a una determinada unidad léxica o sintáctica. 
Dado que ninguno de los textos pertenece a una primera etapa canónica más o menos 
unificada dentro del desarrollo de la lengua literaria de los eslavos, se contempla en todo 
momento la presencia de diferencias entre los tres manuscritos. Sin embargo, las variaciones no 
han sido señaladas de manera explícita mediante una convención editorial, puesto que la edición 
interlineal está enfocada al análisis comparativo entre los materiales colacionados y pretende 
presentar de manera visual dicho proceso de colación sin imponer decisiones editoriales. 
 
4.2.2. Parcelación del texto y su numeración 
 
1. La transcripción de los textos se ha llevado a cabo signo por signo, marcando el límite de 
línea y el límite de folio. 
2. Se ha introducido la división entre palabras mediante un espacio simple. Los escribas de 
HM.281 y HM.280 vierten su texto en scriptio continua, mientras que el escriba de 
HM.282, manuscrito mucho posterior, lleva a cabo la división entre palabras influenciado 
por el uso de los libros impresos. Sin embargo, se da el caso en que la división de 
palabras de HM.282 no coincide con la que un lector moderno impondría. Por ejemplo, 
en HM.282 los conjuntos de preposición + sustantivo permanecen unidos. Por esta razón, 
la división entre palabras se ha realizado según criterios modernos en la transcripción de 
los tres manuscritos.  
3. A efectos de la división de palabras, tres elementos requieren una puntualización: la 
partícula ж , el reflexivo   /   y la conjunción de negación      
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 La partícula ж  suele ocupar la segunda posición en la oración, lo que es muy útil 
para distinguir la sintaxis del texto en scriptio continua. En este caso se ha 
reflejado como un elemento separado, excepto cuando figura abreviada y 
supraescrita, que entonces se ha mantenido unida a la palabra anterior. Sin 
embargo, cuando ж  sigue a pronombres relativos, pronombres indefinidos 
negativos, adverbios y pronombres-adjetivos, del tipo  ж ,  к ж /ꙗк ж ,   к ж   
  к   ж ,   ж     ж   se adhiere a estos.  
 El reflexivo    /    se codifica unido al verbo al que sigue, a excepción de unos 
pocos ejemplos en los que el reflexivo precede a la forma verbal o está separado de 
ésta por un pronombre o una partícula: en estos casos el reflexivo se mantiene 
desligado. 
 La conjunción de negación    se refleja unida a los adjetivos, adverbios y 
participios verbales pasivos con valor de adjetivo, pero separada de los verbos. La 
excepción la conforman las univerbaciones de    con las formas verbales del 
presente del verbo ser que comienzan por  -. 
4. La interfaz interlineal se ha llevado a cabo en un documento en XML mediante la 
división de los textos en bloques formados por tres líneas. Cada línea contiene la porción 
de texto equivalente de cada manuscrito. Se ha tomado como referencia la división 
natural en líneas del manuscrito HM.281, por ser éste el más antiguo de los tres. Por 
tanto, la numeración de cada bloque en la interfaz interlineal se corresponde con la 
numeración del folio en el manuscrito HM.281, incluyendo una "r" si es el recto del folio, 
o una "v" si es el verso, seguido del número de línea real del folio. 
5. Debido a la pérdida material de al menos los dos últimos folios de HM.281, el texto en 
este manuscrito queda interrumpido al final del folio 317v. A partir de ese folio se ha 
continuado la transcripción de HM.280 y HM.282, que cuentan con el texto completo, 
dividiendo el texto y numerando los bloques según los números de folio y línea de 
HM.280. Al numerar según dos manuscritos, se da el caso de duplicidad en la 
numeración de bloques, lo que hemos resuelto añadiendo un “bis” a los números de folio 
y línea correspondientes al manuscrito HM.280. 
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6. Dentro de la interfaz interlineal, cada línea va seguida de una referencia numérica que 
indica la localización de esa porción concreta de texto dentro del cuerpo de cada 
manuscrito individual. El primer número corresponde al folio, seguido de "r" o "v" para 
indicar si es recto o verso y la última cifra corresponde al número de línea donde 
comienza la porción de texto incluida en ese bloque. 
7. En la interfaz interlineal, se ha señalado el límite de línea con una barra vertical, y el 
límite de folio con doble barra vertical. 
8. Cuando el final de la línea o del folio ocurre dentro de una palabra, la unidad léxica 
permanece entera en el mismo bloque de la edición, pero se sigue indicando el límite de 
línea o folio en la transcripción. 
9. Cuando el final de línea o final de folio se sitúa entre dos palabras, se ha introducido un 
espacio a cada lado de la barra o barras verticales. 
10. En los casos de diferencias sintácticas entre los tres manuscritos se ha modificado la 
porción de texto incluida en cada bloque con la intención de observar debidamente la 
alteración de la sintaxis de un manuscrito respecto a otro y evitar la percepción errónea 
de una posible omisión. 
11. En los casos de omisión de una frase entera en HM.280 y HM.282 respecto a HM.281, se 
ha hecho coincidir en el mismo bloque la porción de texto completa de HM.281 con la 
omisión en HM.280 y HM.282, aun cuando no coincide con la línea natural de HM.281. 
El fin de este proceder es visualizar la omisión completa para no contabilizar como dos 
omisiones distintas lo que en realidad es una omisión distribuida en dos líneas. 
 
Además de la interfaz interlineal, el formato XML permite generar la interfaz de cada 
manuscrito independientemente de los otros dos. En las interfaces individuales, que se han 
incluido en la versión electrónica, aunque no en la impresa, se ha mantenido la división de folios 
y líneas según su disposición exacta y real dentro de los textos y se ha introducido la numeración 
de cada folio y cada línea según corresponde a cada manuscrito. A diferencia de la interfaz 
interlineal, no se marcan con barras verticales ni el fin de línea ni el fin de folio, ya que cada 
línea y folio de la edición reflejan exactamente la porción de texto presente en la línea y folio 
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reales de cada manuscrito, sin pretender en este caso mantener la unidad léxica en una misma 




Con el fin de presentar al lector unos textos con la mínima intervención editorial, hemos 
considerado importante no neutralizar los rasgos ortográficos de cada manuscrito.  
Las fuentes utilizadas son Bukyvede. Las hemos elegido porque consideramos que son las 
fuentes más adecuadas a nuestras necesidades para la transcripción de los manuscritos por varias 
razones, entre ellas, que contienen todos los caracteres que queríamos reflejar, que visualmente 
se adecúan en gran medida a los rasgos ortográficos y paleográficos de nuestros manuscritos y, 
sobre todo, hemos considerado imprescindible elegir un tipo de fuentes Unicode, cuya 
codificación estándar de los caracteres facilita el tratamiento informático, la transmisión y la 
visualización de textos. 
El título que encabeza la edición es: “Повесть о взятии Царьграда”. Se ha tomado la 
decisión de utilizar el título en ruso moderno por cuestiones prácticas, ya que es la denominación 
más extendida por la que se conoce el Relato sobre la Toma de Constantinopla. 
Las normalizaciones adoptadas son de tipo paleográfico más que ortográfico. No obstante, 
la presente tesis doctoral cuenta con un apartado dedicado a la descripción paleográfica (vid. 
infra capítulo 6.3.), donde se contemplarán las características propias de cada manuscrito. 
 
4.2.3.1. Preservación de rasgos ortográficos 
1. Se mantienen las distinciones ortográficas. Es común el uso de alógrafos en distribución 
complementaria, tales como   / ꙗ    / ѥ / є    / й /   /   / ѵ,   / ѻ /  ,  у / ꙋ. Aun sin 
diferenciación fonética explícita, los escribas distinguen su uso según el contexto, en la 
mayor parte de las ocasiones con bastante regularidad, de lo que deducimos que la distinción 
ortográfica entre uno y otro alógrafo era importante y seguía unos patrones determinados 
(que se estudiarán en profundidad en el capítulo 6.1.), razón más que suficiente para 
preservar su existencia e intentar formular los posibles principios o tendencias por los que se 
regían los escribas en su uso. 
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2. Se han mantenido las confusiones esporádicas de los escribas entre letras de valor fonético 
similar, puesto que, aun considerándose incorrectas desde el punto de vista etimológico, 
aportan una valiosa información sobre las recensiones e incluso la fonética del dialecto local 
del escriba. Por citar un ejemplo, el escriba de HM.281 intercambia las grafías " " y "ѣ" en 
diversas ocasiones, y en el manuscrito HM.280 aparecen algunos jers etimológicos 
vocalizados en  , como es en efecto la evolución de los jers fuertes a los dialectos serbios, 
además de algunas hipercorrecciones de jer en lugar de la grafía   etimológica, lo que 
demuestra la proximidad fonética de los fonemas asociados a ambas grafías. 
3. Se distingue entre los dos tipos de zelo   / ѕ, siendo el segundo caracter común en inicial 
absoluta de palabra. Además, en su uso con valor numérico, los dos caracteres tienen valores 
distintos y no son intercambiables. 
 
4.2.3.2. Convenciones adoptadas en rasgos paleográficos 
 
1. Se elimina el rasgo de cursiva en las supraescritas, así como la rotación de grafías. 
2. No se representan las ligaturas, comunes en los grupos  у,   ,   . 
3. Sólo se representa un nivel de mayúsculas para los títulos o iniciales decoradas que aparecen 
en el texto algo más grandes de lo normal. 
4. No se reproducen los reclamos que figuran a final de cada folio en el manuscrito HM.282. 
5. No se representan los puntos que suelen introducir los escribas dentro de las letras   / ѻ o 
doble   en la palabra  ч , a imitación de unos ojos que visualizan gráficamente el significado 
de la palabra. 
6. Tampoco se reflejan los rasgos decorativos de algunos caracteres. 
7. En los manuscritos se utiliza sólo  , por tanto no ha habido necesidad de hacer la 








1. Se refleja la puntuación. Se distinguen los siguientes signos de puntuación: punto bajo (.), 
punto alto (·) coma (,), punto y coma (;), dos puntos (:) y series de puntos, rayas y cruces 
que tienen una función decorativa (჻ ⁘ ⁘― :– ⁜).  
2. El uso de punto alto y las series de puntos, rayas y cruces en la edición ha sido relegado a 
marcar la decoración en títulos y rúbricas o final de sección. 
3. Dentro del cuerpo del texto se normaliza el uso de puntuación a punto bajo, coma, dos 
puntos, y punto y coma. 
4. No se distingue en la transcripción entre punto alto y coma alta dentro el cuerpo del texto. 
 
4.2.3.4. Acentos y diacríticos 
1. Se reflejan los acentos y los diacríticos, tales como acento agudo (   ), acento grave (   ), 
espíritu (   ), combinaciones de espíritu con acentos agudo y grave (῎, ῍), kamora (  ), paerok 
o diacrítico de jer ( ),  kendema (   ), y los dos puntos o diacríticos paralelos sobre la letra 
ižica (ѷ) 
2. Se mantienen las abreviaturas sin extender y el sistema de numeración cirílica, marcados 
siempre bajo un titlo angular (    ). 
3. Se mantienen también las letras supraescritas, frecuentemente situadas bajo un titlo curvo 
denominado pokrytie (    ). 
 
4.2.3.5. Comentarios editoriales 
 
1. El color rojo indica rúbrica o título. Normalmente los títulos y rúbricas están trazados en los 
manuscritos en una tinta de tonos ocres, diferenciándose del resto del texto. 
2. En la transcripción del texto sólo se han marcado dos tipos de lagunas: por un lado 
diferenciamos las omisiones de una letra o  sílaba que corresponden a un error claramente 
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inintencionado del escriba y, por otro lado, la pérdida de texto ocasionada por accidente 
material, es decir: daño del papel, pérdida de folios o tachaduras. 
3. Las lagunas del primer tipo (omisión de una letra o sílaba) cuyo resultado final es una 
palabra incorrecta o inexistente han sido suplidas por los editores, señalizando las letras o 
sílabas añadidas entre paréntesis angulares. Asimismo, se han suplido la letra o letras en 
caso de haplografía. No se han corregido omisiones de palabras completas ni tampoco se 
han enmendado los casos en que, aunque sea por error inintencionado del escriba, la palabra 
que figura en el manuscrito resulta ser una forma existente. Ejemplo. 283r20: HM.281 
          
4. Para señalizar las lagunas de segundo tipo (texto que figura en el manuscrito pero que se 
encuentra dañado o tachado) se han empleado los corchetes. Cuando se trata de unas sílabas 
o unas palabras, se ha procurado colmar la porción de texto dañado basándonos en las 
lecturas de los otros manuscritos. En el caso de pérdida de folios completos, como ha 
ocurrido con al menos los dos últimos folios de HM.281, se ha señalado el volumen 
aproximado de la laguna material entre corchetes. Por último, en el caso de tachaduras, 
presentes tan sólo en el manuscrito HM.280, se ha introducido entre corchetes la porción de 
texto tachada con una línea y marcada en azul cuando o bien se distingue todavía lo que hay 
escrito, o es posible reconstruirlo gracias al manuscrito HM.281. En cambio, cuando la 
porción tachada está ausente en los otros manuscritos y resulta ilegible, se ha marcado entre 
corchetes con la palabra [illegible]. 
5. El color verde indica un error en la lectura original del manuscrito. En el caso de confusión 
entre dos grafías, se ha marcado la grafía errónea pero no se ha corregido. El uso de 
paréntesis de color verde indica la presencia de una ditografía o una letra que resultan 
superfluas. 
6. La secuencia (margin: ) que incluye unas letras, palabra o palabras, indica la existencia de 
una nota al margen, que suele ser una enmienda del escriba sobre su propio texto o una 
aclaración explicativa sobre el significado de un término, o la traducción de dicha palabra al 
dialecto del escriba. Para que el lector potencial sepa situar la nota en su lugar preciso, los 
escribas suelen marcar con puntos o rayas la posición dentro del texto donde se deberían 
insertar las letras o palabras añadidas, o bien la palabra a la que se refiere la explicación. En 
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la transcripción, no se han incluido los puntos o las rayas con los que el escriba marca la 
palabra a corregir o explicar, pero sí se ha procedido a situar la anotación marginal justo 
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6. RASGOS FORMALES DE LOS MANUSCRITOS 
 
 
6.1.  VARIACIONES GRÁFICAS DE LAS DISTINTAS SECUENCIAS FONÉTICAS 
 
 
6.1.1. Diptongos con líquidas *CoRC y *CeRC 
 
Los diptongos con líquidas en interior de palabra, representados por las secuencias *CoRC 
y *CeRC, donde C simboliza cualquier consonante y R las líquidas r y l, presentan en HM. 281 
un tratamiento altamente uniforme más cercano a la norma del eslavo eclesiástico que a los 
resultados autóctonos del eslavo oriental. Este tipo de estructuras silábicas se reflejan a lo largo 
de todo el texto con una metátesis de la líquida y la vocal tanto en *CoRC > CRāC como en 
*CeRC > CReC, seguida de un alargamiento que tiene lugar tan solo en *CoRC  > CRāC. 
En HM. 281 encontramos elementos léxicos muy frecuentes que reflejan el tratamiento de 
metátesis y alargamiento de los grupos *CoRC > CRaC de manera regular, lo que demuestra por 
un lado que el escriba tenía asimilada la norma ortográfica del eslavo eclesiástico y por otro, que 
la recensión rusa había incorporado a su léxico un gran cantidad de eslavonismos:        
                       , в  т   п   ,        , в      ,      в    т          т , п  в  ти, 
п     ти  , п        ,        в  и,  т   ї ,         ї ,       ,    в ,       , в    . 
Los ejemplos más numerosos del cambio *CeRC > CReC los hallamos en los prefijos п  - 
y п   - en las preposiciones п    y     : п   и в ꙋю, п   т  ꙋ, п      и ти  п  и ти  п     и, п     ти, 
п          , п    т   ю ,   п   ,  и,       в ю     .  
Igualmente, se registran secuencias con metátesis en las raíces de los siguientes términos: в 
    ꙋ , ѿ    в      вѧ    , ѿ      ,           , в   ѧ,       ї ,     в  , п т   ꙋ,  т   їи, п     їѧ. 
Todos estos ejemplos muestran metátesis y ausencia de alargamiento, como indica el uso 
de la grafía   en lugar de ѣ. 
Existen tres excepciones a la tendencia general de metátesis que reflejan el tratamiento 
autóctono de los dialectos eslavos orientales, consistente en una pleofonía o polnoglasie. 
a) El primer ejemplo se localiza en el verbo п    ѣ  ти  cuyo prefijo presenta la forma п   - 
en lugar de п  -. 
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b) El segundo ejemplo, п    ѧ ꙋ, refleja una pleofonía de la secuencia *peln- acompañada 
de un cambio de timbre en la vocal e > o propiciado por la articulación velarizada de /l/. 
c) El tercer ejemplo lo conforma la pleofonía en         , término común en los 
manuscritos que en ocasiones presenta la forma no pleofónica y con metátesis y 
alargamiento        . 
En el texto de HM.281 encontramos un posible ejemplo de hipercorrección en la grafía de 
    и   en lugar de la forma correcta      и  . El escriba de HM.281 interpreta la presencia de 
dos vocales del mismo timbre delante y detrás de la líquida como una pleofonía resultante de las 
secuencias *CeRC en el eslavo oriental y procede a corregir erróneamente según la norma 
eclesiástica, eliminando la primera vocal y modificando CeReC > CreC . 
Los diptongos de o + líquida en posición inicial absoluta o en inicio de raíz,  representados 
por *oRC, experimentan una metátesis en todas las áreas dialectales eslavas, incluido el eslavo 
oriental. Sin embargo, el alargamiento de la vocal se produjo con una distribución diferente 
según el área dialectal dependiendo de la entonación: en el eslavo meridional *oRC- > RaC- 
tanto bajo entonación ascendente como descendente, mientras que en eslavo oriental y occidental 
el alargamiento sólo tiene lugar bajo entonación ascendente. 
El eslavo eclesiástico, como lengua literaria basada en dialectos meridionales, refleja este 
tipo de secuencias mayoritariamente como RaC-.  
El manuscrito HM.281 sigue regularmente la norma del eslavo eclesiástico:          
                     їи      и ѧти,       и,   ,      в  ти,     ѣ     ѧ,    ꙋ ѣють, 
   вѣ,      и ти, п     ꙋ,     и   ѧ.  
La mayor parte de estos ejemplos contienen el prefijo verbal    -, que por influencia de la 
lengua literaria basada en el eslavo eclesiástico ha pasado a formar parte de la norma del ruso 
contemporáneo24. 
Otros ejemplos, como    ꙋ  , в     т    y      también denotan la influencia de la norma 
literaria del eslavo eclesiástico. 
                                               
24 El uso más extendido de    - frente a    - se debe también al fenómeno de akan’e que afecta a la neutralización de 
/o/ en posición átona, de manera que el prefijo autóctono    - sólo se conserva en la lengua rusa contemporánea en 
posición tónica (Vlasto 1986: 19). 
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Sólo en una ocasión, en el verbo     в ѧ ти, encontramos la prevalencia de la forma 
autóctona frente a la eclesiástica. Precisamente el uso de   в- en lugar de   в- en esta forma nos 
ha llevado a enmendar la laguna en    в  ѧ ти (HM.281, f. 283r20) siguiendo la misma tendencia. 
Los diptongos con líquida en HM.280, tanto en interior de palabra (*CoRC y *CeRC) como 
en posición inicial absoluta (*oRC), se resuelven en todos los casos con una metátesis seguida de 
alargamiento de o > a y de e > ě. Esto supone una diferencia respecto a HM.281, donde sólo se 
produce el alargamiento en las estructuras *CoRC > CRaC. 
Entre los ejemplos de *CoRC > *CRaC se encuentran todos los citados anteriormente sin 
diferencias con HM.281 (vid. supra).  
En los ejemplos de *CeRC > CRěC el alargamiento se refleja en el uso de ѣ: в    ѣ    , 
  ѣв     ѣв      ѿ   ѣ и       ѣ   ь    ѣ   ї   в ѣ      ѣв    п т ѣ ꙋ,  т ѣ   , ꙋ  ѣти, п ѣ   ї . 
Los prefijos п ѣ- y п ѣ - y las preposiciones п ѣ  y su derivado   п ѣ ь figuran siempre con jat: 
п ѣ т   ꙋ  п ѣ        п ѣи т  п ѣ      т  , п ѣ    ю  , п ѣ   тї , п ѣ   ,  , 
п ѣ т   , п ѣ    ѡ ,   п ѣ ь, п ѣ  т   ю . 
La preposición       presente en HM.281 es eliminada en HM.280 o sustituida por otra 
preposición existente en la recensión serbia:  
 
HM.281     HM.280 
 
      в ю        п ѣ ь в  ꙋ    ь 
      в ю    ь    в       ь 
      и      п   и  
 
En las excepciones con pleofonía en HM.281 encontramos un tratamiento distinto en 
HM.280. Las formas п    ѣ  ти y          de HM.281 son sustituidas por el escriba de HM.280 
por    и  ти    в    respectivamente.  
La forma verbal pleofónica п    ѧ ꙋ es modificada en HM.280 a п ѣ   ꙋ según el 
tratamiento regular de metátesis y alargamiento de los dialectos meridionales. 
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La hipercorrección de HM.281     и   ha sido corregida en HM.280 a      и   , forma 
que figura en el diccionario de Sreznevskij25 como variante ortográfica de      и  . 
Los diptongos con líquida en inicio de palabra o de raíz se reflejan en HM.280 siempre con 
metátesis y alargamiento independientemente de la entonación. Este tratamiento es propio de los 
dialectos meridionales, siendo también la norma de la lengua literaria. 
El único caso de HM.281 donde prevalece la forma autóctona oriental es modificado por el 
escriba de HM.280 para ajustarlo a la norma meridional:     в ѧ ти > и   в ю т . 
HM. 282 presenta para las secuencias silábicas *CoRC y *CeRC un tratamiento idéntico a 
HM.280 en todos los aspectos a excepción de uno: las sílabas de estructura *CeRC, los prefijos 
п  - п   - y las preposiciones п    y нап    oscilan en sus resultados entre CReC y CRěC, aunque 
se reflejan más frecuentemente con   en lugar de ѣ: в      ꙋ      в      вѣ   , ѿ      ,        ѣ , 
в   ѧ,     в  , п т     ,   п т     ,   п      п   ѣ ѧ ꙋ ѧ  п       , п  в  ти т , п      в  , 
п   и в їи, п  ꙋ    и в , п      , п     тѣй, п       ю  , п    и , п    ѣ ѡ , п    т    ю frente a los 
ejemplos en los que el escriba de HM.282 mantiene la grafía ѣ: ѿ   ѣ и,   ѣ   ї , п т ѣ ꙋ, 
п т ѣ   в и  ,  т ѣ        ѣ ти, п ѣ т  , п ѣ   ї , п ѣ ѧ ꙋ, п ѣ     . 
Los diptongos con líquida en posición inicial figuran, al igual que en HM.280, con 
metátesis y alargamiento en todos los casos. 
 
6.1.2. Sílabas con jer + líquida 
 
Las sílabas con jer + líquida (esquematizadas en las secuencias *CъRC y *CьRC, donde R 
representa a l y a r) reciben un tratamiento distinto en cada uno de los tres manuscritos que 
estamos describiendo, lo que supone una de las diferencias recensionales más consistentes a lo 
largo de todo el texto.   
El manuscrito HM.281 oscila entre dos tendencias: 
                                               
25 Sreznevskij, I.I.: Словарь древнерусского языка: Материалы для словаря древнерусского языка по 
писменным памятникам (3 vol.). Moscú: Kniga, 1989. 
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1. Metátesis: Se produce una metátesis entre el jer y la líquida, y el jer se refleja siempre 
como jer velar, independientemente de su calidad. 
*CъRC / *CьRC > CrъC / ClъC 
2. Vocalización: No se produce ninguna metátesis, los jers son tratados como jers fuertes en 
todo caso y vocalizan: el jer velar vocaliza en o y el jer palatal en e. 
*CъRC > CorC / ColC 
*CьRC > CerC / ColC 
Mientras que la metátesis constituye el tratamiento normativo del eslavo eclesiástico, la 
vocalización refleja la resolución autóctona del eslavo oriental, incorporada como alternativa 
ortográfica recensional (no dialectal) al tratamiento tradicional en la recensión rusa. 
Una característica del tratamiento 2 en este tipo de sílabas es la transformación de *CьlC 
en *CъlC debido a un proceso de labialización y velarización del jer palatal inducido por /l/, de 
modo que tanto *CьlC como *CъlC dan como resultado ColC. 
La recensión rusa del eslavo eclesiástico en un principio asume la tendencia 1 como regla 
ortográfica por influencia de la lengua literaria, pero en los textos, como es el caso de HM.281, 
los ejemplos de vocalización del jer son más numerosos. La elección entre metátesis o 
vocalización del jer de este tipo de sílabas no parece guardar relación con factores fonéticos, 
léxicos o semánticos, como la pertenencia del término a un vocabulario eclesiástico, ni está unida 
al grado de abstracción del concepto o a un tipo de lenguaje más elevado.  
A través de los ejemplos que se registran tanto con metátesis como con vocalización se 
observa que en HM.281 ambos tratamientos son percibidos como dos variantes ortográficas 
equivalentes de la misma unidad subyacente. 
1.Metátesis   2.Vocalización 
CrъC/ClъC   CorC/ CerC/ ColC 
п   в      п  вї  
 т  п      т  
и п     ї     и п     ї  
  п   и        п   и   ѧ 
           и                и 
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   в       
т  пѧ ꙋ        т  пѣ ив  
ѿв       ѧ    ѿв   
    ти         
   ви        в и 
 
En los últimos dos ejemplos, el uso extendido de la forma abreviada no permite vislumbrar 
qué tipo de tratamiento se aplica a estos términos tan frecuentes, sin embargo, el texto nos ofrece 
dos registros con vocalización plena:      y     в и. 
Los términos     ь y    тв ѧ, constituyen ejemplos de líquida silábica muy frecuentes en el 
RTC, pero siempre los encontramos en HM.281 en su forma abreviada. 
Entre los ejemplos que se encuentran sólo con metátesis figuran:    тв ,       ю, 
     ѧ, т     тв , в     и,         ти,       ти,       т   y      .  
En las raíces     -,     - y     -, bastante frecuentes en HM.281, no se registran 
oscilaciones: siempre se escriben con metátesis y jer velar.  
Por otro lado, hemos observado que el resto de ejemplos con metátesis se localizan en unos 
pasajes concretos del RTC donde cabe esperar un lenguaje con formas más arcaizantes: o bien se 
encuentran en la Leyenda de la Fundación de Constantinopla (   тв , т     тв ), o bien están 
insertos en plegarias o profecías (      ю,      ѧ y в     и).  
No obstante, este hecho no parece ser significativo, dado que los ejemplos con 
vocalización siguen siendo más numerosos y se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 
texto, incluyéndose también en los pasajes de la Leyenda de la Fundación y en plegarias:   в  , 
,    тв      ї , т    в  ї , ,   п     ї  , ,        ,          ,  и в  , 
 и, п  п      ,   в   и  , ,   в      . 
Existen tres casos de hipercorrección en HM.281:   и т ь (un registro), п   т   (dos 
registros) y    т  ꙋ (un registro). 
Para explicar la ortografía del término   и т ь caben dos posibilidades: bien el sufijo–tel’ 
ha sido interpretado como una sílaba de jer + líquida, y se ha aplicado el tratamiento de 
metátesis, o bien se trata de un error de omisión de е, ya que el jer es palatal, y no velar como 
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correspondería a las formas con metátesis, y además forma parte de la ortografía correcta como 
marca de la palatalización de /l’/. 
De la misma manera, la sílaba final del término п   т   puede responder a una 
reinterpretación de la sílaba -т   > -т   por su equivalencia fonética en la sílabas con jer + 
líquida, o como la omisión de la vocal plena /o/ por tratarse de una palabra abreviada. 
A lo largo del texto de HM.281 encontramos la palabra ‘sultán’ en tres ocasiones:    т     
y    т   в  frente a la hipercorrección    т  ꙋ. La sílaba    - ha sido interpretada como la 
vocalización de un jer ante líquida y modificada a la estructura normativa de la recensión rusa 
del eslavo eclesiástico líquida + jer velar:    -. HM.280 y HM.282 utilizan siempre la forma 
 ꙋ т  ѡ ,  ꙋ т   в ,  ꙋ т  ꙋ. 
Otro elemento a destacar de las sílabas con vocalización plena del jer según el tratamiento 
autóctono eslavo oriental es la presencia bastante frecuente de un diacrítico de jer, o incluso un 
jer en uno de los ejemplos, entre la líquida y la consonante siguiente:  т , , 
             и, ѿв  ,     , ,    тв      ї , , ,          ,  и в  , 
 и, , в  .  
La presencia del diacrítico podría tratarse de un resto de la llamada “pleofonía secundaria” 
(Borkovskij, Kuznecov 1963: 106) en las sílabas de jer + líquida, pero lo más probable es que su 
valor sea meramente ortográfico para indicar la presencia de dos consonantes seguidas que 
pertenecen a sílabas distintas, en un intento de conciliar las reglas ortográficas del eslavo 
eclesiástico con el tratamiento autóctono. 
Como conclusión, los reflejos en HM.281 son una combinación de formas autóctonas 
vocalizadas correspondientes al nivel de desarrollo de la lengua rusa en el siglo XVI y de formas 
con metátesis y jer velar que siguen la convención ortográfica del eslavo eclesiástico, reforzada 
tras la segunda influencia eslava meridional. 
 
En el manuscrito HM.280 el tratamiento de las secuencias jer + líquida refleja resultados 
regulares: se produce una metátesis, y el jer, sea cual sea su origen etimológico, se refleja 
siempre como jer palatal.  
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El tratamiento de las sílabas con líquida en la recensión serbia, como lengua literaria eslava 
meridional, es similar a la norma del eslavo eclesiástico, con la excepción de que el jer que sigue 
a la líquida es palatal. Sin embargo, conviene tener en cuenta dos cuestiones: 
1. En la recensión serbia, y más concretamente en la ortografía de Resava, en la que se 
encuadra HM.280, la distribución del jer velar o jer palatal no sigue principios 
etimológicos, sino ortográficos: en interior y a final de palabra suele figurar el jer palatal, 
mientras que en preposiciones y prefijos encontramos el jer velar. La confluencia de los 
dos jers en la ortografía refleja la neutralización fonológica de su rasgo de palatalidad. 
2. Aunque en la norma ortográfica de las sílabas con líquida encontramos siempre jer 
palatal, éste carece de valor fonético, pues en los dialectos serbios los jers de las 
secuencias CъRC/CьRC/CRъC/CRьR  caen independientemente de su posición fuerte o 
débil, dando paso a unas nuevas líquidas silábicas r y l (Shevelov 1964: 475-484).  
El escriba de HM.280, en su paso de la redacción rusa a la redacción serbia, percibe que bajo 
las dos variantes ortográficas que se utilizan en HM.281 subyace un mismo tipo de sílabas y 
transforma uniformemente CRъC/CoRC/CerC en sílabas de estructura única CRьC:  
 
HM.281    HM.280 
 
   тв ѧ       ьтвї  
    ти/            ьти 
п   в  /п  вї      п ьв   
и п     ї /и п     ї     и п ь     ї   
   тв        ьтв  
  п   ѧ ю  /  п   ѧ ти     п ь   ти   
 т  п /     т ьп  
              ь     
             и/           и          ь    /  
             ь   
в     и     в ь   и 
т    в  ї      т ь  в  ї  
     т ь   
   тв      ї      тв ь    ї  
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т     тв      т ь ь  тв  
                  ь   
     в         ьв   
      ю       ь и ю 
  в            
в       в ь ꙋ 
 
Otros ejemplos de este tipo en HM.280 son:     ь        ь  ит     ь   ти    ь   т     
п ь      ь    и    ь  т ьп  ивь    п ь   ї  ь  п ь и      в ь и    
п ь ть. 
Las hipercorrecciones de HM.281 son modificadas de forma correcta en HM.280, 
introduciendo la vocal plena en la sílaba:  
  .      и т ь > HM.280     т  ь 
  .    п   т   > HM.280 п ѣ т  и 
      п   т   > HM.280 п ѣ т    
 
Sin embargo, en HM.280 también encontramos hipercorrecciones propias en el término 
  т    . La sílaba –т  - es interpretada por el escriba de HM.280 como un ejemplo de jer ante 
líquida que ha sido resuelto con vocalización y akan’e y es modificada al esquema de la 
recensión serbia CRьC: 
 
HM.281   т       >   .  0   т ь     
>   .  0   т  ь   
> HM.280   т ь   
 
Al igual que en HM.281, en HM.280 se encuentran ejemplos de  un diacrítico de jer que 
separa la consonante y la líquida (C Rь), a pesar de que la estructura de la sílaba se ajusta a la 
tendencia de sonoridad silábica creciente. Este hecho apunta a que el diacrítico de jer es un signo 
gráfico para indicar la presencia de dos consonantes seguidas, que no siempre figura como 
marcador de un jer caído y su uso no guarda una relación directa con las tendencias fonéticas de 




El tratamiento a las sílabas de jer + líquida de HM.282 se corresponde completamente 
con la solución autóctona de los dialectos eslavos orientales: se produce una vocalización plena 
de los jers sin tener lugar una metátesis: 
*CъRC > CorC / ColC 
*CьRC > CerC / ColC 
Este paradigma se aplica de manera regular a todas las sílabas de dicha estructura: 
   тв ѧ,    твь,     ти, п  в       тв , и п     ї ,   п   ѧ ти,  т  п  ,     ь,          и, в      , 
т     ,    тв      ї , т     тв ,         ,     в  ,       ю,  ѡ  їѧ    в      ,          ,     ѡ ти, 
п     ,         и, в   ꙋ в    ꙋти, ѿв       ѧ  п   ѣ  ,   в   и ѧ, п   ть. 
Encontramos muy pocas excepciones:  
1. La forma т ь  в  ї  refleja la metátesis propia de HM.280.  
2. La forma  ь     es el único registro de los tres manuscritos sin metátesis y con jer ante la 
líquida. 
3. La forma con metátesis п ь   figura en una nota al margen copiada de HM.280. 
4.  El gentilicio   ь   ь es otro ejemplo de metátesis propia de la recensión serbia. 
5. El término   т     en HM.281 y su hipercorrección   т  ь   /  т ь   en HM.280 
presenta oscilaciones en el paso a HM.282: frente a dos formas   т ь    /   т ь   
encontramos una tercera corregida a   т    . 
6. El único caso de vocalización y jer detrás de la líquida se da en la forma    ьтв   . 
 
6.1.3. El fonema /a/ 
 
El fonema /a/ es representado por los alógrafos        ѧ en los manuscritos HM.281 y 
HM.282 y por       en   .  0. 
La grafía ѧ, denominada jus malyj en ruso, fue incorporada en el alfabeto cirílico con un 
valor originario de vocal nasal palatal /ę/. En la mayoría de los dialectos eslavos las vocales 
nasales se perdieron en el siglo X (Shevelov 1964: 584), confluyendo con otras vocales del 
sistema ya existentes: en los dialectos rusos /ę/ se desnasalizó y se abrió su timbre a /ä/ 
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ejerciendo una palatalización secundaria sobre la consonante previa, mientras que en los 
dialectos serbios /ę/ perdió su calidad nasal pero no modificó su timbre, de manera que confluyó 
con /e/ (Schenker 1995: 191-192). 
En el sistema gráfico de la recensión rusa del eslavo eclesiástico se mantuvo la grafía ѧ 
como variante posicional de /a/ tras consonantes palatalizadas y con valor fonético de [ä] 
independientemente de su origen (Vlasto 1986: 48), que puede remontarse por un lado a la vocal 
nasal palatal desnasalizada, y por otro, el fonema /a/ tras yod. 
Mientras que en la recensión rusa se otorgó al jus malyj un nuevo valor fonético, en la 
recensión serbia la grafía ѧ no se conservó. El reflejo de la antigua vocal nasal palatal en serbio 
es   y, al contrario que en ruso, la consonante anterior no está palatalizada. Para la secuencia de j 
+ a, en la recensión serbia se utiliza únicamente la grafía  . 
En HM.281, la grafía   se utiliza tras consonantes duras y tras              . Las grafías   y 
ѧ tienen el mismo valor fonético: reflejan el fonema /a/ tras consonantes palatales o 
palatalizadas, a excepción de las fricativas y africadas señaladas anteriormente, y tienen la 
realización [ja] en posición inicial o postvocálica. El escriba de HM.281 hace un uso 
diferenciado de estas dos grafías: reserva   para la posición inicial absoluta y posición 
postvocálica, mientras que ѧ figura tras consonantes palatalizadas y tras vocales en desinencias y 
sufijos verbales. 
Entre los ejemplos con   encontramos:          п   ть         , п                    
   ꙋ  ть, ѡ ꙋ  ти  вьѣ     ꙋ, т ꙋ   ꙋ ѧ,    , в   ,    ѧ , т   ї   , п     и, пи   и, 
                 , ѿвѣ   . 
Los ejemplos con   son:        ви ѧ     т   ї   п   ѧ,     , п     ти ѧ,  т   ї , 
в      ти,     ꙋ,   и   , п    , ῎  т ї  ,     ,      ,    тв   ,     ῎ в ѧ,     ꙋ, п  ь  ѧ, 
 в   и,  ь  ꙋ, ѿ῎ ти,    ѣ  ꙋ, ꙋ  вити. 
Y por último, entre los ejemplos con ѧ encontramos: в ѧ   ,   тѧ ꙋ,      ѧ, в ѧ , и ѣѧ, 
и  ѧ,      ѧ,     т  в ѧти,    ѧ , п  т  ѧ т ѧ,    ѧ   ѧ, тв  ѧ    в     ѧ   ꙋ ѧ,  и   ѧ, п  ѧть, 




El escriba de HM.280, como es común en la recensión serbia, prescinde en su texto de la 
grafía ѧ, utilizando       en distribución complementaria para el fonema /a/,   tras consonantes 
duras y la serie de consonantes fricativas y africadas              , y el alógrafo yotizado   en 
posición inicial, postvocálica y tras las consonantes palatalizadas por yod, que se limitan a /l’/ y 
/n’/, incluyendo la /l’/ epentética que generan las labiales en contacto con yod, y tras /r’/ en 
terminaciones. 
Ejemplos: ,      ї ,        ,     ꙋ, п        ,        ,     ѣп    , 
   , п  ти  , ῎     ,     в  ти,    ,   ї ,   ,    ,    ѣ  ти  , , в    , 
 ю     , п     в     ,     . 
En los dialectos serbocroatas los jers en posición fuerte vocalizan en /a/. Aunque en la 
recensión serbia la norma sigue siendo escribir los jers en su posición etimológica, en HM.280 
hay algunos ejemplos con   en lugar de jer en la ortografía:     ь . 
Asimismo, encontramos ejemplos de hipercorrecciones, en las que el escriba de HM.280 
escribe un jer en lugar de la vocal  :      ꙋ ьи т                       ь  ѡ , в    и ь  . 
En HM.280 encontramos tanto   como   e incluso ѣ allí donde HM.281 usa la grafía ѧ. 
Esto se debe a los dos orígenes posibles que representa el jus malyj de la recensión rusa: en 
HM.280 encontraremos   en los casos en los que la grafía refleja una antigua vocal nasal palatal, 
mientras que el uso de   indica que nos hallamos ante la secuencia  j + a. En HM.280 la grafía   
tras /r’/ aparece sólo en desinencias (el mayor número de ejemplos se concentra en la palabra 
   ) y con oscilaciones. La presencia de la secuencia    en lugar de    en posición no final se 
debe a la despalatalización de /r’/ en los dialectos serbocroatas (Shevelov 1964: 207-209). 
 
Como ejemplos de ѧ reflejando j + a encontramos: 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
-l’a < lja o labial + j: 
      ѧ ти            ти    ѡ     ѧ ти 
     п ѧ ти        ѣп   т         ѣп ѧ ти 
 ю ѧ       ю          ю  ѧ   
    т  в ѧти    п и  т в   ти    п и  т в ѧ ти 
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п     в ѧ    п     в        п     в ѧ ѧ 
   т в ѧѧ       т в          т в ѧ  
  в ѧ т       в    ть     в ѧ т  
    ѣп ѧ         ѣп           ѣп ѧ ѧ 
 т   ѧ ї      т ѣ   ї      т ѣ ѧ їѧ 
в  ѧ     в        в  ѧ 
    ѧ                   ѧ 
-n’a < nja: 
    ѧ                     ѧ   
п    ѧ ꙋ    п ѣ   ꙋ    п ѣ ѧ ꙋ 
  п   ѧ ти      п ь   ти      п   ѧ ти 
п   ѣ ѧ ꙋ ѧ    п ѣ     ꙋ      п   ѣ ѧ ꙋ ѧ 
ѡ   ѧ              ѧ 
  ѧ                   ѧ 
   ѧ                 ѧ 
-r’a / ra < rja: 
   ѧ ꙋ ѧ         ꙋ         ѧ ꙋ ѧ  
 ꙋ ѧ                ꙋ ѧ 
     ѧ      ꙋ                   
тв  ѧ ꙋ    тв    ꙋ    тв  ѧ ꙋ 
     т ѧю           т  ю           т ѧ ю   
ѿ    ѧ    ѿ         ѿ    ѧ 
  ѧ               ѧ 
п  т  ѧ    п  ти      п  ти ѧ 
      ѧ                   в ї  
   п ѧ            п ѧ 
 
Ejemplos de ѧ reflejando la antigua vocal nasal: 
 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
   пѧ тї        пѣтї        пѧ тї  
   т ꙋ ѧть       т ꙋ  т         т ꙋ ѧ т ѧ 
п и   ѧ ꙋ    п и     ꙋ    п и   ѧ ꙋ 
  тѧ        тѣ       ѣтѧ   
   ѧ и в         и         и 
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   ѧ юю       ѣ ю       ѧ ꙋ 
тв  ѧ      тв         тв  ѧ   
ꙋ ѧ и в        ѣ ивь       ѣ ив  
  ви ѧ      ви        ви ѧ 
             ь          
пѧт       пѣтѡ     пѧт    
   пѧ тї       пѣтї       пѧ тї  
 ѧ тѧ     ѣт        т  
   т        т        т  
                     
п  ѧть   п   ть    п  ѧть 
  ѧ тв ю      тв ю     ѧ тв ю 
 
 
Como se puede observar en los ejemplos, en HM.282 se hace un uso de los tres alógrafos 
similar al de HM.281, reintroduciendo la grafía ѧ en la mayoría de los casos y haciendo un uso 
más generalizado de ésta en la declinación, en las terminaciones verbales y en posición 
postvocálica, mientras que la grafía   se limita casi exclusivamente a la posición inicial con las 
siguientes excepciones: п  ῎  ѧ,   ῎  т ї , ѿ῎ ти,     в  ти, в    и в  ,      , п ῎  ть, 
в    и ѧ,   п   ῎  ꙋ. 
Los ejemplos siguientes muestran la mayor frecuencia de uso de ѧ en HM.282 en 
comparación con HM.281 y HM.280 en contextos postvocálicos: 
 HM.281   HM.280   HM.282 
                  ѡ    ѧ 
п      в       п ѣ   в       п      в  ѧ 
в       їѧ    в        ї     в       їѧ 
в  ї      в  ї      в  їѧ 
 и   ѧ     и         и  ѧѧ 
 и   ѧ          и   ѧ  
п   ѣ  ѧ     п   ѣ        п   ѣ  ѧѧ 
----------   п ѣ        п    ѧѧ 
    ѣ῎  ї         ѣ  ї         ѣѧ ї  
         ѣ       ѣѧ    
     ѣ  їи         ѣ  їи         ѣѧ їи 
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6.1.4. El jat 
 
El jat es un fonema vocálico abierto y anterior presente en los sistemas vocálicos del 
protoeslavo y del eslavo común que puede tener dos orígenes: El *ě1 es herencia de la vocal 
media palatal larga *ē del indoeuropeo, mientras que *ě2 procede de la monoptongación de los 
diptongos *oi y *ai, fenómeno que tiene lugar ya durante la etapa de EC.  
Siguiendo la tendencia de las vocales medias a migrar a posiciones más abiertas dentro del 
sistema vocálico, el fonema *ē del indoeuropeo evolucionó a una vocal abierta, conservando la 
oposición de cantidad con *ĕ y manteniendo su rasgo de palatalidad, que lo diferenciaba de su 
correlato velar *ā. 
El *ě1 y el *ě2 se diferencian en su comportamiento lingüístico: no causan el mismo tipo de 
palatalización en las velares. El fonema *ě1 produjo, antes de la monoptongación de los 
diptongos, la primera palatalización en la velar precedente, cuyos resultados k > č, g > ž y x > š 
son comunes a todas las áreas dialectales26.  Tras la monoptongación de *oi y *ai, el fonema *ě2 
causó la segunda palatalización de velares en contextos que habían escapado de la primera 
palatalización con resultados diversos en la mutación de la velar sonora y la velar fricativa según 
el área dialectal: k > c, g > dz/z, x > š/s.  
Además de los dos jat ya mencionados, existe un tercer jat *ě3 en la morfología presente 
en los casos de genitivo singular, nominativo y acusativo plural de los temas en –ja y acusativo 
plural de los temas en –jo, como desinencia de temas blandos correlativa a la desinencia –y de 
los temas en –o y en –a.27 La desinencia *ě3 es característica del Eslavo septentrional y se 
corresponde con la desinencia *ę del Eslavo meridional (Lunt 2001: 199). 
                                               
26 En la primera palatalización, el reflejo de *ě1 tiene una complicación añadida: tras las mutaciones de las velares k, 
g, x > č, ž, š no encontramos ě sino a. La explicación a esta variación es que el jat, tras haber provocado la 
palatalización de las velares, pierde su rasgo palatal por ser éste redundante en dicha secuencia (Shevelov 1964: 
257-263). 
27 En el genitivo singular y nominativo plural femenino, la desinencia *ě3 procede de *–ā-s del IE, que tras yod se ha 
transformado en jat, mientras que en el acusativo plural de los temas en –jo y en –ja deriva de la variante de 
desarrollo dialectal de *–ens. Una de las posibles explicaciones en la evolución de *–ens > *ě3 es el alargamiento 
compensatorio de la vocal debido a la pérdida de la nasal (Alvarado-Igartua 2007: 137) 
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En algunos manuscritos se registra la presencia de un jat no etimológico, resultado de un 
alargamiento compensatorio tras la caída de los jers finales en los sustantivos, así como en la 
desinencia de la tercera persona del singular del presente (Uspenskij 2002: 175). Este jat 
apareció tan solo hasta el siglo XIII en los manuscritos rusos meridionales, posteriormente 
desapareció y se volvió a reflejar  . 
Los intentos de los lingüistas por reconstruir el valor fonético del jat en el EC ha 
evidenciado la complejidad de la cuestión. Se han planteado las cuestiones de si el jat es un 
diptongo o un monoptongo, si ejerce mayor palatalización sobre la consonante anterior que *ĕ, 
qué grado de apertura lo caracteriza y cómo ha evolucionado desde el EC hasta las lenguas 
históricas28. 
Los estudios lingüísticos muestran acuerdo en que en sus orígenes, dentro de la fase del EC 
y antes de la diferenciación en las diversas áreas dialectales, el jat era una vocal abierta, larga y 
palatal que fue evolucionando paulatinamente hacia posiciones más cerradas. Es probable que, 
tal como apuntan Fortunatov, Durnovo y Jakobson (apud. Samilov 1964: 83-85, 128-129), el jat 
tuviera un carácter diptongal del tipo *ea29. 
El jat es uno de los fonemas vocálicos menos estables y son precisamente sus distintas 
realizaciones las que marcan la frontera entre unos dialectos y otros, como es el caso de los 
dialectos ekaviano, ikaviano y jekaviano del serbo-croata, los dialectos del búlgaro o del ruso 
(Samilov 1964: 17, 34, 41). 
A partir de la introducción de la escritura en los territorios eslavos, las oscilaciones en la 
ortografía y las confusiones del jat con otras grafías como и y   muestran la realización fonética 
del jat y su similitud con otros fonemas vocálicos. La inestabilidad del jat y su confluencia con 
otras vocales pude explicarse por su aislamiento dentro del sistema vocálico tras la centralización 
                                               
28 Para un estado de la cuestión completo de los orígenes, evolución, reflejos y realización del jat en las lenguas y 
dialectos eslavos modernos, véase Samilov (1964) y Shevelov (1964: 165-180). 
29 Un argumento a favor de esta teoría lo proporciona el contexto de la llamada tercera palatalización, según Lunt 
(1981) más adecuadamente denominada “palatalización progresiva”, donde *ě no figura como elemento 
palatalizador de la velar que le sigue. Este hecho apunta a que el jat se asemejaría al diptongo *ea, que por su primer 
tramo de carácter anterior, palataliza regresivamente (segunda palatalización), pero no progresivamente, debido a 
que su segundo elemento es de carácter abierto y no palatal (Samilov 1964: 129; Shevelov 1964: 339) 
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de las vocales breves y la vuelta a un sistema vocálico triangular. El jat permaneció como una 
vocal o un diptongo abierto palatal sin oposición, lo que le forzó a migrar a otras posiciones más 
altas. Por otro lado, también pudo haber presiones que llevaron al jat a una realización más 
cerrada30.  
En la actualidad, el jat no se conserva ni como grafía ni como fonema diferenciado en 
ninguna lengua ni dialecto eslavo, sino que se ha incorporado al repertorio vocálico de cada 
lengua identificándose con algún fonema simple o diptongal ya existente, que oscila desde la 
vocal de timbre abierto /ä/ en un entorno determinado del búlgaro y el polaco, hasta /i/ en ciertos 
contextos del ucraniano o del checo. 
En las lenguas modernas los reflejos ortográficos del jat pueden variar desde un grado 
máximo de apertura hasta el grado mínimo: desde a/ia/ja en búlgaro y polaco, hasta i/í en 
ucraniano y checo, pasando por ie en eslovaco y e/je/ije/i en serbo-croata. 
Al ser la ortografía más conservadora que la fonética, la grafía ѣ, específica para el jat, se 
ha seguido utilizando hasta la época moderna. En la ortografía rusa el jat no fue suprimido del 
alfabeto hasta la Reforma de 1918, y en búlgaro se mantuvo hasta 1945, pero la norma 
ortográfica no siempre seguía su distribución etimológica, sino que se especializó su valor en 
torno a otros aspectos, por ejemplo, en algunos manuscritos figura como marcador de la 
palatalidad de la consonante precedente, en otros casos se ha mantenido su grafía sólo en caso de 
sílaba tónica, o debido a la tradición ortográfica del eslavo eclesiástico (Alvarado e Igartua 2007: 
69), sobre todo en los vocablos que aparecen con mayor frecuencia en los textos. Vlasto (1986: 
49) apunta que el mantenimiento del jat en la ortografía pudo hasta cierto punto guardar relación 
con su realización fonética diferenciada, pero que sobre todo se mantuvo por su comportamiento 
lingüístico diferenciado, como por ejemplo, para marcar que el jat en sílaba tónica no participaba 
en el cambio e > ’o que tuvo lugar en los dialectos eslavos orientales con el fonema /e/ de otros 
orígenes. 
                                               
30 Jakobson (apud. Samilov 1964: 136) relaciona el estrechamiento del jat con la pérdida de la nasalidad de /ę/ y 
observa que precisamente en las lenguas donde el jat oscila entre /e/ e /i/  la pérdida de la nasalidad de la vocal nasal 
anterior llegó acompañada de una apertura de timbre, para así cubrir el hueco que había dejado el jat en el sistema 




A continuación nos proponemos observar la consistencia del uso ortográfico de  jat en el 
RTC de los manuscritos HM.281, HM.280 y HM.282. Intentaremos determinar en qué casos se 
mantiene el jat en posición etimológica, en raíces, prefijos y desinencias, y en qué casos es fruto 
de un alargamiento compensatorio, qué grafías sustituyen al jat y en qué contextos. 
 
EL JAT EN HM.281 
Dentro de los dialectos rusos se ha identificado el jat con una [e] cerrada o un diptongo del 
tipo [ie] (Borkovskij-Kuznecov 1965: 47, 135-139). En el ruso moderno estándar el jat ha 
confluido en todos los casos con /e/ y su realización sigue las mismas tendencias (jakan’e e 
ikan’e en sílaba átona) que la /e/ de otros orígenes (de /ĕ/ o de /ь/), a excepción del cambio de e > 
o en sílabas tónicas ante consonantes duras.  
En el siglo XVI se considera que el jat seguía teniendo cierto valor fonético diferenciado, 
si bien las oscilaciones en la ortografía nos indican que su realización era muy cercana a [e] y en 
algunos casos a [i]. Sin embargo, el peso de la tradición ortográfica del eslavo eclesiástico 
favorece el uso del jat, la mayor parte de las veces en su posición etimológica.  
Uspenskij (2002: 164-172) señala que la distribución de ѣ y   en los manuscritos es 
paralela a la diferenciación de uso entre   / ѧ    / и  ѹ / ю  es decir, que el jat se escribía tras 
consonantes blandas y   tras consonantes duras. Sin embargo, en los manuscritos de Hilandar no 
hay evidencias que corroboren esta teoría. 
En la lengua del HM.281 encontramos un uso del jat no del todo consistente, pero que 
sigue ciertas tendencias generales. 
El jat en las raíces suele estar reflejado con cierta consistencia, posiblemente en 
correlación a la frecuencia de uso de los términos en los manuscritos. Palabras como  ѣт , вѣ    
 ѣ т   вѣ      ѣ     ѣти    ѣв   п  ѣ     ѣ  и,  ѣ т и  - ѣ тви  ,    ѣ  ,  вѣ      ѣ    
  ѣп      ѣп  ти, пѣ ї    вѣ ї   тѣ     вѣт      ѣ  ь   тѣ      вѣт ,    ѣ   и, п   ѣ    ,  т ѣ  , 
    ѣ ити,  ѣ   son frecuentes en HM.281 y figuran en la gran mayoría de los casos con jat.  
No obstante, se encuentran oscilaciones del jat con   e и, lo que nos indica que 
posiblemente el timbre del jat tuviera en el dialecto del escriba una realización muy similar a [e], 
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pudiera ser que algo más cerrada, de carácter diptongal o incluso cercana a la [i] en algunos 
casos. He aquí algunos ejemplos de las alternancias de ѣ /  : 
ѣ         
 
 т ѣ ѧ ти   т ѣ ѧ ї       т   ѧ ти  т   ѧ ї  
  ѣ           ѣ и    ,     ѣ   їѧ     
 тѣ           т      
 ѣ  ꙋ,      ѣ  їи            ї ,     и 
 ѣ    ,     ѣ  ти           ,     ти 
 ѣ  ти     ѣ  в ти           ти 
  ѣп            п    
    ѣп ѧ             п ѧ ѧ, ꙋ   п   їи   
 т ѣ ѧ ти        т   ѧ ти 
 ѣ       ѣ   ꙋ ѧ           ѧ 
  ѣѧ           ѧ 
 
Dentro de las variaciones del jat con   se registran en HM.281 dos términos frecuentes en 
los manuscritos que en lugar del jat etimológico figuran en la mayoría de las ocasiones con  : 
    ,     . El uso de   en lugar de jat en los casos en que el acento recae sobre la segunda sílaba 
podría deberse a la reducción vocálica, que modifica la realización del jat al hallarse en sílaba 
átona, pero el ejemplo в т  и  и    ѣ, donde se refleja con   en aun estando en sílaba tónica, nos 
muestra que esta distinción es irrelevante . En cambio, que el único registro de jat en este 
término suceda en la forma de genitivo plural  ѣ   apunta a un alargamiento compensatorio por 
la caída del jer final. 
En el resto de los ejemplos, no hay ninguna evidencia que vincule el menor o mayor uso 
del jat a la acentuación ni a la palatalidad de la sílaba siguiente. 
En las secuencias silábicas con líquidas hay un uso generalizado de  , lo que indica que en 
este tipo de sílabas no hay alargamiento compensatorio ni aun en los casos donde se observa una 
metátesis: ,        в    , т   п т ,     и  ,        ї   п    ть  п      ,     в и, 
  в    и, п     ти, т  пѣ ив , п т   ꙋ,   в   ꙋ, п     їѧ       и,     ,    в     ῎     т , 
п    ть,     ꙋ, вп  вї , в   ѧ-в               ѿ      , в     ꙋ. 
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Menos extendido pero presente en un cierto número de ejemplos es el uso de и en lugar de 
ѣ: 
   и и ѧ,   и    en lugar de   ѣ ити ѧ,   ѣ   и : El diccionario nos ofrece las dos 
variantes ortográficas con el mismo significado. En HM.281 figura la opción con /i/.  
 п   и ѧ ю и en lugar de п   ѣ ѧ ю и, con el significado de ‘librar’, ‘perdonar’. Este verbo 
oscila en su ortografía, pues aparece en otras dos ocasiones con  : п     ѧ ю   ѧ, y una vez 
con jat: п   ѣ ѧ ꙋ ѧ. 
  и   en lugar de  ѣ  : Este término aparece en un total de 11 registros, en toda ocasión 
con и en lugar de con ѣ etimológico. Cabe destacar que está en sílaba átona, por lo que la 
reducción vocálica podría explicar parcialmente esta variación. 
 ѡ   тѧт  en lugar de ѡ ѣ тити: Esta alternancia es particularmente interesante porque, 
por un lado, a primera vista el uso de   /c/ en lugar de   /č/ podría pasar por un caso de 
cokan’e propio de los dialectos del norte de Rusia. No obstante, el diccionario registra la 
forma ѡ ѣ тити con el mismo significado que ѡ и тити, de lo que se deduce que en lugar 
de un caso de cokan’e, lo que se nos presenta es una confusión de   con el jat etimológico, 
posiblemente influenciada por la existencia del término ѡ и тити. Por otro lado, el uso de   
en lugar de и es un indicador de que a mediados del siglo XVI la consonante africada /c/ ya 
se había endurecido. 
   ї  y   ѣѧ: En caso acusativo singular, la palabra   ѣи figura en dos ocasiones con –їа 
frente a una vez con –ѣѧ. El diccionario de Sreznevskij ofrece las variantes ortográficas (a) 
  ьи, (b)    и, (c)   ии, (d)   ѣи, lo que nos muestra los diferentes posibles estadios en la 
evolución del término. La explicación a tal variedad ortográfica guarda relación con la 
caída o vocalización de los jer. Si consideramos una secuencia etimológica (a) /zmьjь/  
podemos derivar el resto de las formas: la segunda variante (b) implica la caída del jer 
débil y la vocalización regular del jer fuerte en /e/. En la tercera variante (c), en lugar de la 
vocalización de ь > е, el jer ha vocalizado en /i/ por ser un jer tenso. Y en la cuarta variante 
(d) se explica la presencia del jat como un alargamiento compensatorio por la pérdida del 
jer en posición final. Igualmente interesante resulta la variación de   y ѧ en la desinencia de 
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acusativo singular animado posiblemente debido a la proximidad en la realización fonética 
de las secuencias –ij-a / –ě-ja, lo que apunta a la calidad cerrada del jat. 
 
Encontramos también varios ejemplos que muestran un uso del jat allí donde 
etimológicamente debería figurar la grafía и:  
 в  ѣ   en lugar de в  и ь: El jat figura en sílaba acentuada y en un término muy común 
en los textos, por lo que a este error es difícil encontrarle una explicación fonética. 
     ѣ   en lugar de     и  : Al igual que en el caso anterior, el escriba ha reflejado la и 
temática del verbo con un jat en una sílaba acentuada. 
    ѣти en lugar de    ити/ ѧ ити: Probablemente el escribir jat en lugar de и fuera un 
error del escriba provocado por la proximidad del verbo в   ѣти. 
 вѣ ити en lugar de ви ѣти, con el significado de ʻver' : Es probable que el trastrueque del 
jat y la и haya ocurrido simplemente por error, pero debemos considerar también que 
ambos fonemas vocálicos podían tener una realización muy próxima en el dialecto del 
escriba. 
    тѣ и en lugar de    ти и, con el significado de ʻtranquilizar' , ʻaplacar' : Con este 
mismo significado se recogen en el diccionario de Sreznevskij los dos verbos. Sin 
embargo, en otros manuscritos que contienen el RTC figura la forma con /i/, por lo que no 
queda claro si el utilizar la forma con jat es un hecho consciente por parte del escriba o es 
otro ejemplo de las oscilaciones entre ѣ / и en el manuscrito HM.281. 
Otra prueba de la proximidad fonética del jat con /i/ en la ortografía la aportan los nombres 
propios   фѣ  ʻSofía'     ꙋ тѣ ї      вь  и   ʻGiustiniani el genovés' . En estos ejemplos es 
significativa la presencia de jat en lugar de /i/. En el texto también se registra el topónimo 
 и  вью ʻGénova’, frente al gentilicio     вь  и  ‘genovés’. Además de la cuestión de las 
oscilaciones entre /e/ e /i/, Unbegaun (1929: 27) llama la atención sobre la /z/ inicial de estas 
formas, que reflejan la pronunciación de la velar sonora /g/ ante una vocal prepalatalizada en los 
dialectos de Italia septentrional.  
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En la declinación encontramos igualmente variaciones del jat etimológico con –e / –i sobre 
todo en el locativo singular de los temas en –o y en –a y en el locativo plural de los temas en –o. 
El número de casos en los que el uso del jat es correcto es mayoritario, pero se registran 
excepciones con –e y con –i. 
ѣ        
 
в т  и  и    ѣ     в        
в  и ѣ        
в    ѣ       в  и   в  и ѣи и тѧ    
в   вѣ       в тꙋ и в  и и 
ѡ     ѣ         в п т     
в   в  ѣ тв                   
п и      тѧ  ти ѣ в  и       в  ѣ     
      вѣ      в  п           
   т     ѣ тѣ     в  ꙋ   
в  и ѣ тѧ      в  ῎     и в  и и 
в       ѣ      в  в  и їи    ви 
   в ѣ    ѣ тѣ  
 
En estos ejemplos se observa que el mayor grado de variación se da en los casos en que la 
consonante gutural de la raíz entra en contacto con la desinencia palatal (etimológicamente un 
jat). La mutación de la velar tiene lugar pero el jat se transforma en –  o –и. Una explicación para 
estas alternancias puede ser la influencia del locativo singular de los temas blandos y temas en –
i, que cuentan con desinencia –и. En los locativos en plural encontramos –    frecuentemente, 
debido a la similitud fonética de /e/ y /ě/, así como por la influencia de la desinencia –ь   de los 
temas en –i que muestra la vocalización del jer palatal en /e/. 
Los casos de locativos en –  tienen una explicación puramente fonética, pues solamente 
figuran tras la africada – -, lo que puede ser una prueba de que este fonema ya en el siglo XVI se 
había endurecido. 
Además de los locativos, encontramos el nominativo-acusativo dual  ꙋ   que, al igual que 
en el locativo singular, es la forma que figura en todos los casos en lugar de la etimológica  ꙋ ѣ. 
Por efecto de la segunda palatalización la gutural en contacto con la desinencia 
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(etimológicamente un jat) se ha transformado en africada, pero la desinencia que encontramos es 
– , quizá por influencia de la desinencia regular del nominativo-acusativo plural de los temas en 
–a. El resultado final es un híbrido de un sustantivo que denota par natural con la desinencia del 
plural pero que conserva, sin embargo, la mutación de la velar de la raíz que tiene lugar en dual.  
Existe otro ejemplo todavía más anómalo: ѡ ѣ    ꙋ и, en el que el numeral lleva la 
desinencia del instrumental dual pero no concuerda en caso con el sustantivo, cuya desinencia 
apunta a un nominativo plural en el que, al igual que en otras ocasiones, el jat se confunde con 
/i/. En el caso instrumental, sea singular, plural o dual, las desinencias no son palatales, por lo 
que en ningún caso la velar de la raíz sufriría mutación. Una posible explicación es que al 
presentar el numeral la marca de dual, la oposición entre el instrumental dual y el nominativo 
plural se ha neutralizado, mostrando la inconsistencia del dual en los casos oblicuos. 
No se encuentra la desinencia de *–ě3 característica del Eslavo septentrional, sino que el 
escriba de HM.281 sigue la norma del Eslavo meridional reflejando –ѧ en el genitivo singular de 
los temas en –ja:        ѧ. 
En los pronombres personales de primera y segunda persona del singular y en el reflexivo 
encontramos las formas etimológicas esperadas, sin variaciones:  
Acusativo-genitivo: п         , ѿ т   ,         
Dativo-locativo:   ѣ, т  ѣ     ѣ/   ѣ 
Los prefijos y preposiciones, tales como п  - п   - п   - п    -       en el manuscrito 
HM.281 siempre están reflejados con   y nunca con jat.  
En cuanto a los adverbios, encontramos un uso mayoritario del sufijo jat31: , 
     ѡ     ѣ  в     ѣ, в    пѣ,    вѣ,     ѣ    ѣ,     ѣ    ѣ    ѣ   ютѣ    ѣ, pero no faltan 
ejemplos de confusiones con   o con и: в         т  , o ѿ   ѣ   en lugar de ѿ   и  . 
                                               
31 Meillet (1965: 408, apud. Alvarado e Igartua 2007: 263) señala que el origen de este sufijo no ha de localizarse 
necesariamente en el locativo plural, sino en un remoto instrumental singular del indoeuropeo en *eH1, cuyo 
resultado regular es ē, desinencia testimoniada en adverbios modales del latín. 
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El adverbio de negación    figura siempre con -  a excepción de dos casos en los que está 
univerbado con el verbo ser, en los que encontramos el jat, posiblemente como resultado de la 
contracción de la doble e:    +   ть >  ѣ  ,    +      >  ѣ   . 
El jat en la conjugación (Lunt 2001: 102) aparece frecuentemente en la tercera persona del 
singular del aoristo, en la mayoría de los casos como desinencia ø de los verbos cuya raíz acaba 
en jat, frente a la desinencia etimológica –  de los verbos de raíz consonántica: в     тѣ  ви ѣ  
п   тѣ     пѣ  п в  ѣ frente a п  и  , п їи  , п ив     п т   , п и    , aunque también se registran 
confusiones con –  (и ѣ) e incluso con –и (в      и). 
 
EL JAT EN HM.280 
 
La diferenciación de las dos normas literarias estandarizadas del serbo-croata, ekaviano y 
jekaviano, así como la subdivisión de sus dialectos, se basa en las diferentes realizaciones del jat 
(Comrie-Corbett 2002: 308-309, 382-386; Samilov 1964: 41-54), por lo que sus reflejos y la 
consistencia en el uso de su grafía son una cuestión clave para definir el dialecto del escriba de 
HM.280. 
Lo primero que se observa en HM.280 es una presencia mucho mayor que en HM.281 de 
la grafía del jat. Un recuento del número de jat nos revela las cifras de 810 en HM.281 frente a 
1243 en HM.280. No obstante, en HM.280 también existen alternancias entre el jat y otras 
grafías, principalmente      y  , y ocasionalmente también  .  
Las oscilaciones más frecuentes ocurren entre jat y  . En ocasiones se registran ejemplos 
de un mismo término con jat o con   indistintamente (e.g. п в  ѣ/п вѣ ѣ/п вѣ  , в  їю/вѣ їю, 
вѣ и и/в  и  ,        ю/   ѣ   ю,   вѣ  в   /  в   , и ѣ  /и    ) lo que apunta a que la 
realización fonética del jat es [e] y por tanto, el dialecto del escriba es ekaviano. 
En el texto de HM.280 se encuentran ejemplos frecuentes (vid.infra) de jat no etimológico 
en el lugar de la antigua nasal palatal /ę/. Este hecho se debe a la confluencia fonética de este 
fonema, al igual que el jat, con /e/ y aumenta considerablemente el número de jat. 
Al igual que en HM.281, los términos comunes en eslavo eclesiástico con jat etimológico 
en su raíz, aparecen mayoritariamente reflejados con jat con muy pocas oscilaciones (vid. supra). 
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Una de las excepciones es la raíz   ѣв- que en lugar del jat figura en HM.280 siempre con 
– :     вꙋ,         в   ,     в . Esto nos indica que en el dialecto del escriba el fonema /n’/ era 
palatal, pero la causa de esta palatalización no se debe a la presencia del jat, lo que implicaría 
que el dialecto del escriba es jekaviano, sino la asimilación de la /n’/ a la velar precedente en la 
secuencia de gutural + nasal + vocal anterior (Shevelov 1964: 209, Uspenskij 2002: 160). Dado 
que el eslavo eclesiástico no contaba con un grafema específico para la /n’/, la palatalidad de la 
consonante se marca gráficamente con la vocal que la sigue, en este caso con la   .  
Otra de las alternancias –  / –ѣ  aparece en las palabras п     ї   / п ѣ   ї , п        / 
. El uso de la grafía   resalta la palatalidad de /l/ ante jat, pero no apunta al dialecto 
jekaviano, ya que la presencia de   no es exclusiva en sustitución de un jat original, sino que 
también se encuentra en sílabas con /e/, siempre en los contextos tras /l’/, /n’/ y /k’/ (e.g. 
п      ѣ , и в    ї  , в      ї ,     ї ,         ї , п     , и п ь   ь,      и   ,        , 
       їю) o como signo de la palatalidad de la /l’/ epentética que ha generado la palatalización 
de labial + yod (e.g.        ї ,   т в   ї , ῎    в   ї  ь, и   в   ї ,     ѣп   и). 
En HM.280 la raíz del verbo “ir, conducir” figura con   (4 registros) o con   (1 registro) 
en lugar de jat: ѡ ь        и ь     ꙋ  и ь    ти, в      ꙋ. La grafía   refleja una /e/ 
preyodizada, mientras que el único ejemplo que se encuentra con   tiene dos explicaciones: por 
un lado, se remonta a la vocal etimológica de esta raíz, ā precedida de yod, que por la Ley de 
Armonía Intrasilábica pasó de ja ˃ je-/jě en algunas  lenguas eslavas como el polaco, ruso y 
checo, pero se ha conservado en serbo-croata (Shevelov 1964: 177). Por otro lado, puede ser un 
reflejo de la pronunciación del jat como [ja] en posición inicial (Ðorđić 1971: 210) 
En las secuencias *CeRC la metátesis va acompañada de un alargamiento compensatorio 
que se refleja con la presencia de jat en este tipo de sílabas:   ѣ    ,   ѣв , в ѣ  , в ѣ     ,   ѣ и, 
ꙋ  ѣти, ꙋ  ѣ ь,   ѣ  в  ,      ѣ   ь,   ѣв  и, в ѣ      ѣ   ї , п ѣ   ꙋ, п ѣ   їѧ.  
En las sílabas que contienen una líquida, de tipo *CReC, aunque no se haya producido una 
metátesis, ya que su estructura no atenta contra la tendencia a la sonoridad silábica creciente, se 
observa una tendencia mayoritaria a reflejarlas con jat: т ѣ   ти, в ѣт  їи, п т ѣ ꙋ, , 
т ѣтї ,   ѣ в   ю,   ѣв   ,   т ѣ ї , ,   ѣ    ,   ѣ  ь ь. 
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Las palabras con nasal en su raíz que en HM.280 figuran escritas con jat son las siguientes: 
пѣтѡ      пѣтї    ѣт   тѣ   їи  в  ѣтї     ѣ ь  ꙋвѣ        ѣ      ѡтѣ  тѣ       ѣ ю , 
. 
En la declinación hay una presencia mayoritaria de jat en el locativo singular de los temas 
en –o y en –a y en el locativo plural de los masculinos y neutros en –o:     в ѣ   ѣ т    в  
п т  ѣ , в  т  и ѣи  ѣ ѣ, в   ꙋ ѣ,      вѣ , в  т ꙋ ѣ , в  тꙋ ѣ в  и ѣ,     . 
También se refleja con jat la desinencia del dativo singular femenino ( т   ѣ) y el 
nominativo plural masculino de los temas blandos (     ѣ). 
Sin embargo, se encuentran oscilaciones con – : в        , в    в , в   и   в  и ѣ и , 
в   ѣ т  ,      ѣ   ь, в   ѣ   ,    в ,       , así como casos con jat en posiciones no 
etimológicas: в  в ѣ   ю ѣ  (locativo plural de temas blandos),   ѣ  (instrumental singular), 
 ю ѣ ь  dati o  lural      ѣ ,     ѣ (vocativo singular),     вѣ  (genitivo singular femenino de 
los temas en consonante),   п  тѣи,  ю ѣи (genitivo plural de temas blandos). 
Hay restos de dual en el nominativo-acusativo  ꙋ ѣ, con la desinencia de jat etimológico. 
En el pronombre personal de segunda persona del singular т  ѣ figura mayoritariamente 
con jat, sea acusativo-genitivo o dativo-locativo, a excepción de un único genitivo, que se 
registra con – : ѿ т   . En cambio, en el pronombre de primera y tercera persona distingue el 
acusativo-genitivo     ,     ,  frente al dativo-locativo ,    ѣ . 
Los prefijos п ѣ-, п ѣ ь- y preposiciones   п ѣ ь, п ѣ    y п ѣ ь siempre se reflejan con 
jat. 
Respecto a la terminación adverbial en jat, encontramos mayoritariamente jat: в     ѣ, 
    ѣ,      ῎      ѣ  ,   ѣ  в  ѣ,      ѣ, , con alguna excepción como  ю т  y 
   . 
El adverbio de negación    se registra con siempre con –  con una única excepción:    
ѡ      ти, donde encontramos la /e/ yotizada que indica la palatalidad de la /n/. Las 
univerbaciones de    con el verbo “ser” oscilan entre   / ѣ:       frente a  ѣ  . 
Igualmente, se encuentran con variaciones los pronombres  ѣ   ,  ѣ    frente a     ю , 
   т  . 
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En la conjugación, en la tercera persona del singular del aoristo se registra –ѣ / –  
indistintamente: п  ѣтѣ,   вѣ , п  и ѣ, ви ѣ, п в  ѣ, и ѣ, в    тѣ, frente a в   ѣт , п и ѣт , п     
п и      ѣт . 
La primera persona del plural del presente refleja un jat no etimológico en las formas 
в   ѣ ь, п   ѣ ь, ꙋ  ѣ ь, . 
 
EL JAT EN HM.282 
 
El recuento del número de jat en HM.282 (1067, frente a 810 en HM.281 y 1243 en 
HM.280) nos muestra una frecuencia de uso mucho más elevada que en HM.281, pero algo 
menor que en HM.280. El jat se suele reflejar en su posición etimológica y, al contrario que en 
HM.280, no hay confusiones entre la grafía   procedente del jus palatal y el jat. 
El jat en las raíces se registra mayoritariamente en su posición etimológica, a excepción 
cuatro casos en los que oscila con   y con  , lo que indica una realización fonética similar con 
independencia de la acentuación:     ѧ /   ѣ ѧ, и  ѣ    ꙋ /   ь       , в     / в ѣ   y       ꙋ 
/    ѣ  ꙋ. 
En otras ocasiones el jat sustituye a la grafía etimológica  : п  и ѣ ь   тѣ   ї      вѣ   , 
п ѣ  , вт  и ѣю, т  ти ѣю. 
En las secuencias *CeRC los resultados se dividen a partes iguales entre metátesis con 
alargamiento compensatorio reflejado en el jat y metátesis con   tras la líquida:   ѣ и      ѣ ти, 
п ѣ ѧ ꙋ,   ѣ   ї , в ѣ   frente a      ,     в   в       ,      в . 
En los grupos *CReC igualmente los resultados se reparten entre jat y  : п ѣ   ѣ  , 
  т ѣ ї , п т ѣ ꙋ, п   ѣ  т  frente a т     т , т   тї ,    вѧ   ю,     в           . 
Es en la declinación donde encontramos un mayor número de oscilaciones entre el jat /  . 
En el locativo singular y plural se registran los siguientes ejemplos: в        ,       ти    , в  
пи  ѡв         ѣ т  , frente a в  тꙋ ѣ в  и ѣ, п   в  ѣ  , в  п т  ѣ , п   ѣ тѣ  ,        ѣ . 
Al igual que HM.280, los casos dativo y genitivo plural también figuran ocasionalmente 
con jat:   ѣ       п ѣ   ѣ ,  т п  ѣ ,   п  тѣй, пи   ѣй frente a  ю    ,     й,  ѣ  т   й, 
῎  и т   й,  т    й. 
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La desinencia del genitivo singular femenino de los temas en consonante, 
etimológicamente – , oscila con jat:    вѣ /    в . 
Los vocativos      y      , al contrario que en HM.280, se escriben con la desinencia 
original –  sin confundirse con el jat. 
También se registran correctamente las diferencias en los pronombres personales entre el 
caso acusativo-genitivo, con – , y el dativo-locativo, con jat:       т   ,      frente a   ѣ , т  ѣ , 
   ѣ . 
Los prefijos y preposiciones п  -, п       figuran mayoritariamente con  , 
siguiendo la tendencia de HM.281. 
La terminación adverbial se mantiene siempre con jat:   ѣ,   ѣ ,     ѣ,   ѣ , в     ѣ,   ѣ , 
 ю тѣ      ѡ      ѣ      ѡ    т ѣ. 
Al igual que HM.280, HM.282 presenta una univerbación del adverbio de negación    con 
el verbo ser con jat por la contracción de la doble e:    +   ть ˃  ѣ ть, y una segunda 
univerbación sin jat:    +      ˃      . 
En la conjugación encontramos el jat de nuevo en la tercera persona del singular del 
aoristo en distribución con –  siguiendo principios etimológicos: los verbos cuya raíz termina en 
jat
32 presentan en aoristo desinencia ø:  п в  ѣ , п и ѣтѣ , ѡ   ѣ , ви ѣ , в      ѣ ,    пѣ 33, mientras 
que en aquellos verbos con raíz en consonante reflejan –  regularmente:   п   ,     , ѿв   , 
п и    , п т   , п и  . 
Como conclusión, podemos afirmar que el jat se mantiene gráficamente presente en su 
posición etimológica en una parte suficientemente representativa de los casos a pesar de los 
indicios de su proximidad fonética con otros fonemas vocálicos que se deducen de las 
oscilaciones del jat con otras grafías, sobre todo con  . 
                                               
32 Lunt (2001: 117) enumera los 27 verbos que existen en antiguo eslavo eclesiástico con raíz en –ě, entre los que se 
encuentran los verbos citados.  
33 El caso del verbo  п ти pertenece a la clase de verbos temáticos con sufijo –a- en infinitivo y –j- en el tema de 
presente. Este tipo de verbos es una variante de los verbos en –ě que tras la primera palatalización de velares 
sufrieron el cambio ě ˃ a (Lunt 2001: 119). 
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En HM.281 el jat muestra tener una realización más cerrada que en HM.280 y HM.282 
debido a sus alternancias con и además de con  . Aunque en los dialectos rusos la reducción 
vocálica en los jat no acentuados favorece su confusión con и, también se registran casos de 
oscilaciones ѣ / и /   en posición tónica, por lo que no hay evidencias de que la acentuación o 
tonicidad sea el factor clave para explicar las confusiones. Tampoco hay indicios de que la 
palatalidad de la consonante que precede al jat o de la sílaba siguiente sea determinante para la 
elección por parte de los escribas de una grafía u otra. 
HM.280 presenta un uso mucho más frecuente del jat debido principalmente a tres 
factores: (a) las preposiciones y prefijos que figuran siempre con jat, (b) la tendencia a reflejar 
con jat las sílabas *CeRC, debido al alargamiento compensatorio tras la metátesis, así como las 
sílabas *CReC, (c) la confusión frecuente de la antigua nasal palatal con jat, que se explica por la 
confluencia de /ę/ y /ě/ en el fonema /e/. 
HM.282 muestra un uso consistente del jat en las raíces, excepto en las sílabas con 
consonante líquidas, en las que presenta variaciones con la grafía  . En la morfología también se 
registran oscilaciones en algunos casos, mientras que en otros, como por ejemplo en el vocativo 
singular, en los pronombres personales y en los aoristos, el uso gramatical de ѣ o   es consistente 
y diferenciado. 
 
6.1.5. El fonema /e/ 
 
El fonema /e/ cuenta con tres alógrafos:       en los tres manuscritos      exclusivamente 
en HM.280. Las grafías para el fonema /e/ reflejan la vocal *ĕ del PE, un jer palatal que hay 
vocalizado en posición fuerte en la recensión rusa o una vocal nasal palatal en la recensión 
serbia. Igualmente, por su realización fonética similar o su total confluencia, las grafías   / ѣ se 
intercambian con frecuencia en los manuscritos. 
La grafía   es el alógrafo básico del fonema /e/. En la recensión rusa cuenta con una 
realización más cerrada que en la recensión serbia y siempre sigue a consonantes palatalizadas. 
Sin embargo, en la recensión serbia, la grafía   sigue a consonantes duras, por lo que en la 
ortografía de HM.280 se hace uso del alógrafo   para diferenciar la /e/ yotizada que sí palataliza 
la consonante precedente.  La grafía   fue introducida por escribas búlgaros orientales en 
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paralelo a las otras vocales yotizadas ю y  , pero su uso  nunca fue indispensable, por lo que 
muestra una gran variabilidad y las reglas que marcaban su distinción con   eran a menudo 
arbitrarias (Vlasto 1986: 36). En   .  0 encontramos   únicamente en posición postvocálica y 
tras       y  , en un contexto en el que dichas consonantes son palatales (Ðorđić 1971: 212). 
La grafía   tiene el mismo valor fonético que la /e/ yotizada, pero se usa principalmente en 
posición inicial y postvocálica, pudiendo aparecer también tras consonantes en HM.282. 
En HM.281   figura en posición inicial en formas como    ,    ѧ,   и  ,   ,    ,    ,   ꙋ; 
en posición postvocálica:  ю и ,    в   ,  ь т,    п   , п    т    ,      и т; y en las formas 
abreviadas de la terminación en –ї  de los sustantivos procedentes de verbos:         , в        , 
 т      , п пꙋ      . El bajo nivel de uso de   en HM.281 (tan sólo 63 registros) sugiere que para 
el escriba de HM.281 las grafías       no tenían una diferenciación fonética y eran 
intercambiables.  
En HM.280 y HM.282 la grafía   se utiliza con mucha más frecuencia que en HM.281. 
Frente a 63 registros de   en HM.281, HM.280 cuenta con 188 y HM.282 con 181. El uso más 
extendido se encuentra en posición inicial, con 149 palabras que comienzan con   en HM.280 y 
130 en HM.282, lo que indica que esta grafía refleja el fonema /e/ con prótesis de yod. 
En HM.280 encontramos   con frecuencia en posición postvocálica: п и тꙋ , п ьв  , 
   т в    , и ї , , вт    ,  т    ї ,     т   , тв   , ѿ ь    . 
En HM.282   figura tras vocal y también tras consonantes palatales o palatalizadas:  ю ї , 
    вї  , п  в  , в   ,    в   , в  и   ,    т в ѧ ,  ꙋ      , в     ,       тв , тꙋ    ,     ѧ, 
 ю   й,    т      ї ,     й. 
Como hemos señalado anteriormente, HM.280 cuenta además con el alógrafo  , que 
aparece un total de 256 veces. Se utiliza en posición postvocálica para marcar el fonema /e/ 
yotizado, de realización [je],  de manera muy generalizada tras /l’/ y /n’/ y esporádicamente tras 
/k’/. 
Los ejemplos de   tras vocal son frecuentes en terminaciones adjetivales, como en el caso 
genitivo singular, el nominativo plural femenino y el sufijo comparativo, y verbales, como la 
tercera persona del singular del presente y el participio de presente activo:  в   ,          , 
        , п ѣ   в    ,  ю      ,    т в     ,  в  и    ,     ѣп    , в   , и ѣ  ,  и    , п       
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  ѣ п     ,        , п      ть,      т  ,    ѣ   , ῎ѡ ь    ,    т в    , п     в      , п ꙋ    , 
п и   в   , ꙋтѣ    , ꙋ       . 
Entre las formas más frecuentes con   tras /l’/ y /n’/ se encuentran los sustantivos verbales 
y en los pronombres, así algún ejemplo de temas acabados en consonante blanda: в      ї , 
        ї , ῎    в   ї  ь, и п ь   ї , п и  в    ї ,   п  тив   ї  ь, и   в    ,    тꙋп   ї  ь, 
п ѣ тꙋп    ї ,        ї , и в    ї , п     ї  ,   ,    ,     ,    ꙋ,     , п     ,      , п        , 
  ѣв   ,       ю,      ,       . 
De forma excepcional se registra en HM.280 en una ocasión el adverbio de negación 
escrito:   . En serbio el fonema /n/ en este caso no es palatal, pudiera ser que el escriba de 
HM.280 escogiera   en un intento de imitar la realización rusa palatalizada [n’e] del adverbio de 
negación. 
En HM.280 encontramos en varias ocasiones la grafía   tras /k’/. Al igual que se utilizaban 
las variantes yotizadas de las vocales para señalar la palatalidad de /l’/ y /n’/, los escribas de la 
recensión serbia comenzaron a escribir la secuencia    para reflejar [će] o [k’e] por lo común en 
palabras de origen extranjero (Ðorđić 1971: 212-213):         , тꙋ    , п     ,      и   ,        , 
       їю. 
 
6.1.6. El fonema /i/ 
 
El fonema /i/ se refleja en los manuscritos con los alógrafos: и,  , ї  ѵ. Cada una de estas 
grafías se especializa en un contexto según los particularidades fonéticas y las normas 
ortográficas de la lengua de cada manuscrito, aunque su distribución no siempre es consistente. 
 
a. GRAFÍAS и    Y SU DISTINCIÓN GRÁFICA 
La grafía и, llamada “i vos’meričnoe” por su valor numérico de 8, procede de la ēta griega. 
Se usa en la ortografía tanto en posición postvocálica como postconsonántica, así como en 
posición inicial y final absoluta de palabra. Refleja el fonema vocálico /i/, en ocasiones el 
fonema consonántico /j/ y las secuencias /jь/ y /ji/, esta última sólo en posición inicial absoluta. 
La grafía   se preserva en los manuscritos como reflejo ortográfico del antiguo fonema /y/. 
En torno a los siglos X-XI, tras la caída de los jers y la fonologización de las consonantes 
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palatalizadas, la oposición anterior-posterior dejó de ser distintiva en las vocales para convertirse 
en un rasgo predecible por el contexto consonántico. Consecuentemente, /y/ perdió su 
independencia fonémica y se convirtió en un alófono de /i/ tras consonantes duras o no 
palatalizadas (Shevelov: 503, 584). En algunas lenguas, como es el caso del ruso, todavía ha 
mantenido su valor fonético [y] determinado por la consonante precedente, mientras que en 
otras, como en serbocroata, debido a la ausencia de palatalización secundaria en las consonantes 
ante vocales palatales, /i/ e /y/ confluyen no sólo fonológicamente en /i/, sino también 
fonéticamente. 
Las grafías и e   se mantienen en la ortografía de los manuscritos, pero la consistencia de 
su uso varía según la recensión: mientras que en la recensión rusa и e   se suelen distribuir según 
criterios etimológicos, en la recensión serbia observamos muchas oscilaciones, lo que es un 
reflejo de la total confluencia fonológica y fonética. De hecho, en la ortografía actual de las 
lenguas eslavas meridionales la grafía   ha sido eliminada. 
En HM.281 el uso de и e   en su posición etimológica se presenta de forma muy 
consistente. El escriba de HM.281 diferencia correctamente и de   porque en los dialectos del 
eslavo oriental, si bien /i/ e /y/ confluyen fonológicamente, su realización fonética se mantiene 
distinta, ya que  и nos indica que la consonante previa es palatal o está palatalizada. 
Sin embargo, en HM.280 y HM.282 se usan indistintamente и e  . Estas oscilaciones se 
deben a la confluencia tanto fonológica como fonética de /i/ e /y/, ya que en serbocroata, debido 
a la ausencia de la palatalización secundaria de las consonantes ante vocal anterior (Lunt 1956: 
315) no se produjo, como en ruso, a un sistema de oposiciones fonológicas entre las consonantes 
palatalizadas y no palatalizadas. 
Observando los ejemplos se nos presentan cuatro posibilidades de variación entre и e  . 
Por las particularidades fonéticas de la recensión rusa, en las que [i] e [y] se diferencian 
fonéticamente, HM.281 suele mantener las grafías и e   en su posición etimológica (a excepción 
de /i/ tras las consonantes velares /k/ y /g/ y tras el fonema /c/, de lo que hablaremos más abajo) 
mientras que en HM.280 y HM.282 encontramos tanto formas etimológicas como no 
etimológicas. Nos hemos planteado la cuestión de cómo influye la ortografía de HM.281 en 
HM.280 y, a su vez, la de HM.280 en HM.282 a la hora de elegir una de las dos grafías de /i/ 
para una palabra determinada. ¿Están los escribas de HM.280 y HM.282 influenciados por su 
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protógrafo o sigue normas propias? ¿Entre HM.280 y HM.282, alguno demuestra tener un 
concepto más claro de la norma ortográfica del eslavo eclesiástico que distingue и e  ? 
 Hemos esquematizado las posibilidades de variación entre и e   en la transmisión de los 
manuscritos en los siguientes tipos, marcando con V la utilización del alógrafo de /i/ 
etimológicamente correcto y con X cuando es etimológicamente incorrecto: 
 
 HM.281 HM.280 HM.282 
TIPO 1 V V V 
TIPO 2 V X X 
TIPO 3 V X V 
TIPO 4 V V X 
 
En el TIPO 1, los tres manuscritos presentan la misma forma etimológicamente correcta. 
Los escribas de HM.280 y HM.282 no varían de alógrafo, sino que reproducen la elección de su 
protógrafo. 
En el TIPO 2, HM.280 y HM.282 difieren de HM.281. El escriba de HM.280 modifica el 
alógrafo etimológico de HM.281, y el escriba de HM.282 mantiene la elección de HM.280. 
En el TIPO 3, HM.280 modifica respecto a HM.281 el alógrafo de /i/, pero HM.282 vuelve 
a modificarlo, de manera que vuelve a la forma etimológica presente también en HM.281. 
Y por último, en el TIPO 4 HM.281 y HM.280 coinciden en la forma etimológica pero 
HM.282 difiere de ellos presentando el alógrafo de /i/ no etimológico. 
En los siguientes ejemplos añadimos una cuarta columna para clasificar la variación entre и 
e   según uno de los cuatro tipos propuestos: 
 
HM.281   HM.280   HM.282   TIPO 
 
  и т  ї         т  ї         т  ї    2 
     и                 ь    ѡ    и      3 
                             2 
   ви       в         в /   ви   2/3 
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в   ю и      в   ю        в   ю и     3 
     ї       и   ї           ї     3 
п  т  ѧ    п  ти      п  ти ѧ   2 
   т  в и         т в            т  в       2 
ви ѣти    в  ѣ ти   ви ѣти    3 
ꙋ  вити       в  ти       в  ти   2 
и    и в    ть   и в  ит    3 
    ив          вь       ив    3 
п        п        п      /п       3/2 
п    и    п         п         2 
п  т  ѧ т ѧ   п  ти ит     п  ти ѧ т ѧ   2 
     и                ꙋ      2 
п     и ѧ   п           п     и ѧ   3 
               /     4/1 
      и         и /                /         4/3 
                       ѡ и    4 
п  т  ви    п  т в    п  т  ви    3 
              и           и  ѧ  ѣ    2 
 и                и      3 
    ви      ьв         в     4 
     и     ѧ          ь ї        и    їѧ   3 
  и                        2 
в    и   в        в        в     4 
   ѣ  и      ѣ         ѣ  и   3 
т и    т      т      2 
    и                   и     3 
    и                   и     3 
    и                        3 
 ви  и     ви ї      в  ї     4 
 ѣти     ѣ тїи     ѣ т / ѣ тїи   4/1  
   п и      п         п      2 
в ѣ и в     и   в ѣ и в         в ѣ   в        4 
 
En la relación de ejemplos se ha dado prioridad a las formas que varían de un manuscrito a 
otro, de ahí la escasez de ejemplos del TIPO 1, en el que los tres manuscritos mantienen la grafía 
etimológica. La forma en HM.281  es la correcta desde el punto de vista etimológico. En los 
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ejemplos del tipo 2, HM.280 y HM.282 coinciden entre sí, difiriendo de HM.281. Esto significa 
que HM.280 y HM.282 no reflejan la forma etimológicamente correcta. Los ejemplos del tipo 3, 
en los que en HM.282 se corrige la forma de HM.280, son más comunes que los del tipo 4. Esto 
indica que el escriba de HM.282 tiene un concepto más claro de la norma ortográfica que regula 
el uso de и o  . Respecto a la influencia de su fuente, no hay indicios de que HM.280 ni HM.282 
tiendan a conservar el alógrafo de su protógrafo, ni que la ortografía de éste respecto al uso de и 
o   influya en la nueva distribución. 
Las únicas oscilaciones entre и e   en HM.281 ocurren tras las consonantes velares /k/ y 
/g/ y tras el fonema /c/. La sustitución en la ortografía de las secuencias   /  /   por  и/ и/ и 
tiene una explicación de base fonética: En un sistema consonántico organizado en oposiciones 
fonológicas las velares eran siempre duras y no tenían correlato palatal, por lo que la presencia 
del alófono [y] tras las velares era redundante.  Esto propició la extensión del alófono básico [i] 
del fonema /i/ a un contexto tras velar, de modo que las secuencias [ky, gy, xy] fueron sustituidas 
por [k’i, g’i, x’i]. Este cambio se evidencia en los manuscritos a través de las oscilaciones entre и 
e   tras consonante velar, según el escriba mantenía la norma ortográfica del eslavo eclesiástico 
escribiendo   ,   ,    o reflejaba  и,  и,  и de acuerdo con la nueva tendencia fonética rusa. 
Por otro lado, las consonantes palatales /š/, /ž/ y /c/, que tampoco tenían oposición en el 
sistema, siguieron la tendencia contraria y se despalatalizaron. En HM.281 no hay constancia 
gráfica de la despalatalización de /š/ y /ž/, sino que se mantiene la regla ortográfica del eslavo 
eclesiástico con las secuencias  и y  и. En cambio, el endurecimiento del fonema /c/ sí se 
plasma a través de las oscilaciones de  и y   . Los términos ѡ   тѧт  y       reflejan el 
endurecimiento de /c/ pero implican otro tipo de cambio fonético de [ě] > [y], pues la grafía   
no sustituye a и, sino a un ѣ etimológico (vid. capítulo 6.1.4). 
En HM.280 se mantiene la ortografía   /  /   como norma, con muy pocas excepciones. 
Hay sin embargo una tendencia mayor a modificar    >   / и o incluso    >    en el 
nominativo plural. En el caso de /c/ los reflejos varían entre  и     . 
HM.282 recurre con más frecuencia que HM.280 a las grafías  и/ и/ и, pero es 




HM.281    HM.280    HM.282 
 
т    и/т         /т   /тꙋ     тꙋ   /тꙋ     
п    и /п           пꙋ        пꙋ   /п ꙋ  и 
   и/                   
    и /             ь   /  ь  /  ь и        /      
/     п ь       п     
п  и / п       п          п  и 
в  и   /в  и и         в  и   и /в    и              в  и  и /в  и и  
в ѧ          в  ь ь         в ѧ    и 
  и и         и и         и и   
    т  и и    ----------    ---------- 
  и  и        и            и    и 
      и         ꙋ  и   /              ꙋ  и  /  ꙋ    и 
п     и      п            п     и и 
вѣ        вѣ       вѣ и 
 ꙋ  /          ꙋ   / ꙋ ѣ     ꙋ и  ꙋ ѣ 
в   и / в        в         в     
 т  ти и / т  ти      т  ти       т  ти  / т  ти и 
   и т    /      т          ѷ т  ь /     т  ѡ      ѷ т  ь 
    и и /      и                ѡ и и/    и   
    и   /                /     и      ѡ и  /      и   
п  и   ю и /п          п     ю и /   п  и   ю   /п  и     
п      ь    п    ѣ ь/ п  и ѣ ь   п  и ѣ ь 
   т   т      ит   т  и/    т   т      т   т и/  и т   т и 
  ѣ         ѣ   /  ѣ        ѣ   /  ѣ   
п    тити    п    тити    п  и тити 
         їи ꙋ ь       їи ꙋ   
   и и     ꙋ и   /    и     ῎   и   
     пѣ        пѣ    
 ѣ тви и     ѣ тви       ѣ тви   
   т  в и и           т  в и   
п т    /п т  и   п т        п т    
в  и їи/в  и и   в  и        в  и   
    и         и           
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тѧ             тѧ  ѣ 
ѡ   тѧт            ѡ и тѧт ѧ 
 
b. GRAFÍA ї Y SU USO 
La grafía ї se introdujo en el alfabeto cirílico en paralelismo a la distinción entre la ēta y la 
iota griegas. Recibe el nombre de “i desjateričnoe” por su valor numérico de 10. No tiene un 
valor fonético diferenciado de и, pero se distingue en el uso ortográfico según criterios no 
siempre consistentes. Puede tener un punto, dos, o ninguno. En los siglos XV y XVI, por efecto 
de la Segunda Influencia Eslava Meridional se generalizó la variante con dos puntos. 
  En los manuscritos la grafía ї se usa principalmente ante vocal. En este contexto vocálico, 
en ocasiones señaliza el fonema /i/ procedente de jer tenso, como en los ejemplos:  ю ї ,     вїю, 
y   ї , o diptongos cuyo primer elemento es /i/: ф  вїю,     тї   ,  ꙋ тѣ ї   , ,    ї  ѣи, 
. 
La mayor frecuencia de ї en los tres manuscritos y  el uso más consistente se encuentra en 
los sustantivos derivados de verbos que terminan en – ї  /–тї . Estos sufijos, procedentes del 
eslavo eclesiástico, se corresponden con la terminación –ье del ruso y reflejan la vocalización en 
/i/ del jer tenso en la secuencia –ьje. Ejemplos:         ї ,      ї ,   и т  ї ,     в  ї , п в  ѣ ї , 
    ѣ  ї , тв    ї ,  т   ї ,      ї   ,  т ѣ ѧ ї , в ѧтї ,    в  ї ,   и   ї ,  ꙋ   ї , п   ꙋ   ї , 
п    ї , п  ив   ї  пѣ ї .  
En otros casos hay más oscilaciones en el uso de ї entre HM.281, HM.280 y HM.282. La 
siguiente muestra de ejemplos ilustra la situación: 
 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
 ю ї / ю и      ю ї      ю ї  
 ї  ꙋ ѧ / ь  ꙋ ѧ   и  ꙋ       їѧ ꙋ ѧ 
 ь῎ю   ѧ     їю         їю   ѧ 
п    ью    п    їю    п    їю 
   ью ть   ꙋ їють       їю т  
в т  ть῎     в  т ѣтї     в  т   тї  
в пї  ꙋ    в пи  ꙋ    в пїѧ ꙋ 
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  и  ѧ       ї         їѧ   
῎и  /и  ѧ   и ї     и   ѧ 
 ї῎ / и / ї     ї       їѧ / ї  
п и т   п  ѧ   п и тꙋп       п и тꙋ п їѧ 
        и               їи 
  ї        ї        їѧ/  ї  
ѡ    їѧ      ꙋ ї        ꙋ їѧ 
              и         їи 
в  и їи/в  и ї   в  и   /в  и      в  и їи/в  и  ѧ 
          и           й 
῎и      їи   и   ь   и    ῎и       й 
    ї                     й 
п     т ѧ    п ѣ   тї     п     т ѧ 
      ѧ                    в ї  
 и         и          ї     й 
п т и        п т ї     
    т  їи        т  ї         т  їи 
  ти            т  т    
  и῍ѧ      и        ї  
 т   ї      т   ї      т   ї  
  ῎  т ї        т ї       ῎ т ї  
    тї        тї          тї  
п їи ꙋть    п їи ꙋть    п їи ꙋт  
 
En HM.281 la grafía ї indica que la consonante que la precede es palatal o tiene una 
realización palatalizada. La vocal que la sigue suele estar preyodizada, aunque no se refleje 
siempre en la ortografía. Las oscilaciones con otros alógrafos de /i/ ocurren sobre todo con и, y 
en ocasiones con el jer palatal ante vocal, lo que muestra que las secuencias –ї  / –ь  y –їю / –ью 
son fonéticamente equivalentes en el sistema de reglas del escriba de HM.281. Las variaciones 
de ї /   se limitan al contexto de consonante velar + /i/ + vocal en la declinación adjetival, 
prueba de que el proceso de palatalización secundaria de las guturales ya había tenido lugar, 
aunque en la ortografía todavía se permiten las secuencias   /  . 
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En una sola ocasión se registra ї en posición preconsonántica:   ꙋ тї в ѧ. El uso de ї  en 
lugar de и en este contexto tiene una explicación meramente gráfica, pues al hallarse en frontera 
de línea, el escriba escogió trazar la grafía que menos espacio ocupaba. 
En HM.280 el jer tenso se refleja con ї, alternando con и en ocasiones sin ninguna 
diferenciación aparente. Las oscilaciones entre ї /   ocurren en la declinación adjetival pero no 
tras las oclusivas velares, como en HM.281, sino tras otras consonantes, lo que indica que ї en la 
recensión serbia no sigue necesariamente a consonantes palatalizadas. 
En HM.280 se registran siete casos de uso de ї en posición final de palabra:     ѣ итї, 
,  итї, п   титї ю, в п   ї и , п    ї ю,     ї ю. En los tres primeros ejemplos la ї se 
encuentra en frontera de línea, por lo que el uso de ї se debe a motivos de espacio34, mientras que 
los otros cuatro ejemplos van seguidos de un pronombre que comienza por vocal y que 
fonéticamente forma una unidad prosódica con el verbo. 
En HM.282 la grafía ї, o el alógrafo   , donde el acento agudo sustituye a los dos puntos, 
aumenta su frecuencia respecto a HM.281 y HM.280. En parte se debe a que el uso de ї se amplía 
a contextos interconsonánticos en nombres propios y términos eclesiásticos:     т  т     
  ї тї  ѡ     їѡ  їтї        ї т  ти    ї  и  ,  ї     ѧ,    ꙋ. Únicamente el nombre propio del 
emperador bizantino     т  т    se registra en 39 ocasiones con   . 
 
c. GRAFÍA ѵ Y SU USO 
La grafía ѵ (ižica) se mantuvo principalmente por su valor numérico, pero en la Segunda 
Influencia Eslava Meridional fue reintroducida en la ortografía de los sustantivos de origen 
griego con valor de /i/ tras consonante y de /v/ tras vocal. Se refleja ѷ, con dos comillas 
supraescritas, o ѵ /ѵ , con acento, cuando tiene valor vocálico. El uso de ižica se limita en los 
manuscritos a palabras de origen griego en sustitución de los otros alógrafos de /i/. A través de 
los ejemplos, se percibe que en HM.282 la frecuencia de uso es mayor que en HM.281 y 
HM.280: 
                                               
34 Otra posible explicación al uso de  ї  en los tres infinitivos a final de línea: lo que se refleja es en realidad una 
ligatura de las grafías ти marcada  or dos puntos (vid. capítulo 6.3). 
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HM.281   HM.280   HM.282 
 
 и ь   и т     и    и ть    ѷ  ѵ т  
        ѵ      ѵ   
  ь   ѵ         ь и            ь   и       т    
пи їи     пи ѷ      пи ѵ й 
  в  пїю      ѵ  пїю      ѵ   пїю 
ви   тїю    вѷ    тїю/в      вѷ   тѵ ю/вѷ    т  и 
 ѷвїю      ѷвїю      ѷв  ю 
  т      ї      т      ѷ       т  ѡ  ѡ ѵ  
  в   ї       ѵ   ї       ѵ      
   и ь῎ѧ ꙋ       ѷ ї  ꙋ       ѷ ї  ꙋ 
 ѷ и ї      и ѷ ї      и ѷ ї  
   и т    /     т          т  ѡ /   ѷ т        ѷ т    /   ѷ т    
   ѷ т  в /     т  в     ѷ т  вь       ѷ т  в  
ти п       ти  п       тѷ п    
ѡ и ѷт ї    ῎ѡ и ѷт ї     ῎  и   т їи 
 итѷю      ѷтїю      ѷт  ю 
 ѷ ꙋ      и ꙋ      и ꙋ 
ф ꙋ їи         ф ꙋ ѷи         ф ꙋ   и    ѡ 
 
 
6.1.7. El fonema /o/ 
 
En los textos encontramos tres alógrafos para representar el fonema /o/:    ѡ   . La 
distinción en el uso de una u otra grafía es meramente ortográfica y no responde a ninguna 
realidad fonética ni, aparentemente, gramatical. 
La grafía ѡ, procedente de la omega griega, se utiliza para el fonema /o/ en posición 
inicial, en las preposiciones y prefijos ѡ y ѿ, en nombres propios griegos, en algunos sustantivos 
con valor eclesiástico, y en terminaciones, pero de manera desigual: ѿ, ѡ , ѡ   ти ти ѧ, 
 иѡ  итї   ,  ѡ   тѧ  ти  , ф ѡ  , ф ѡ   їи 
La grafía  , muy frecuente en HM.280 y HM.282, tiene los mismo usos que ѡ pero no es 
tan común en interior de palabra ni en la preposición ѿ. 
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La grafía   es el alógrafo básico del fonema /o/, que tiene el mayor índice de uso en todas 
las posiciones excepto en inicial absoluta. 










































En HM.281, como muestra la tabla, el uso de   es muy bajo, dándose sólo en posición 
inicial absoluta, en la preposición o sufijo “o” y en el nombre propio ῎   . La grafía ѡ 
se limita en la mayoría de los casos a la posición inicial, con estas excepciones: тѡ  ,   ѡ  тв , 
 иѡ  итї   ,  ѡ   тѧ  ти  , ф ѡ   їи, ф ѡ  ,    иѡ  ,      ѡ  ,  ѡ ,  т    ѡв ,  їи  ѡ, и ѡ ,  
тѧ  ,  ѡ ,  ѡ      . 
En HM.280 se utiliza   con mayor frecuencia que ѡ, sobre todo en posición inicial, pero 
también en nombres propios griegos como ї   ѡ в  ,   п       ь,  ї   ити    ,      т   тї   . La 
grafía ѡ se registra en los nombres propios  ѡ  ,   ї ,   ѡ     в    ,   ,      т   ти ь 
ї   ѡ в   ,   ѡ   ь,  ѡ   ,    ѡ ї  ь, y en las raíces de los siguientes sustantivos:  ѡ   , пѣтѡ  , 
 ѡ ь ,  ѡ   ,  ѡ ꙋ,  ѡ ꙋ,     ѡт, и ѡ  ,  ѡ в  ,    ѡ ,  вѡ ь,   и ѡ ,    ь ѡ ти,    ѡ . También 
encontramos el uso de ѡ en pronombres como  и   ѡ ,  тѡ ,  тѡ , en los adverbios  ѣ ѡ y  ютѡ 
y en algunos ejemplos en la conjugación de la primera persona del plural del aoristo: 
п   ꙋ   ѡ ,    и ѡ ,    ѡ . 
En la declinación, encontramos con frecuencia el uso de ѡ en la terminación –om tanto en 
el dativo plural como en el instrumental singular de los sustantivos masculinos, sin que haya 
ninguna evidencia de un uso gramatical especializado de ѡ para distinguir las dos formas 
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flexivas homófonas, tal como era la norma de la Escuela de Veliko Tărnovo desde el siglo XIV 
(Alvarado-Igartua 2007: 33).  
Ejemplos de dativo plural con desinencia –ѡ  son:     тї  ѡ ,  и ѡ ,  ,    ѷ т  ѡ , 
       ѡ ,       т ѡ ,    тѡ ,  т  ѡ ,   ь ѡ . Entre los ejemplos de instrumental singular con la 
misma desinencia encontramos:   ь    ѡ , Сꙋ т  ѡ ,      ,  в  ѡ ,  , 
п      ѡ . 
HM.282 es el manuscrito que más frecuentemente utiliza las grafías   y ѡ, sobre todo esta 
última. Los usos de HM.280 se repiten, y se amplían con más ejemplos, como es el caso de 
      ѡ ї , ῎  ѡ    ѧ,    ѡ,   ѡ ,  в   ѡ ,    ѡ     ѡ  т  ѡ,      ѡ їю. 
En HM.282 tampoco hay evidencias de que se utilice la grafía ѡ para diferenciar dos 
formas homófonas. Por ejemplo, encontramos la variación de ѡ /   en los acusativos plurales 
    ѡ ти /       ти, en los genitivos plurales     ѡт /       т  y en los dativos plurales в      / 
в   ѡ , тꙋ     / тꙋ  ѡ ,           /        ѡ ,    ѷ т  ѡ   /    ѷ т    ,  т  ти    / 
 т  ти ѡ .  
Otros ejemplos de dativos plurales evidencian que aunque la grafía ѡ es frecuente en este 
caso, no se utiliza exclusivamente para diferenciarse de la forma en instrumental singular: 
encontramos ejemplos como  т  ѡ ,     тї  ѡ , пи  ѡ ,      и ѡ , pero también otros dativos 
plurales como п          ,      т       ѧ   ,  ї      ,       .  
Los ejemplos de formas en instrumental singular muestran las mismas oscilaciones en el 
uso de ѡ y  :  ꙋ т  ѡ , тѣ ѡ ,    ѡ ,   и   ѡ ,  ѣ ѡ ,   вѣ тѡ ,   ь    ѡ ,     т  т  ѡ  frente a 
п        ,  ѣ т  , п т ї     ,  ꙋ   , в     т  , в     .  
 
El único indicio de uso diferenciado entre ѡ /   que sugiere una especialización semántica 
lo hallamos en HM.280 y HM.282 en el sustantivo  ѡ   , con el significado de “templos” frente 
a las formas con  :     ,    и      вь,       con significado de “casa”. 
El nombre propio del emperador Constantino oscila mucho en su ortografía. En HM.281 





HM.281   HM.280   HM.282 
 
  ти        ѡ            т  т: 
    тѧ ти                   т  т  ѡ  
    тѧ ти      ѡ         т  т    
   ти      ѡ         т  т    
    тѧ  ти                  т  т    
 ѡ   тѧ  ти       ѡ         т  т    
   тѧ  ти       ѡ  ти ь        т  т    
   тѧ  ти ꙋ        ти ꙋ     ѡ  т  т  ꙋ 
     тѧ  ти       ѡ      ѡ  т  т    
     тѧ         т  ти ь     ѡ  т  т    
     тѧ  ти              ѡ  т  т    
   тѧ  ти           т  ти       ѡ   т  т    
 
El fonema /o/ es una vocal velar media labializada procedente de la *ă del PE o de la 
vocalización de un jer velar en posición fuerte en los dialectos rusos. Aparte de la distribución de 
los alógrafos de /o/ según normas ortográficas, en HM.280 y HM.282 no hay apenas oscilaciones 
con otras grafías que denoten una proximidad fonética con otros fonemas. Sin embargo, los 
fenómenos fonéticos que experimenta  el fonema /o/ en los dialectos rusos dejan su huella en la 
ortografía de HM.281. 
En primer lugar, en HM.281 encontramos numerosos ejemplos de la grafía   con el 
diacrítico  , llamado kamora:        ,      , т  їю,      ит ,    и,  и  ,      ,      ,    , 
ѡ т      , в         ,      ит  , т   ,       , в и , в        ,  п     ,      т ,        ї , 
тв и, в  ,   п     , в и  ꙋ,  и  вью,     , вт    ,  в   ,   т вит ѧ,  т , и       , ѿи    , 
    т , ѿв     , ѿ       . 
Borkovskij y Kuznecov (1963: 139-140) atribuyen a la   con kamora una realización 
cerrada o diptongada del tipo [ô] o [uo] que procedía de una antigua entonación ascendente y que 
se empezó a utilizar en algunos manuscritos rusos a partir del siglo XVI. 
Uspenskij (2002: 178) señala que el uso de   con kamora para el fonema /ô/ era 
característico del área de Novgorod y Pskov, mientras que en otras áreas se utilizaba la grafía ѡ. 
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HM.280 y HM.282 no reproducen la kamora sobre la   en su texto ni dan indicios de una 
realización diferenciada de este fonema. 
La segunda particularidad relacionada con el fonema /o/ que se refleja en HM.281 es el 
fenómeno de akan’e, que consiste en la neutralización de /o/ y /a/ en posición átona tras 
consonantes duras (Gorškova-Chaburgaev 1997: 106-122). 
 
 HM.281  HM.280  HM.282 
 
      и         и          
                        
      т   и       т   и        т   и 
                  ь                 ѡ 
   т  ῎  ꙋ     т           т    ꙋ 
     и                 и 
En el último ejemplo las tres formas figuran con  , pero por diferentes motivos: en HM.281 
la grafía   refleja la neutralización del fonema /o/ procedente de un jer velar en posición fuerte 
(se registra     и, fonema /o/ en sílaba tónica, en otro pasaje) mientras que en HM.280 y 
HM.282 la presencia de la grafía   no se explica por el fenómeno de akan’e, sino por la 
vocalización regular de ъ > а en los dialectos serbios. 
En tercer fenómeno que se recoge en HM.281 consiste en dos casos de velarización de e > 
o que tienen lugar en las sílabas tónicas ante consonante dura o en sílaba final acentuada 
(Borkovskij-Kuznecov 1963: 128-133): 
 
 HM.281  HM.280  HM.282 
 
п        п   ѣ     п   ѣ   
п       п       п ѣ   
 
En cuarto y último lugar, cabe señalar que se registran en HM.281 algunas confusiones de 
  con ꙋ/   en las siguientes palabras: п   ипи   ꙋ                    ꙋп  тив   ї        ꙋ тїю. 
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Podemos considerar que este fenómeno se debe a un estrechamiento en la realización de [o] > 
[u], o la explicación podría ser más sencilla y deberse a una confusión de carácter meramente 
ortográfico. En caso de aceptar la primer posibilidad, el estrechamiento fonético reflejado en la 
ortografía podría estar relacionado con alguna variante dialectal. Pugh (2007: 34) relaciona la 
realización de la /o/ átona como [u] con los dialectos de las zonas septentrionales del cinturón 
central, en un proceso similar al akan’e pero en la dirección articulatoria opuesta.  
En HM.282 se registra un caso con el mismo estrechamiento de [o] > [u] en el verbo 
 и ꙋв   , que figura como  и  в    en HM.281 y   в    en HM.280. Esto se debe a la 
influencia del búlgaro moderno, donde el infijo –ova- del eslavo eclesiástico evoluciona a –uva- 
(Comrie-Corbett 2002: 217-218). 
 
6.1.8. El fonema /u/ 
El fonema /u/ se refleja en los manuscritos con tres alógrafos:    /ꙋ/ю. El primer alógrafo 
recibe el nombre de uk (Comrie-Corbett 2002: 24). Es un dígrafo formado por una on seguida de 
una ižica a imitación al dígrafo de la omicron y la ypsilon del alfabeto griego para expresar el 
valor fonético de /u/. El segundo alógrafo ꙋ es una ligatura de los dos componentes del dígrafo 
anterior en el que la ižica figura superpuesta sobre la on y unida a ella. En ꙋ la ižica se asemeja 
más a la minúscula de la ypsilon griega, sin el trazo inferior, mientras que en    el trazo de   se 
alarga hacia abajo como en la ypsilon mayúscula del alfabeto griego. 
La grafía   sólo aparece en los manuscritos de Hilandar de forma independiente fuera del 
dígrafo    para reflejar /u/ en los casos de ligatura con otra grafía, como en los ejemplos en 
HM.281, HM.280 y HM.282       y en HM.280 y HM.282     т ї . Sí encontramos, sin 
embargo, la ižica sin el tramo inferior ѵ con el valor de la ypsilon griega de /i/ o /v/ en términos o 
nombres griegos. 
El tercer alógrafo refleja el fonema /u/ tras consonante palatal y tras vocal. 
 
El fonema /u/ tiene varios orígenes: por un lado, procede de los diptongos del indoeuropeo 




Tanto en la recensión rusa de HM.281 como en la recensión serbia de HM.280 y HM.282 
la vocal nasal velar evoluciona a /u/ y confluye con la /u/ ya existente, por lo que los reflejos de 
este fonema no presentan apenas variaciones de un manuscrito a otro. 
 
Gráficamente, la diferenciación de uso entre    / ꙋ no está enteramente sistematizada pero 
sigue ciertas tendencias: 
En HM.281 la grafía    tiende a usarse en posición inicial, mientras que la grafía ꙋ figura 
en desinencias y terminaciones verbales.  En raíces se alternan las dos grafías, siendo más 
frecuente el uso de ꙋ. 
En HM.280 la distribución es similar a HM.281, con un uso más frecuente de ꙋ que incluso 
se extiende a menudo a la posición inicial. 
En HM.282 es el manuscrito que hace un uso más consistente de los dos alógrafos. 
Encontramos    exclusivamente en posición inicial y ꙋ en terminaciones y en interior de palabra. 
Ejemplos: 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
пꙋ  и    п         пꙋ    
т     т       тꙋ       тꙋ  
     т     ꙋ  ть/      ть   ꙋ  т   
ѡ    ї    ῎  ꙋ ї      ꙋ їѧ 
ѿ тꙋпи     ѿ тꙋпи     ѿ тꙋпи   
 ꙋ  и        ь     ꙋ   й 
     п ѧ ꙋ ѧ       ѣп   ꙋ         ѣп ѧ ꙋ   
῎      и           и ь         и   
              а н   / ꙋ               
   ꙋ   ꙋ      ꙋ   ꙋ      ꙋ   ꙋ 
     / ꙋ          / ꙋ          
            ꙋ ь      ꙋ   
ꙋ  вити       в  ти       в  ти 
ꙋ                          
    ꙋ    ꙋ  ѣ ь /             /     ꙋ 
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в    ꙋ    в    ꙋ    в    ꙋ 
 и   /  и ꙋ    и ꙋ     и ꙋ 
п  ти вꙋ   п  тивꙋ   п  ти вꙋ 
   в ꙋю        в         в ꙋю 
         ꙋ            ꙋ       ꙋ    ꙋ 
 
Además de las grafías ꙋ y   , el alógrafo ю se utiliza en posición postvocálica, así como 
tras consonante blanda para indicar que la consonante es palatal, está palatalizada o es 
históricamente palatal, aunque su realización se haya endurecido. Tras las consonantes palatales 
     o las históricamente palatales          encontramos oscilaciones de ю y ꙋ según las reglas 
ortográficas propias de cada manuscrito, no siempre consistentes. Estas variaciones en la 
ortografía se deben a la neutralización fonética de la oposición entre /ü/ y /u/ tras las consonantes 
palatales, pues al no tener éstas correlato no palatal, el uso de ю en la ortografía resultaba 
redundante (Lunt 2001: 26; Alvarado-Igartua 2007: 99). 
HM.281 registra siempre la secuencia  ю  frente a  ꙋ   ꙋ, siempre con ꙋ . En cambio, se 
admiten las secuencias  ꙋ /  ю como equivalentes. En el caso de  ꙋ  se escribe regularmente 
con ꙋ , con una única excepción:    ю. 
En HM.280 también encontramos regularmente  ю. Se registran oscilaciones entre  ꙋ/ ю,  
 ꙋ/ ю,  ꙋ/ ю. Las secuencias con    se reflejan siempre con ꙋ/   : п  т    ꙋть          
   ѣ    . 
En HM.282, al contrario que en HM.280, se admite la variación entre  ю /  ꙋ, sin embargo 
se registran siempre  ꙋ,  ꙋ y  ꙋ, con una única excepción a la última secuencia: п и пѣ в ю. 
Ejemplos: 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
 ю        ю        ю    
 ю         ю   и      ꙋ      
п   ю   и    п ѣ ю   и    п   ꙋ   й 
  и ю        и ю          ꙋ   
п   ю      п   ю      п   ю    
   ꙋ       ю/    ꙋ      ꙋ  
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   ѧ юю      ѣ ю       ѧ ꙋ 
῎и ꙋ     и ꙋ      ῎и ꙋ   
  ю       ꙋ       ꙋ 
   ю        ꙋ        ꙋ 
  п   ꙋ     п   ю     п   ꙋ 
и     ю   и ь ь  ꙋ   и   ꙋ 
      ꙋ      ь  ю         ꙋ 
п и пѣв ꙋ    п и пѣ в    п и пѣ в ю  
 ѿв   ꙋ    ѿв   ю   ѿв   ꙋ 
п      ю ꙋ   п     ю ю   п      ю ꙋ 
п  т   ꙋть    п  т    ꙋть    п  т    ꙋт 
 
Además de figurar en algunos casos tras las consonantes palatales e históricamente 
palatales fricativas y africadas que resultaron de las palatalizaciones y yotaciones, encontramos ю 
tras las consonantes /l’/, /r’/, /n’/ y /s’/, para marcar la realización palatal de estas en oposición 
con una realización no palatal. 
Ejemplos: 
 
 HM.281   HM.280   HM.282 
 
 ю и       ю ї       ю ї  
     ю и в ѧ        ю  в         ю и в  
  ю        ю ь       ю ь 
 ꙋ   в и     ю  вїи /      в и   ꙋ   вїи 
 в  ю      в  ꙋ      в  ю 
   ю         ю        ю 
  ю       ю /   ꙋ      ю 
   ю        ю /    ꙋ      ю 
в    ꙋ     в    ю / в    ꙋ   в    ю / в    ꙋ 
вѣ ꙋ     вѣ ю / вѣ    / вѣ ꙋ  вѣ ꙋ 
    ꙋ     ꙋ  ю /           ꙋ  
  ю       ю       ю 
       ю          ꙋ          ю 
ѿ ю ꙋ    ѿ        ѿ ю   
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ѡ  ю              ю 
п  ю  в       п       в       п  ꙋ  в    
п     ю    п     ꙋ    п     ю 
в ю        в     ꙋ    в ю ꙋ 
в ю     в    / в  ꙋ / в ю    в ю 
 
Como se puede apreciar en los ejemplos, en HM.281 y en la mayor parte de los casos de 
HM.282 se mantiene la distinción fonémica entre /l’/-/l/, /r’/-/r/, /n’/-/n/ y /s’/-/s/, señalando 
gráficamente la consonante palatalizada mediante la presencia de ю. El mayor número de 
oscilaciones las encontramos en HM.280 y, concretamente, en la secuencia  ю /  ꙋ como última 
sílaba de la palabra. Esto se debe al intento del escriba de HM.280 de conciliar la ortografía del 
eslavo eclesiástico con su dialecto serbio, en el que el fonema /r’/ en el siglo XVI ya se había 
endurecido (Shevelov 1964: 207-209), mientras que /l’/ y /n’/ mantenían la oposición en la 
palatalización. 
 
6.1.9. Los jers 
El uso de los jers en los manuscritos es uno de los rasgos distintivos más importantes de la 
ortografía, puesto que nos permite determinar la procedencia del manuscrito y encuadrarlo en la 
recensión y en la época a la que pertenece. 
En los manuscritos de Hilandar el uso de los jers varía en su transmisión de uno a otro, 
generalmente cumpliendo con las tendencias propias de su recensión. 
En HM.281, que se encuadra dentro de la recensión rusa, los jers en posición fuerte se 
encuentran vocalizados, el jer velar en /o/ y el jer palatal en /e/ (Borkovskij-Kuznecov 1963: 
122, Uspenskij 2002: 136-155):      ,        ,    вь,     ,   и   т    и, ѿ    ꙋв , п        . 
Los jers en posición débil en interior de palabra por norma general han caído y no se 
conservan en la ortografía:   и  и  ,       ,       тв ,       ю  т ꙋ, т   и       , п т пт   , 
в      , в      ї ,   ѣ. 
En cambio, en posición final de palabra, en prefijos y en preposiciones a menudo se 
mantienen las grafías del jer velar y el jer palatal, aun estando los jers en posición débil.  
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Algo que hemos de tener en cuenta en el análisis del uso de las grafías de los jers en los 
manuscritos es que en esta ocasión la ortografía no es un reflejo directo de la fonética. Es decir, 
el hecho de que las grafías de los jers se conserven en posición final no significa que 
precisamente estos jers se conservaran fonéticamente, pues es sabido que los jers en final 
absoluto estaban en posición débil y habían caído. El uso frecuente de los jers en este contexto 
no refleja un fonema con valor fonético cero, sino que su función ha variado, transformándose en 
signos que indican el final de la palabra, muy útiles en un texto sin separación entre palabras, o 
en el caso del jer palatal, la palatalidad de la consonante anterior (Borkovskij-Kuznecov 1963: 
111) que tras la caída de los jers pasó a ser una característica fonémica de la consonante, aunque 
ésta no cuenta en el sistema gráfico con una grafía diferenciada para distinguirse de su pareja no 
palatal. 
En sustitución de un jer omitido es frecuente encontrar en HM.281 el diacrítico llamado 
paerok (vid. infra, capítulo 6.2.4): в   и      ї   ѡ ѣ       в   в  ти в и  ѧ      ь    тв  и ть  
   т   т , ѿ    ї , , т    и     ѧ, ,  . 
El manuscrito HM.280 refleja la ortografía de Resava de la recensión serbia (Bogdanović 
1978: 124-125; Matejić and Thomas 1992: 442-443). La ortografía de Resava sucedió a la de 
Raška, que data de los tiempos de San Sava (1175-1236).  La escuela de Resava fue establecida 
en el siglo XIV por Constantino Kostenečki, también conocido como Constantino el Filósofo, en 
el monasterio serbio de Manasija. En lo que respecta a los jers, el sistema ortográfico de la 
escuela de Resava se caracteriza por la reintroducción del jer velar, pronunciado [ə], en raíces, 
prefijos y preposiciones, así como en las sílabas con líquidas silábicas r y l. El jer palatal se 
usaba como mero signo gráfico y no se pronunciaba (Jakovljević 2011: 6). 
Como es propio de la redacción serbia y de la ortografía de Resava, en HM.280 el jer velar 
y el jer palatal no se distribuyen según principios etimológicos. Sin embargo, el uso de los jers 
no se corresponde por completo con la ortografía de Resava. Coincidiendo con las normas 
ortográficas de Resava, se escribe jer velar en prefijos y preposiciones y jer palatal en las 
terminaciones, pero en el resto de posiciones, como en raíces y en sílabas con líquidas silábicas, 
suele figurar el jer palatal, no el velar.  
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Los jers en posición débil en interior de palabra habían caído y no se reflejaban, aunque en 
ocasiones se introducía el diacrítico de jer en su lugar. Ejemplos:     ѣ ,   и       ,       , 
  ѣ  , , , , т   , , , п тьпт   ,   .   
La presencia del diacrítico de jer se extiende a posiciones no etimológicas: no sólo 
sustituye a un jer que ha caído, como en los ejemplos  , , ,   ,   тв  ь, 
, , в     ,     , sino que también se usa para separar dos consonantes seguidas 
incluso cuando pertenecen a la misma sílaba:    , ,    т в     , 
п и  в    ї , , , , , , ,    ь  . 
Los jers en posición débil al final de palabra, en prefijos y en preposiciones se suelen 
conservan en la ortografía, aun sin valor fonético. Ejemplos: в      ь, в       ї , в  ь ь. 
En posición fuerte, la pronunciación de ambos jers ha evolucionado a /a/. La tendencia de 
la norma ortográfica sigue siendo escribir los jers, pero en el texto de HM.280 encontramos 
algunos ejemplos que muestran la vocalización de los jers fuertes en /a/ mediante la sustitución 
del jer por la grafía  . Ejemplos: и ь     ь      тв     и   т               
pasaje  ѿ     ꙋвь  ѿ     ї   и  , и      ї   . 
El texto de HM.280 cuenta con varios casos de hipercorrección en los que el escriba 
introduce un jer allí donde etimológicamente debería estar la grafía  , prueba de la evolución 
fonética de los jers en posición fuerte a /a/:   ,  ꙋ ьи т                       ь  ѡ   в  ь ь      
    в ѣ          ь  ь (segunda persona del singular del imperativo del verbo dar), в    и ь    
п  ь  ,    ѡ ї  ь п ть      ь. 
HM.282 sigue la norma de la recensión rusa: los jers en posición débil caen en interior de 
palabra, pero se mantienen en la ortografía en preposiciones, prefijos y en final de palabra, 
aunque no siempre según su distribución etimológica:       тв ,      ,      ь,  ѡ ь, пѧт   .  
En posición fuerte, el jer velar suele reflejarse vocalizado en /o/ y el jer palatal vocalizado 
en /e/:     в ,   и    т   и        , т  їю. 
Sin embargo, no faltan ejemplos en los que se produce la vocalización de jer en /a/, 
posiblemente por influencia de la recensión y la ortografía serbias:     ь,     и  ѿ    ꙋ в , 




LOS JERS TENSOS 
 
En HM.280 y HM.282 las secuencias *ьj y * j, llamadas jers tensos, se suelen reflejar 
con las grafías ї/ и    , mientras que HM.281 oscila entre conservar la grafía del jer, 
normalmente palatal, o reflejar  ї /    si éste está en posición débil, o vocalizarlo en  /  cuando 
está en posición fuerte. 
 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
 ь т     ї ть      ї т 
 ь  ꙋ      ї  ꙋ      їѧ ꙋ  
и  ь         и     и   ї      
 ю ї      ю ї      ю ї  
в пї  ꙋ   в пи  ꙋ   в пїѧ ꙋ 
  пь  /   пї       пї        пї  
и   и     и         и   и 
и    ть    и    ть    и    т  
    вїю      ьвїю        вїю 
 и  вью    и  вїю     и   вїю 
   ю     їю      ю 
 и      и      и    и    й 
 
 
LOS JERS EN LAS SÍLABAS CON LÍQUIDAS 
 
En ruso los jers que se encuentran en las sílabas trabadas por líquida, representadas por 
CъRC/CьRC, así como en las sílabas CRъC/CRьC, se comportan como jers en posición fuerte y 
vocalizan en e/o, manteniendo la secuencia del jer y la líquida en su orden etimológico 
(Shevelov 1964: 467-470). En HM.281 (vid. capítulo 6.1.2.) se registran frecuentemente 
oscilaciones en el tratamiento de estas sílabas: en unas ocasiones se opta por la  solución 
autóctona (vocalización) y en otras, por la norma eclesiástica (conservación de la secuencia de 
líquida + jer velar). 
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El manuscrito HM.280 muestra un tratamiento totalmente uniforme: los dos tipos de sílaba 
CRьC/CRъC y CьRC/CъRC confluyen en CRьC, donde la líquida precede al jer. El jer se refleja 
siempre como palatal, no obstante, esto es una convención ortográfica, pues en la evolución del 
serbocroata, los jers en estas sílabas cayeron, convirtiéndose r y l en líquidas silábicas, con el 
cambio posterior de l > u a partir del siglo XV (Shevelov 1964: 475-476).  
HM.282 también es regular en sus resultados: siguiendo la norma autóctona rusa, los jers 
suelen vocalizar delante o detrás de la líquida, manteniendo la secuencia etimológica. Sólo hay 
dos excepciones en las que el jer no se muestra vocalizado en la ortografía:  ь     y т ь  в  ї . 
 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
п   в   / п  вї     п ьв       п  в   
 т  п     т ьп       т  п  
и п     ї  / и п     ї    и п ь   ї     и п     ї  
    ьв          в  
     т  пѣ ив      ь  т ьп  ивь        т  пѣ и в  
ѿв       ѧ    ѿв ь          ѿв       ѧ 
   тв       ьтв        тв  
      ю      ь и ю          ю 
в     и    в ь   и    в       
      ти      ь ѡ ти        ѡ ти 
            ь ь         ь 
в      в ь ꙋ     в   ꙋ 
т    в  ї     т ь  в  ї     т ь  в  ї  
    п ь       п     
             ь         ь     
    п ь ть     п   ть 
  в               в       
     вь      ьвь        вь 






VOCALIZACIÓN DEL JER VELAR EN PREFIJOS Y PREPOSICIONES 
 
HM.281 y HM.280 suelen reflejar los prefijos   -, в -   в  - con jer velar, mientras que 
en HM.282 el jer vocaliza en /o/ en la mayoría de las ocasiones:    - >   -, в  - / в  - > в  - / в  - 
y en menor medida в - > в -. Esto se debe a la influencia del eslavo eclesiástico, así como a la 
influencia de la pronunciación eclesiástica (Uspenskij 2002: 150-155). 
 
 HM.281   HM.280   HM.282 
 
      в          вь         в  
С     ї    С     ї    С     ї  
     вѣтѡ      вѣ тѡ  
  тв  и      тв  и      тв    
        ї            ї            ї  
                  ь      ѡ     
   в  ї       в  ї       в  ї  
      ти        ти         ти 
             ꙋ         ꙋ   
                                
в пїю     в пїю     в пїю   
в   ѧт ѧ    в    т      в    ѧ т ѧ 
в             в       
вьѣ     ꙋ    в      ꙋ       ꙋ 
 ив ѧ    в     в    ꙋ в  
в    и ѧ   в  ь  и     в    и ѧ 
в    и     в    и     в        
   в    тѣ   в    тѣ 
в   ви   ти   в   в   т    в   в    ти 
в   в  ти в и  ѧ    в  в  ти в и  ѧ 
 в    тѣ    в   ѣт     в   ѣтѣ 
в   в  и ить ѧ      в  в  и ит ѧ 
в  т  п т       в  т ѣп т       в  т ѣп т    




Las preposiciones в ,   ,    se escriben siempre con jer velar en HM.280, pero en HM.281 y 
HM.282 son frecuentes las vocalizaciones en в ,   ,    en las siguientes circunstancias: 
1. Cuando la siguiente palabra empieza por vocal: в    и     в          в      ю  в  ῎  т  в   в  
     ѣ ю  в    ꙋ      , в  и ти  ꙋ  в  ῎и ѧ         ,    и         и,        ѧ  ,          ї  . 
2. Cuando la siguiente palabra empieza por dos o más consonantes: в   в  ѣ, в      , в  вт    й  
в  в    в       в    ѣ , в     вꙋ  в  в  т  , в   в    в    тꙋ ю  в   в ѧ  , в      вꙋ,    т   ї  ,    
п   тѡ  ,      ѡ и и,    в ѣ ,       т и,          и,        ю,        ꙋ       ꙋ ꙋ,      ѣ      п   їю. 
3. Cuando la siguiente palabra empieza por un fonema igual a la preposición: в  в  и ꙋю  в  
вѷ   тїи  в  в їт  їи  в  вѣ и        ї         ꙋ тѣ ї . 
 
HM.282 es más regular en las vocalizaciones del jer velar de las preposiciones que HM.281. 
Cuenta tan solo con estas excepciones en las que el jer velar se mantiene en la ortografía:    
    т  ,    п ѣ   ѣ ,    п и тꙋ пꙋ,    т   ю,     ꙋ тѣ ї  ,    и        и y      и    . 
En cambio, en HM.281 encontramos abundantes ejemplos con jer velar en las preposiciones: 
     ꙋ ꙋ,     п   їю,         ,    т   ї   ,      т и,          и,    в ѣ  ,         ю,    
и      ,          и,          ї   ,       и, в      вꙋ, в    їю, , в  ῎     и, в  
    ѣ, в  в ѣ , в  вѣ  , в  ῎и ти ꙋ, в  ѡ ꙋ     , в   в   и, в        їю, в  ѡ т  в , в    и    , 
в      вꙋ, в  вт    и, в  в  т . 
HM.281 también presenta en numerosas ocasiones las preposiciones в ,    y    sin la grafía 
del jer velar ni vocalización en /o/, como en los ejemplos: в       в п   ѣ  ѧ  в        в  ѷ ꙋ  в 
     ,   в   ꙋ,   в  и,    ю ,       ,      ꙋ,    и . 
 
CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA DE LOS JERS 
 
La caída de los jers en posición débil marcó un antes y un después en la fonología de las lenguas 
eslavas, pues trajo consigo consecuencias muy importantes, que se enumeran a continuación: 
a. El rasgo de palatalidad en las consonantes se fonologiza y los fonemas consonánticos se 
reorganizan en parejas de +palatal / -palatal (Vlasto 1986: 53-54). 
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b. Las lenguas eslavas presentan un cambio profundo en la estructura silábica: antes 
caracterizada por las sílabas abiertas, tras la caída de los jers aparecen numerosas sílabas 
cerradas, a la vez que se reduce el número de sílabas en la palabra, dando lugar a 
abundantes palabras monosílabas (Vlasto 1986:54). 
c. Aparecen nuevos grupos consonánticos que antes no eran posibles. De hecho, los textos 
muestran que la omisión de los jers comienza a ser reflejada gráficamente cuando el 
grupo consonántico resultante no existía previamente a la caída de los jers. Esta idea, 
observada por Lunt (1950: 18) es enunciada por Gribble (1989: 9) de esta manera: 
“The fact is that in every case where the jer is dropped in writing, the resulting consonant 
cluster was one that otherwise could not occur in early East Slavic. [...] The omission of 
the jer was therefore phonologically irrelevant, since no confusion could arise.” 
d. Con los nuevos grupos consonánticos se producen asimilaciones o disimilaciones de una 
consonante en contacto con otra, normalmente de forma regresiva (Vlasto 1986: 57-59), 
que pueden consistir en (1) ensordecimientos: en HM.281: и  п       и и  пи     и      
п    и,     п   т  и, и  en HM.280: т     ,     ѣ    ; (2) sonorizaciones: HM.281: 
   в  в ,       т ѧ,      в ,   ѣ; HM.280 y HM.282:      в  (3) ablandamientos o (4) 
endurecimientos: HM.281:       , в   ꙋ, HM.280-282: т   .  
e. En algunas ocasiones tiene lugar la simplificación de grupos consonánticos, lo que 
incluye la eliminación de consonantes parecidas o idénticas en contacto: en HM.281: 
п     в ти,  и   ,  т ,   п     ; en HM.280-HM.282: и т   п        ивь, en HM.282: 
 и .  
f. En cuanto a la morfología, los paradigmas de declinación se ven transformados por la 
existencia de vocales móviles (Borkovskij-Kuznecov 1963: 128): HM.281, HM.280 y 









6.1.10. Las palatalizaciones y las yotaciones 
 
a. La palatalización de las velares 
 
En los tres manuscritos de Hilandar se reflejan los mismos resultados regulares procedentes 
de la primera palatalización regresiva, también llamada palatalización alveolar. La primera 
palatalización afectó a las consonantes velares seguidas de vocales anteriores o de la consonante 
palatal /j/ y dio como resultado unos fonemas consonánticos nuevos de carácter palatal alveolar: 
 k > č’ 
 g > ž’   
 x > š’ 
La primera palatalización de las velares trajo alternancias estables entre las velares y las 
nuevas conosonantes palatales. 
Casos de primera palatalización (según HM.281):   
     (raíz    -) 
п     (raíz п   -) 
        raíz      -) 
       т   п и   (nom.    т   п и  ) 
     (raíz     -) 
в   ї  (raíz в   -) 
           тв         -) 
            и     -) 
         и       -) 
     т      ( т   -) 
          в   (    -) 
      ѣ  и ꙋ    ѣ -) 
 
Las alternancias k / c’, g / dz’/ z’ y ch / s’ tienen su origen en la segunda palatalización 
regresiva, o palatalización dental, que se produce en un período bastante posterior del eslavo 
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común (siglos VI-VII), y a afecta a las consonantes velares k, g y ch ante las vocales anteriores ě 
y i procedentes de los diptongos *ai y *ei (Unbegaun 1935: 236). 
La segunda palatalización provoca alternancias entre consonantes velares y palatales en 
el paradigma de declinación, concretamente ante las desinencias de locativo singular –ě2 y 
nominativo plural –ī2. Estas alternancias, al contrario de las provocadas por la primera 
palatalización, no se estabilizan en todas lenguas eslavas modernas, como es el caso del ruso. Ya 
en el siglo XVI, el eslavo eclesiástico oriental mostraba cierta tendencia a eliminar dichas 
alternancias y a reestablecer las velares en todo el paradigma por acción de la analogía 
(Unbegaun 1935: 236-243). 
En la tercera palatalización, o palatalización progresiva, sus resultados son dialectalmente 
y fonéticamente idénticos a los de la segunda palatalización pero el contexto en el que se produce 
es diferente, ya que el elemento palatalizador antecede a la velar, lo que supone una diferencia 
importante: la influencia es extrasilábica. La tercera palatalización actúa en contextos de vocal 
anterior + consonante velar, con la excepción de que la palatalización no se produce si a la 
gutural le sigue una vocal posterior labializada35.  
En los manuscritos de Hilandar encontramos oscilaciones entre consonantes velares y 
palatales en la declinación nominal y pronominal con raíz en velar: en unas ocasiones se refleja 
en la ortografía la mutación de la velar  (k > c; g > z), fruto de la segunda palatalización, mientras 
que en otros casos la velar ha sido restituida en todo el paradigma. Dichas oscilaciones ocurren 
en los casos cuya desinencia comienza por vocal anterior, es decir: (1) –ě, en el locativo de los 
temas en –o, tanto en singular como en plural, y en el dativo y locativo singular de los temas en –
a, o (2) -i, en el nominativo plural de los temas en –o, aunque estos ejemplos deben ser 
considerados arcaismos, ya que en el siglo XVI la forma de nominativo plural en –i había sido 
reemplazada por la forma de acusativo plural en –y (Unbegaun 1935: 237). 
Nuestros textos recogen los siguientes casos: 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
в п т       в  п т  ѣ     в  п т  ѣ  
                    ѣ   ь          ѣ  
                                               
35 Para más información sobre la tercera palatalización o palatalización progresiva vid. Lunt (1981). 
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п т  и     п т       п т    
    и      ѣ  в         в  
в  и   в  и ѣи и тѧ     и   в  и ѣ и    и ѣ в  и ѣ и тѧ  ѣ 
в  в  и ии    ви  в  в  и ѣи    в   в  в  и ѣй    ви 
            и                      ꙋ       и 
 
Planteando la cuestión de si el rasgo de animación en los sustantivos y adjetivos implica 
una mayor conservación de la forma palatalizada en el nominativo plural, encontramos que este 
factor puede ser significativo en HM.280 y HM.282, pero no hay tales evidencias en HM.281.  
Los manuscritos HM.280 y HM.282 muestran un uso más extendido de la forma palatalizada en 
los sustantivos animados (aunque con la desinencia –y en lugar de –i), mientras que para 
HM.281 el rasgo de animación no parece condicionar la elección de la forma palatalizada. Sin 
embargo, en HM.281 se percibe una diferencia de tratamiento de la oclusiva velar sorda frente a 
la sonora: se tiende a reestablecer la velar en el nominativo plural del paradigma cuando esta es 
k, mientras que la palatalización de g > z se preserva en mayor medida: 
 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
т      в     ть  т  тꙋ     в   ꙋт тꙋ    
  пꙋ ти   т               пꙋ ти   тꙋ    
т          и   т               тꙋ        и 
 ю ї      и          ю ї        и  ю ї  
    и      ь             
      и ф ѧ  в         и ф ꙋ          и ф ꙋ   
      и   и              и пѣ       ꙋ  и   и пѣ    
в и   и и     в     и и     в     и и   
в   и тв     в     тв     в     тв   
  ꙋ їи                    ꙋ      
 
Como se puede observar, en la recensión rusa del siglo XVI el reestablecimiento de las 
velares en el nominativo plural por analogía con el resto del paradigma estaba ya en marcha, 
pero no de forma completamente consistente, ni con el mismo alcance en raíces en k que en 
raíces en g. La fluctuación entre formas palatalizadas y sin palatalizar que encontramos en 
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HM.281 se debe a la influencia de eslavonismos y de ciertos arcaismos de los temas en –o con 
nominativo plural en –i en los sustantivos animados, tales como    ѣ и,    ти,     пи,  ѣ и,     и,  
así como a la influencia de los temas en –jo, que mantienen la desinencia –i (Unbegaun 1935: 
144).  En cuanto a los manuscritos HM.280 y HM.282, podemos afirmar que las formas 
palatalizadas siguen siendo más frecuentes. 
Otro factor a tener en cuenta es la nueva palatalización de las velares que se produjo en el 
eslavo oriental después de la caída de los jers, que llevó a la fonologización del rasgo de 
palatalidad en las consonantes y que se reflejó en la ortografía con la sustitución de            
por  и,  и,  и. 
En los grupos consonánticos de silbante + velar + j/vocal anterior (del tipo *skj/ *zgj), se 
produjo una palatalización más tardía, cuyos resultados coinciden con los de la palatalización de 
las dentales (vid. infra). 
 
b. Yotación de las dentales 
La yotación de las dentales es sistemática en un contexto de dental + j36.  
 *tj ( <*tj / *kt’) > št (eslavo meridional) / č (eslavo oriental) 
   *dj ( <*dj / *gt’)  > žd (eslavo meridional) / ž (eslavo oriental) 
Aunque según la norma de la recensión rusa del eslavo eclesiástico (Uspenskij 2002: 128-
135), la yotación de las dentales refleja los resultados    < *tj  y   <  *dj (al igual que la 
evolución dialectal autóctona del eslavo oriental), el manuscrito HM.281 oscila entre dos 
tendencias: por un lado, el grupo consonántico *tj se refleja con la grafía  , a imitación de la 
ortografía eslava meridional, y en menor medida, con la grafía  . En cambio, por el otro lado, los 
reflejos de *dj apuntan hacia la tendencia contraria, con la mayoría de los casos con   frente a la 
forma eslava meridional   . 
 
                                               
36 El serbo-croata actual refleja las yotaciones de las dentales con las siguientes grafías: ć y đ en alfabeto latino, que 
corresponden a ћ y ђ en alfabeto cirílico (Comrie-Corbett 2002: 314-315) 
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HM.281   HM.280   HM.282 
 
п    ь    п    ь    п    ь 
   и     ѣ       ѣ   
   и       и       и 
    т         ть        т  
ѿвѣ      ѿвѣ      ѿвѣ   
    ь      ь   ь        ь 
    и                    й 
в  ь     вѣ и     в  и 
 
   п     и      п ѣ           п       
   ѧ юю      ѣ ю       ѧ ꙋ 
 
ѡ ьѣ        ѡ ь         ѡ         
     ь и     ꙋ  ь       ꙋ      
                        ꙋ 
          /                             
                  ѣ  ꙋ 
 
      ю      ѣ         ѣ    
ѡ ꙋ  ти   ѡ      ти   ѡ ꙋ    ти  
п        п ѣ       п      
п    и     п ѣ        п ѣ      
                    ꙋ    
п  ꙋ   ю     п      ью     п  ꙋ    ю   
т ꙋ   ꙋ ѧ   т ꙋ   ю       т ꙋ    ю   ѧ 
       ї              ї  ь           ї    
     ꙋ          ꙋ         ꙋ 
ѡ       ꙋ        ꙋ   ѡ       ꙋ 
 
En los textos encontramos varios casos de hipercorrecciones, debido a la influencia del 
eslavo eclesiástico, en las que se ha sustituido   por   , o la combinación de consonantes  т  or 
 . Encontramos el dígrafo    en posiciones donde  la    no procede de *dj, y la grafía   para la 




HM.281   HM.280   HM.282 
 
т         т         т       
т      ѣ т    т      ѣ т    т      ѣ т  
                      
   тꙋ        ꙋ        ꙋ 
 
Las yotaciones de silbante + dental + j se diferencian en sus resultados de las yotaciones 
de dental + j en el eslavo oriental. En este grupo se incluyen las secuencias de silbante + velar + 
j/vocal anterior, puesto que sus resultados son idénticos: 
 *stj, *skj, *sk’ > št (eslavo meridional) / šč (en eslavo oriental). 
 *zdj, *zgj, *zg’ > žd (eslavo meridional) / ždž / žď (en eslavo oriental). 
 
Contamos con  muy pocos casos de estos grupos consonánticos en los manuscritos de 
Hilandar, y éstos suelen coincidir en el uso extendido de las grafías   y   , habiéndose 
registrado un solo caso en HM.281 de sustitución de   la evolución autóctona   . 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
п пꙋ   ї     п п     їю    п пꙋ   їю 
и пꙋ   ѧ   и пꙋ      и пꙋ   ѧ  
                             
 
En HM.282 encontramos un caso algo anómalo:  тꙋ- -   ꙋ (en HM.281  т      ꙋ, en 
HM.280  тꙋ   ꙋ). En el manuscrito no se distingue la ortografía exacta con claridad, pero podría 
tratarse de un caso de duplicación de   procedente del grupo consonántico –ždž-.  






c. Yotación de las labiales 
La palatalización de los fonemas labiales b, p, v y m + j produce resultados muy distintos en 
cada lengua o dialecto, dependiendo de la posición del grupo consonántico labial + j en sílaba 
inicial, en interior de lexema o en frontera de morfema. En algunas lenguas, la yotación no se 
ejerce directamente sobre la labial, sino que se introduce una epéntesis de l’ que sustituye a j y 
asume la realización palatal. Este cambio es tardío e irregular, pues en algunas lenguas eslavas 
nunca apareció dicha epéntesis37. Sin embargo, tanto en el eslavo oriental como en parte del 
eslavo meridional, que incluye el serbocroata y el esloveno (aunque no el búlgaro) se desarrolla 
regularmente epéntesis de l’, tal y como muestran los siguientes casos: 
 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
п  тив ѧ ꙋ ѧ   п  тив  ꙋ     п  ти вѧ ꙋ ѧ 
  т  в ѧ ꙋ ѧ      т в  ꙋ           т  вѧ ꙋ ѧ 
    т  в ѧти    п и  т в   ти    п и  т в ѧ ти 
ѡ     ѧ и т            и т    ѡ     ѧ йт  
     п ѧ         ѣп           ѣп ѧ   
----------       т  п ю 
   п и       п          п   
     и т            ть   ѡ     ѧ т  
 ю ѧ      ю         ю  ѧ   
      и          и          и 
   в и       в         в  
    ю         ю         ю 
    ѧ          /      /             /    ѧ 
      ю           ю          ю 
       ь              





                                               
37 Para una explicación detallada y ejemplos de este fenómeno vid. Shevelov 1964: 219-223). 
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d. Yotación de las líquidas r, l y la nasal n 
 
Los fonemas l, r y n + j generan los fonemas líquidos y nasal palatales l’, r’ y n’. En 
algunas lenguas, como en ruso, los resultados de estas yotaciones confluyen con las 
palatalizaciones secundarias de los fonemas l, r y n + vocal anterior y no tienen representación 
gráfica. Sin embargo, en otras lenguas sin palatalización secundaria, como el serbio, las palatales 
líquida  l’ y nasal n’ permanecen diferenciadas y el alfabeto cirílico serbio moderno dispone de 
unas grafías específicas: љ y њ (Comrie-Corbett  2002: 314-315). 
En el eslavo eclesiástico, los fonemas de líquidas y nasales palatales no cuentan con grafías 
específicas pero se reflejan gracias a las grafías de vocales yotizadas como  / ѧ, ю,   38 que 
señalan gráficamente que la consonante que las precede es palatal. 
Casos de l’: 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
 т   ѧ ти     т ѣ   ти     т ѣ ѧ ти 
   ѧ                    ѧ   
в  ѧ     в        в  ѧ 
 
и в    їѧ    и в    ї     и в    ї  
         їи                           и 
п   ѣ  ѧ     п           п   ѣ  ѧѧ 
 
 ю ї       ю їи      ю ї  
 ю т       ю т       ю т  
 ю ѧ      ю         ю  ѧ   
  ю        ю ь       ю ь 
 ꙋ   в и     ю  вїи     ꙋ   вїи 
 в  ю      в  ꙋ      в  ю 
 
Los tres manuscritos son bastante consistentes en el reflejo de la palatalidad de /l’/ con el 
uso de las grafías vocálicas ѧ,  , ѣ en HM.281 y HM.282,  ,   en HM.280, y ю en todos ellos. 
                                               
38 La grafía   es propia del manuscrito HM.280, mientras que HM.281 y HM.280 reflejan      . 
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Sólo el último caso muestra una sustitución de ю por ꙋ, debido posiblemente a la influencia del 
dialecto serbio del escriba, en el que la primera persona del singular del verbo hvaliti era hvalim. 
 
Casos de /n’/: 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
    ѧ                     ѧ   
п   ѣ ѧ ꙋ ѧ    п ѣ     ꙋ      п   ѣ ѧ ꙋ ѧ 
п    ѧ ꙋ    п ѣ   ꙋ    п ѣ ѧ ꙋ 
 
                       
        ї             ї             ї  
п          п          п      
  ѣв          вꙋ       ѣ вꙋ 
                       
 
ѡ  ю              ю 
 и   ю     и    ю     и    ю 
      ю      ь и ю          ю 
п     ю    п     ꙋ    п     ю 
   ю        ю        ю 
ѿ ю ꙋ    ѿ        ѿ ю   
 
En HM.280 se sustituye la grafía ю  or ꙋ/   en dos de los ejemplos, lo que puede indicar 
la ausencia de palatalidad en el fonema /n/. En cambio, en HM.282 se reestablece en ambos 
casos la grafía ю. 
 
Casos de /r’/: 
 
      ѧ                     в ї  
  ѧ              ѧ 
п  т  ѧ    п  ти      п  ти ѧ 




   ю      ѡ ꙋ /   ю       ю 
вѣ ꙋ     вѣ ю / вѣ ꙋ   вѣ ꙋ 
в    ꙋ     в    ю     в    ю 
      тв  ю     тв  ю 
    ꙋ     ꙋ  ю         ꙋ 
 
Las oscilaciones en HM.280 en la declinación en dativo singular neutro  ѡ ꙋ /   ю , con 
r’ originalmente palatal, así como el nominativo singular femenino  ꙋ   < *burja, muestran la 
realidad fonética de la despalatalización de r’ > r 39.  
Las hipercorrecciones de la ortografía de las formas вѣ ю , en acusativo singular 
femenino, en lugar de la forma etimológica вѣ ꙋ, y de la forma в    ю , ambas con /r/ no palatal 
etimológicamente, son introducidas por el escriba de HM.280, quien era consciente de las 





El estudio detallado de las variaciones gráficas de las distintas secuencias fonéticas arroja 
algo de luz sobre la situación de las recensiones rusa y serbia en el siglo XVI, así como la 
situación de la lengua literaria normativa en el siglo XIX. 
Los rasgos recensionales tienen su origen en una desviación de la norma del canon del 
antiguo eslavo eclesiástico, pero esas desviaciones conforman una nueva norma a partir de la 
cual se define la recensión. 
Las particularidades ortográficas que encontramos en el manuscrito HM.281 son 
características de la recensión rusa del eslavo eclesiástico, así como las modificaciones que 
introduce el escriba de HM.280 en la ortografía de su manuscrito reflejan con regularidad las 
respectivas equivalencias en la norma recensional serbia. 
Entre los rasgos propios de la recensión rusa presentes en HM.281 se encuentran: 
                                               
39 Para más información sobre la despalatalización de r’ en los dialectos serbios vid. Shevelov (1964: 207-209). 
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- Tratamiento de los diptongos con líquidas con metátesis y alargamiento en los casos de 
*CoRC > CRaC, y con metátesis sin alargamiento en *CeRC > CReC. 
- Oscilación en el tratamiento de las sílabas con jer + líquida entre (1) la solución con 
metátesis y siempre jer velar y (2) la vocalización del jer sin metátesis:  
*CъRC / *CьRC > (1) CRъC o (2) CorC / CerC / ColC 
- Uso de jus malyj con valor fonético de [ja] y [ä] tras consonantes palatales. 
- Confusión de las grafías ѣ y  . 
- Vocalización del jer velar en /o/ y del jer palatal en /e/ en posición fuerte. 
- Oscilación ocasional en el reflejo del grupo consonántico *tj entre   y   y, en mayor 
medida, en el grupo consonántico *dj entre    y  .  
 
Entre los rasgos propios de la recensión serbia, tenemos los siguientes: 
- Tratamiento de los diptongos con líquida con metátesis y alargamiento: *CoRC > 
*CRāC, *CeRC > CRěC,este último siempre con jat. 
- Tratamiento de las secuencias jer + líquida con metátesis y siempre jer palatal: 
CъRC/CьRC > CRьC. 
- Uso de un solo jer, el jer palatal, excepto en preposiciones y prefijos, característica 
propia de la ortografía de Resava. 
- Reflejo de la antigua nasal palatal como /e/ y la nasal velar como /u/. 
- Confusión de las grafías ѣ y  , característica de que el dialecto del escriba es ekaviano. 
- Uso de la grafía  , presente exclusivamente en HM.280, con el valor fonético de [je] 
tras vocales y para marcar la palatalización de /l’/ y /n’/ y esporádicamente de /k’/. 





Por otro lado, además de los rasgos recensionales regulares, en los manuscritos 
distinguimos la existencia de ciertos rasgos al margen de la norma recensional que podríamos 
considerar dialectales. Los escribas dejan huella en la ortografía de su texto de las 
particularidades fonéticas de su propio dialecto. Reflejos de este tipo de rasgos dialectales en 
HM.281 son los casos de pleofonía en las sílabas con diptongos con líquida (п    ѣ  ти  
п    ѧ ꙋ          ), la confusión de las grafías ѣ y и, el abundante uso de o con kamora para 
reflejar una pronunciación cerrada o diptongada del tipo [ô] o [uo], la presencia de akan’e 
reflejada en la ortografía (      и,       т   и               ,    т  ῎  ꙋ), los dos casos de 
velarización de e > o en las sílabas tónicas ante consonante dura o en sílaba final acentuada 
(п      , п    ), los cuatro ejemplos de estrechamiento fonético de   en ꙋ (п   ипи   ꙋ    
                ꙋп  тив   ї        ꙋ тїю). En HM.280 se permeabilizan los rasgos dialectales 
que muestran la vocalización de los jers en posición fuerte en /a/ (    ь ), así 
como las hipercorrecciones en las que el escriba Vasilie escribe un jer en lugar de la grafía   
(      ꙋ ьи т         ). 
Por tanto, a través del análisis de las variaciones gráficas de las distintas secuencias 
fonéticas distinguimos, por un lado, la aplicación altamente regular de la norma recensional y, 
por otro lado, los rasgos fonéticos propios del dialecto del escriba, que dejan su huella en la 
ortografía. 
En el marco de las recensiones, es importante tener en cuenta que en el siglo XVI todavía 
nos hallamos en época previa a una codificación de la gramática unificada, por lo que el 
concepto de lengua literaria y el sentido de corrección ortográfica de los escribas se formaba con 
toda probabilidad a partir los textos que leían y que les servían como modelo. Los escribas 
aprendían un sistema de reglas y de equivalencias formales que posteriormente aplicaban con 
una mayor o menor rigurosidad a los textos que producían. Sin embargo, la situación lingüística 
en la época en la que el manuscrito HM.282 fue producido era muy distinta, pues ya existían 
gramáticas y normas precisas, no solo tendencias, que fijaban las formas ortográficas y 
gramaticales correctas. Esto se refleja en la gran regularidad y corrección ortográfica del 
manuscrito HM.282. Entre los libros con más autoridad cabe destacar la gramática de Meletij 
Smotrickij, titulada Grammatiki slavenskija pravilnoe syntagma, que se publicó por primera vez 
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en Vilna en el año 1619. Su gran mérito consistió en establecer una unidad formal nunca lograda 
hasta entonces en la lengua de la comunidad eslava ortodoxa (Picchio 1980: 31).  
Con la ocupación turca de los territorios balcánicos, la lengua eclesiástica de los eslavos 
balcánicos se vio rusificada debido a la hegemonía de la Iglesia de Moscú y la nueva norma 
literaria tomó como modelo la lengua de los libros impresos rusos. Dicha lengua normativa, 
denominada eslavoruso (Picchio 1963: 112-113), o slavenoserbski (Naylor 1980: 69), es una 
nueva codificación rusa del eslavo eclesiástico (Picchio 1963: 112-113) que se caracteriza por 
combinar el léxico y ciertas características de la recensión serbia y elementos rusos en 
pronunciación, ortografía y gramática. A partir del siglo XVIII se convirtió en la lengua literaria 
oficial de la Iglesia Ortodoxa serbia desplazando a la recensión serbia utilizada hasta entonces 
(Naylor 1980: 68-69). 
Tal es el contexto lingüístico en el que se produjo el manuscrito HM.282. Su escriba refleja 
un texto muy regular y consistente, sin apenas rasgos dialectales, adaptando la ortografía de su 
fuente a la norma de la lengua literaria vigente en el siglo XIX, un texto que mantiene el léxico 






6.2. SIGNOS DIACRÍTICOS 
 
Los manuscritos de Hilandar incluyen en su texto diversos signos diacríticos, entre los que 
se incluyen los signos de puntuación, de acentuación, las marcas de abreviatura, las marcas 
ornamentales y otros diacríticos. El uso de dichos diacríticos proliferó tras la segunda influencia 
eslava meridional debido a la tendencia de imitar los protógrafos griegos. Su valor es en su 
mayor parte (Uspenskij 2002: 312-317) de carácter ortográfico o meramente decorativo, aunque 
en ocasiones puede reflejar una realidad fonética, como la acentuación o la entonación en la 
palabra.  
La presente edición interlineal trata de reflejar lo más fielmente posible los signos y marcas 
presentes en los manuscritos de Hilandar, que se describen a continuación: 
 
6.2.1. Signos de puntuación 40 
 
 Punto ( . ) o punto alto ( · ) 
Se trata del signo básico de puntuación. Marca la separación de sintagmas o indica  las 
secuencias entonativas, aunque respecto a estas últimas, su uso es mucho más frecuente 
de lo que correspondería a las pausas en un discurso moderno. En HM.282, tanto el punto 
como la coma ocupan un lugar más alto, a la altura de la mitad de la grafía, sin evidencias 
de que esto aporte un significado diferenciado a las pausas del discurso. En la edición se 
ha mantenido el punto alto solo en los títulos,  cuando tiene función decorativa:  
HM.281, f. 283v:8             




                                               
40 Sobre el uso y la historia de los signos de puntuación en los manuscritos rusos tras la segunda influencia eslava 
meridional vid. Abakumov, S. I. (1948) Вопросы пунктуации в трудах русских книжников XV-XVIII вв. Уч. зап. 
М  к.  бл. пед. ин-та, XII. М  ква. 
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 Coma ( , )  
La coma también indica pausa, aparentemente con un valor similar al punto. Mientras en 
HM.281 apenas se utiliza (solo hay 9 registros), en HM.280 su uso aumenta, aunque el 
número de puntos sigue siendo cuatro veces superior al de comas. En cambio, en HM.282 
la coma se usa tan frecuentemente como el punto. De hecho, en ocasiones no es tan fácil 
diferenciar entre estos dos signos de puntuación en la ortografía del texto.  
 
 Punto y coma ( ; )  
Este signo de puntuación se introduce en los manuscritos eslavos tras la reforma 
ortográfica de Eutimio de Trnovo (1320-1402) con el valor, al igual que en los textos 
bizantinos, de marca de interrogación. En los manuscritos de Hilandar, solo se encuentra 
en HM.282 un total de 15 veces. Por su parte, HM.281 y HM.280 no cuentan con un 
signo específico de interrogación. En lugar del punto y coma de HM.282 encontramos un 
punto simple o ningún signo en tres de los casos. 
 
HM.281 ти. 
HM.280    вѣ  ꙋ  тѡ     тв  ити  
HM.282    вѣ ѧ ꙋ  т    тв  и ти ; 
 
HM.281 и  ѣ       ῎   т   т     ти. 
HM.280 и    ѣ       ѿв ѣ ти    ть  тѡ    т . 
HM.282 и  ѣ ть      ѿв    ти ῎   ть  т     ти ; 
 
HM.281     т        ꙋ и и ти п  ти вꙋ т  и ї   и  . 
HM.280  ь  тѡ            и ити п  тивь т  и ї   и   . 
HM.282     т           и и ти п  ти вꙋ т  и   ѧ   и   ; 
 
HM.281          ῎     ї     ꙋ   тв   и ти. 
HM.280   ь         ꙋ   ь  ї    тв  ит . 




 Dos puntos ( : )  
Casi inexistentes en HM.281 y HM.280, los dos puntos tienen un mayor uso en HM.282 
para introducir las palabras directas de algún personaje. 
 
HM.281          и     ѣи   ит  їи      иви в ѧ     : в  ῎и ти ꙋ        
HM.280                ѣ    ит         и в       . в  и ти ꙋ        ь 
HM.282          й          и т   и    иви ѧ     : в  и  ти  ꙋ          й 
 
HM.281 и       ѣ     в  ї : т     и    ѡ    в  ꙋ      . 
HM.280  и       ѣ ь  в  ї : т       ῎    ѣ в  ꙋ   ь ь . 
HM.282  и    ть    ѣ ь в  їѧ. тꙋ       ѡ   ѣв  ꙋ      .  
 
HM.281        в    ѣ        в  ви   тїи п      ть       ти ꙋ             ти ѧ 
HM.280        . в  в        ть  ѡ   т   ти ꙋ             ти  . 
HM.282        в    ѣ      : в  вѷ   тїи п      т  |     т  т  ꙋ     ꙋ       ти ѧ. 
 
 Signo de exclamación ( ! ) 
Se registra en dos únicos casos en HM.282 y tiene una función expresiva, al igual que en 
el ruso moderno. 
HM.282, f. 324v:12-13  ѽ     тив ѧ и     вѣ   ю  и в ѧ   ти! 
HM.282, f. 332r:15-16  ѽ      т  ѣ          ь      и! 
 
6.2.2. Signos de acentuación 
 
 Acento agudo u oksia ( ´ ) 
Se trata de una tilde sobre la sílaba que se suele situar sobre vocales en interior de 
palabra. En HM.281 abundan los ejemplos de acento agudo y normalmente se encuentra 
sobre la sílaba donde recae el acento fonético. En cambio, HM.280 cuenta con muchos 
menos acentos agudos a cambio de más acentos graves en la vocal final de la desinencia. 
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HM.282 es el manuscrito más regular en el reflejo de los acentos fonéticos. La mayoría 
de las palabras cuentan regularmente con acento agudo con valor fonético. 
 
HM.281:   пи   ти    и  и   ꙋ   и  п     и     т в ѧ   в  и  и,         
HM.280:     ѣ  п               и,   п ь и ти,  тѣ ꙋ,      п ти 
HM.282:    ю  п     т       и и   тѣ      в  ѧ         и 
 
 Acento grave o varia (   )  
Se suele situar sobre la vocal en final absoluto de una palabra, que normalmente es la 
desinencia de caso o la terminación verbal. Es muy escaso en HM.281 y muy abundante 
en HM.280, donde su uso se amplia a más posiciones aparte de la vocal final. En HM.282 
no es tan abundante como en HM.280 ni tan escaso como en HM.281, y en los casos 
donde encontramos el acento grave, éste figura siempre sobre la vocal en final absoluto.   
 
HM.281:               в  , в  ῎и    ,    . 
HM.280:  ѣ  т   п    и               в   в             в       ю ѣ     в  . 
HM.282: п в  ѣ , тꙋ       вѣ     ѣ т     в       ѧ ,   тв  ю . 
 
 Kamora (    )  
El diacrítico denominado kamora es una variante decorativa del acento en determinadas 
posiciones. Se trata de un diacrítico circunflejo redondeado que se sitúa sobre las 
vocales. En algunos manuscritos se utiliza para distinguir ortográficamente el singular 
del dual y el plural en formas homófonas (Sablina 2001: 3). Sin embargo, en los 
manuscritos de Hilandar presenta una función fonética. 
En HM.281 se sitúa sobre el fonema /o/ (vid. capítulo 6.1.7) para señalar una realización 
cerrada y diptongada procedente de una entonación descendente:       ,      , 
     ит ,    и,  и  ,      ,    , ѡ т      , т   ,       , в и ,      т , тв и, в  , 
  п     , вт    ,  в   ,   т вит ѧ,  т , и       , ѿи    ,     т . La presencia de la 
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kamora en otras vocales aparte de o se reduce a dos ejemplos: С , posiblemente con 
función decorativa, y     и  . 
HM.280 y HM.282 no reproducen la kamora sobre la grafía   en su texto ni dan indicios 
de una realización diferenciada de este fonema, pero encontramos casos de otras vocales 
con este diacrítico. 
En HM.280 se utiliza la kamora en esta expresión de negación que encontramos dos 
veces, posiblemente con valor decorativo, o enfático:   
  и   и   ю   и      и      ї    и    и  
 
En HM.282 la kamora se registra regularmente en los sustantivos y adjetivos   и    , 
  и  ,   и   ,   и   ѧ,   и   й, a modo de acento que indica una entonación descendente; en 
dos ejemplos del pronombre в  ѧ, в  ѣ и; y en los ejemplos         ,    ѧ,    ь,  
т    и      й,   т  ѧ, т ꙋ    y п ꙋ   , sin que quede muy claro si su valor es decorativo o 
refleja algún rasgo fonético. 
 
 Kendema  (   ) 
El diacrítico llamado kendema, del griego κέντημα, puede tener varios valores: por un 
lado se puede utilizar para señalar una sílaba acentuada, para indicar una vocal larga o 
posiblemente los tonos en los dialectos serbios y, por otro lado, para marcar las palabras 
cortas, sobre todo monosílabas (Birnbaum 1988: 125). 
En los manuscritos de Hilandar, el kendema se registra con mucha frecuencia en 
HM.280, y está ausente por completo en HM.282. 
En HM.281 se encuentra limitado a tres usos:  
1) Como un diacrítico enfático en las expresiones:  и   и   ю  и y  и ,    їѧ    ,  и y en 
la palabra        в  и. 
2) En el numeral 2:  в      т   в ѧ ,  в     ,  в  п  ѧ    т  и. 
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3) En los pronombres demostrativos т  y    , este último seguramente para diferenciarlo 
de la preposición   , sin kendema. 
 
En HM.280 los usos se amplían, pero no hay evidencias de si el uso del kendema 
representa una realidad fonética o se debe a una norma ortográfica en los manuscritos 
serbios: 
1) En palabras monosílabas:  ь , ть ,  ь /   (pronombre)    , т   ,  тѡ   тѡ ,   ѣ ,  вѡ ь, 
 ѣ ,     ь,  т  . 
2) Como indicador de cantidad en adjetivos, sin embargo, en los dos primeros casos es 
redundante, ya que además del kendema se señala la cantidad con doble vocal:     , 
т   п   ѣ     , в          ,        , п т ѣ    . 
3) En los numerales 2 y 3. Este uso es común en los manuscritos serbios y búlgaros 
(Birnbaum 1988: 125-126):  в        в  ,  в       т   в   ,   в   п    , т и . 
4) Sobre el jer final en genitivos plurales, bien porque el kendema señala que el jer se 
pronuncia, o más probablemente se trate de una marca ortográfica del caso genitivo 
plural sin ninguna correlación fonética (Birnbaum 1988: 126-129) :  ѡ ь ,      вь , 
и ь        пꙋ  ь , пꙋ ь ь , ѿ в   ь    и ,  в и   ꙋ ь ,     вь ,   .   ю ь ,   ьтв   
т     ь ,   ь ь и ф ꙋ ь ,  тѣ ь ,    в ѣ   т   ь        ь ,    в ь и       ,    ь , тꙋ ь , ѿ 
     вь ,         ь . 
5) Sobre el jer final en nominativos  y acusativos singulares: вѣ ь ,   ꙋ ь ,  и ь ,  ѣ ь 
(también  ѣ   ) в  и ь ,        ь     ,             ь ,   ꙋ ь      . 
6) En palabras de dos o más sílabas sobre diversas vocales, pudiendo indicar 
acentuación o tonos:   ь ѡ в,    ѡ    в  , и   и   ,    в  , и ь     ь, п ѣ   , 








6.2.3. Espíritus y signos decorativos 
 
 Espíritu o pridychanie (   ) y combinaciones de espíritu y acento ( ῎/ ῍ ) 41 
El eslavo eclesiástico heredó del griego los espíritus como un mero signo gráfico sin 
valor fonético. Los tres manuscritos de Hilandar reflejan con regularidad su uso sobre 
la vocal inicial de palabra. 
Con menor frecuencia también encontramos el uso de espíritus en HM.281 y HM.280 
sobre un grupo de dos o más vocales que pertenecen a sílabas distintas, normalmente 
en la segunda vocal, y en ocasiones sobre grafías de vocales yotizadas, como   /  : 
 
HM.281       и    и   т      и      в  ю       т ῎  ї   тв           , 
п     в ѧ  ѧ     и      ῎  т ї       ꙋ,    ь  ,   т   ῍и. 
HM.280     твꙋю їи                  и        и  ꙋ       т   ї   тв      
п     в          и          т ї        т  ю  ,  ꙋп  тив    ї . 
 
 Combinaciones de puntos, rayas, cruz y punto alto (•  ჻  ⁘― :– ⁜ )  
Estas series de puntos, rayas y cruces tienen una función decorativa. Suelen figurar en 
títulos, rúbricas y a final de sección. 
HM.281 f. 287r:20-22          ѡ в ѧти   ѧ     .       |    и т     .    т     | 
т   ь            ..⁜.. || 
HM.280 f. 257r:1  в  |  ѣ т     ѡ     ⁘― :― :― :― 
HM.280 f. 258r:22         ї  :― 
HM.280 f. 289v:16   ь т      в ь ити   и ꙋть ჻  
                                               
41 En la edición tenemos un problema gráfico en la representación de combinaciones de espíritu y acento en 
palabras que empiezan por vocal, o sobre una vocal que sigue a otra vocal y que no forman diptongo: los diacríticos 
no figuran justo encima de la vocal, donde deberían estar y están en los textos manuscritos, sino que la preceden, de 
modo que en ocasiones queda un espacio mayor que el deseado entre las dos vocales. Esto ocurre por las 




HM.282 f. 297v:8              и   
HM.282 f. 336r:10  и   тї    ѡ  т  т              в и  и   т  ꙋ       
С         и    и       Ст  – :– :– :– :– :– 
 
6.2.4. Otros diacríticos 
 
 Jerok  o paerok (  42 
También denominado diacrítico de jer porque suele sustituir a un jer velar o palatal que 
ha sido omitido (Uspenskij 2002: 315-316), aunque en ocasiones se utiliza para dividir 
un grupo de dos o más consonantes, como ocurre en HM.280. Su uso es irregular, a 
veces se escribe y a veces no. En los manuscritos de Hilandar este diacrítico tiene la 
misma forma tanto cuando sustituye al jer velar como al jer palatal.  
El jerok o paerok es muy frecuente en HM.280, con 973 registros, de los que sólo 99 
están en posición final. En HM.281 se utiliza mucho menos, con 649 registros, de los 
que 168 están en posición final. Y, por último, en HM.282 se usa muy poco, con 203 
registros, de los que 61 están en posición final, sobre todo en las preposiciones и  y  
con mucha frecuencia y en ,  y  ocasionalmente. 
HM.281    HM.280    HM.282 
 
 п т и῎        п т ї      
в  ь         в  ь 
      вѣть      вѣ т  
                                  
  и    в      и    в        
п      и            п           
       в ѣ      в     
                      
                                               
42 En la primera edición de su Gramática, Smotrickij (1619, p. B/2 r, B/6v, apud Uspenskij 2002: 316) diferencia un 
diacrítico para el jer velar, que denomina erik, y otro para el jer palatal, llamado paerk. En las siguientes ediciones 
esta distinción se pierde. 
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  ѣ           ѣ 
      тв  ю      тв  ю 
и      ї     и      ї     и     ї  
в   и          в   и   ѧ 
в    ѣ         в    ѣ 
   т в ѧ        т в           т в ѧ ѧ 
                    
в п ь         в  п ь 
         в   тї   
    ѣ             ѣ 
в  т          в  т  
 
 Breve o kratkaja (    )  
 
Este diacrítico que marca la brevedad de la vocal tiene un uso más tardío y en los 
manuscritos de Hilandar ocurre sobre todo en HM.282 sobre la grafía й:   ѣ й, т  й, 
 ѣт  й,    й,    т   й,        й, п  й  . 
Sin embargo, en HM.281 se encuentran unos cuantos casos de diacrítico breve en las 
palabras  и   ю  y  в  ю , quizá con el valor, al igual que los espíritus en otras posiciones 
distintas que la inicial, de señalar que la vocal sobre la que se halla no forma diptongo 
con la vocal precedente, sino que son sílabas separadas. 
 
 Kavyka     /   ꙼ ) 
 
Se trata de una marca curva para señalar el lugar del texto al que se refiere una 
corrección, aclaración, o anotación en el margen (Sablina 2001: 6).  
La kavyka se usa sobre todo en HM.282 y tiene la forma de un diacrítico breve pero algo 
más grande. La encontramos en los siguientes folios: 299r:12, 299v:9, 302r:13, 304r:9, 
305r:3, 306r:2, 309r:10, 310v:17, 312v:15, 313r:2, 313r:15, 322r:6, 324r:17. En HM.282 
también se marcan las anotaciones al margen en dos ocasiones con tres puntos en los 
folios 313r:6 y f. 327r:4. 
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La abundancia de notas, correcciones o aclaraciones marginales en HM.282 denota que 
el escriba revisó su trabajo y puso mucho cuidado en corregir los errores o aclarar algún 
término que él consideraba difícil de entender por los lectores potenciales. Estas 
aclaraciones al margen son una valiosa fuente de información en cuanto a los errores del 
escriba y el léxico de su propio dialecto (vid. capítulo 7). 
En HM.281 y en HM.280 el volumen de notas al margen es mucho más reducido. 
En HM.281 se usan otras marcas, con el mismo fin de la kavyka de HM.282, como son 
dos puntos, (f.288r:1) una cruz que marca tanto la letra o palabra a introducir como el 
lugar del texto donde ha de leerse (f.288v:2), y varios diacríticos con forma de puntos o 
espíritus y kendema (f.296r:13, f.316v:20). 
En HM.280 se utilizan marcas de tres o cuatro puntos (HM.280 f.265v14, f.270r:3, 
f.270v:10), marcas similares a espíritus (HM.280 f.257v:5) o rayas similares a la 
kendema (HM.280 f.268r:4, f.276v:14).   
Ninguna de estas marcas que señalan la presencia de notas marginales está reflejada en 
la edición, aunque sí hemos incorporado las anotaciones al margen justo en el lugar 
marcado por el escriba con la kavyka y  demás diacríticos. 
 
6.2.5. Signos de abreviatura 
 
 Titlo (     )  y pokrytie  (    ) 
 
El titlo es una línea angular que se sitúa sobre abreviaturas y sobre grafías con valor 
numérico. Las grafías con valor numérico, además, suelen ir acompañadas de un punto o 
una coma a derecha e izquierda. Para marcar los millares se utiliza el signo   , con valor 
de mil, situado antes del numeral: .   .   .   .   . , .  и . ,        .      ,. 
El pokrytie es un titlo curvo que también marca las palabras abreviadas, pero a diferencia 
del titlo suele incluir bajo él de forma supraescrita una letra volada, es decir, alguna de las 




HM.281   HM.280   HM.282 
 
   ꙋ         ꙋ          ꙋ 
  ь      ь      ь 
    вѣ   и        вѣ        вѣ   й 
  и       и         и 
  ь         ь   ь        ь      
  їю       їю       їю 
  їи   п пꙋ           ї  ь п п     ї  ь     ї   п пꙋ   ї   
п           п ѣ          п            ѧ 
в  .  .           в               в                
    ть         ть         ть  
     ю ив           ю ив         вѣ   ю  и в ѧ 
    ви              в         т    в    в  
   т         ь  т           т   ѡ 
 п ти      п  ти      п  т  
                   ть  
              ῎  ть 
                         
                     
 
Las abreviaturas son frecuentes en los nomina sacra, en palabras de mucho uso, en 
terminaciones, y en palabras con    donde los brazos de la grafía   supraescrita se 
alargan a derecha e izquierda, formando un titlo que se conoce en la paleografía 
medieval eslava como dobro-titlo (Sablina 2001: 7). 
Las abreviaturas pueden ser de dos tipos (Fullerton 1975: 50): 
1) Abreviaturas por contracción o síncopa, caracterizadas por la tendencia de omitir las 
vocales y algunas consonantes del interior de la palabra, aunque se preserva la 
desinencia. 
2) Abreviaturas por suspensión o apócope, donde se abrevia el final de la palabra y  se 
suele insertar la consonante final de la palabra de forma supraescrita, frecuentemente 
se trata de las grafías             т       y en menor medida las grafías в                   
   . A menudo estas abreviaturas no presentan titlo ni pokrytie. 
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HM.281   HM.280   HM.282 
 
 ю     и          ю   ь и          ю    и       
     їи      в          їи     в  ь        їи     в   
в ѣ    ѣ тѣ      в ѣ   ѣ т      в ѣ    ѣ т   
в  и и   и    в      в  и    и     в  и    и     в    
ѿп    т    ѿп     ть    ѿп  ꙋт 




6.3.  RASGOS PALEOGRÁFICOS 
 
6.3.1.  Descripción paleográfica de los manuscritos de Hilandar 
  
Los manuscritos de Hilandar hacen uso de 40 de los 45 signos del alfabeto cirílico 
enumerados por Lunt (2001: 17-18). Los signos ѫ  ѩ  ѭ  ћ   ҁ no se registran en ninguno de los 
tres manuscritos. 
Las grafías utilizadas en los manuscritos tienen un valor fonético (aunque algunas letras 
griegas, como ѳ,      , son fonéticamente innecesarias, pues no cuentan con correspondencias 
fonéticas autóctonas en eslavo), pero sólo las grafías que proceden del alfabeto griego tienen 
valor numérico43, a las que se añaden  tienen  , ѧ      que sustitu e a ҁ (koppa, signo tomado del 
alfabeto fenicio) a partir del año 1300 (Lunt 2001: 28) con el valor de 90.   
 
      в                    ї  и                 п        т  ѹ 
ф  ѳ     ѡ                    ь  ѣ  ю        ѧ       ѵ 
 
Algunos de estos signos se usan exclusivamente en alguno de los manuscritos, por 
ejemplo, la grafía   sólo figura en HM.280, mientras que ѧ es propia de HM.281 y HM.282, 
estando ausente en HM.280.  
Otros signos de origen griego y sin correspondencia fonética en eslavo, como  ,  y  , 
tienen un uso muy reducido:  El signo   se usa sólo con valor numérico en los tres manuscritos, 
 figura sólo como numeral en HM.281, pero en HM.280 y HM.282 se utiliza también en la 
ortografía de nombres griegos, al igual que  .  
Las grafías griegas ѡ  ѵ/ѷ   /ї se usan con mayor frecuencia como alógrafos de    в  и.  
A los 40 signos mencionados se añaden   y     ariantes gráficas de       con uso 
diferenciado, y ꙋ, ligatura de la grafía ѹ. 
                                               
43 Es decir, no tienen valor númérico las grafías                   ь  ѣ  ю       . 
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El estilo de escritura semiuncial (poluustav en ruso) es el predominante en los tres 
manuscritos. El semiuncial surge en la segunda mitad del siglo XIV y se sigue utilizando hasta 
entrado el siglo XVII (Ščepkin 1999: 130, 143-148). Se caracteriza por los trazos algo más 
curvos de las grafías, por su inclinación del centro de gravedad y por la pérdida de simetría. Los 
trazos verticales de las grafías se alargan fuera de la caja de escritura y se extienden hacia arriba 
y hacia abajo.  
Las fuentes utilizadas en la edición, Bukyvede, reflejan las particularidades ortográficas de 
los manuscritos, como son el uso de la grafía   en lugar de ꙑ, la grafía ѿ para la preposición  т , 
la existencia de unas grafías       como alógrafos de        o el alógrafo ꙋ procedente de la 
ligatura de ѹ. 
Sin embargo, las fuentes no reflejan las características paleográficas. Por ejemplo, en la 
edición no se visualizan rasgos de la escritura semiuncial como el desplazamiento hacia la 
derecha del trazo vertical de la grafía   > , la caída de los tres trazos perpendiculares de la grafía 
т > , el alargamiento del remate izquierdo del trazo superior de las grafías jat y  jer velar o el 
reflejo de la grafía и supraescrita con dos trazos en diagonal paralelos, similar al diacrítico 
kendema (vid. capítulo 6.2). 
Tampoco se reflejan en la edición los trazos de cursiva en las supraescritas, o rasgos 
decorativos como la utilización de doble   con puntos en el centro (ꙭ / ꙫ) para la palabra “ꙭ и”  a 
imitación de unos ojos. 
Para que se puedan apreciar los rasgos paleográficos de cada manuscrito, a continuación 
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Aunque en el estilo semiuncial la mayoría de las letras permanecen separadas, aumenta el 
uso de ligaturas (Fullerton 1975: 49-51), como las reflejadas en los siguientes ejemplos: 
- Ligadura del grupo final  –т  en HM.281 
 
              
 
 
- Ligadura de    con   supraescrita en la palabra        en   .        .  0       т ї  
en HM.280 
 
                                                
 
 
- Ligaduras de т +  ocal en frontera de línea en HM.280 
 




- Ligadura de – ѣ- en frontera de línea en las  alabras в ѣ      ѣп  ть     ѣвї   
 
                                          
 
- Ligadura de –т - en la  alabra п т ї     en   .  0     .      en frontera de línea en 
la  alabra  т  ти   en   .  0 
 
                                                
 
En la escritura semiuncial también aumentan las abreviaturas en los nomina sacra y en 
las palabras de mayor uso. Las abreviaturas de los nomina sacra más utilizados en los 
manuscritos de Hilandar (se presenta la forma de HM.281) son las siguientes 44: 
 
     ,          т      їи,     тв       вѣ   и,    , в     твїѧ  в       їѧ,    ,    ти,    ь,   и, 
    ь,    ,     тв   ,   ѵ   ,     т ,   т ь,     ти,       ,      ,   ь,   ꙋ, п        , п    т  , 
  т  ,   т    ,    в ,     ти,    ,  п   ї ,       , т    и,     т и,     ,   в   ,   ь,    ꙋ, 
        ,    ви,      ю . 
 
Las abreviaturas truncadas incluyen letras supraescritas, que pueden ir cubiertas con pokrytie 
o sin él. Las grafías supraescritas más frecuentes son    siem re bajo pokrytie            т      sin 
pokrytie    algo menos comunes в                        con o sin pokrytie). Las letras supraescritas 
a menudo presentan rasgos de cursiva, con los trazos alargados, redondeados o retorcidos, o 




                                               
44 Para un listado por orden alfabético de las abreviaturas de los nomina sacra, vid. Sablina 2001: 8-18. 
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- Ejemplos de letras supraescritas en HM.281:     
  
             
 
- Ejemplos de letras supraescritas en HM.280  
                         
 
- Ejemplos de letras supraescritas en HM.282 
                            
 
HM.281 y HM.280 reflejan scriptio continua, mientras que HM.282, manuscrito mucho 
más tardío (1826), introduce la separación entre palabras, a imitación de los libros impresos 
rusos. 
 
A continuación mostramos un fragmento de la escritura de cada manuscrito, para que se 
aprecien los rasgos paleográficos y el aspecto de la caligrafía de los escribas en su conjunto: 
 




















6.3.2. Uso de grafías griegas 
 
Una gran parte del alfabeto cirílico, como hemos apuntado anteriormente, está basado en el 
alfabeto griego. De los 40 signos que se utilizan en los manuscritos de Hilandar, 26 proceden 
directamente de grafías griegas. Sin embargo, al igual que el alfabeto cirílico tuvo que crear 
grafías nuevas o importarlas de otros alfabetos o para reflejar fonemas propios de las lenguas 
eslavas de los que el griego carecía, algunas grafías griegas reflejaban fonemas que las lenguas 
eslavas no tenían, pero que se mantuvieron en los manuscritos eslavos con valor numérico, como 
alógrafos posicionales de otras grafías, o en la ortografía de los vocablos de origen griego. Estas 
grafías griegas no sólo se mantuvieron, sino que tras la  segunda influencia meridional eslava se 
potenció su uso, sobre todo en las palabras de origen griego. 
Los manuscritos de Hilandar conservan las siguientes grafías griegas sin una 
correspondencia fonética propia: ѱ,  , ѳ,  , ѵ, ѡ. De estas seis grafías, todas menos la primera 
cuentan con alógrafos (dígrafo en el caso de  ) plenamente incorporados al sistema gráfico 
cirílico, que reflejan fonemas existentes en las lenguas eslavas. 
 
 /        /   ѵ/в / ї / и   ѡ/    
 
 La grafía ѱ solo se registra en los textos con valor númerico de 700 . 
 
 La grafía   se registra en la ortografía de los nombres griegos y como numeral, con el valor 
de 60. 
 
 HM.281   HM.280   HM282 
 
 
   и ь῎ѧ ꙋ      ѷ ї  ꙋ      ѷ ї  ꙋ 
 
  в   ї       ѵ   ї      ѵ      
 
   metátesis de ks>sk    їи ꙋ ь      їи ꙋ   
 
 --------     ꙋ ь     ꙋ   
 




 La grafía se utiliza sólo en nombres griegos. HM.281 carece de esta grafía, y en su lugar 
aparece sistemáticamente la grafía  ф, que refleja los fonemas extranjeros /f/ y /θ/. El primero 
de ellos se incorpora al sistema fonético eslavo sólo a través de préstamos de otras lenguas. 
 
 HM.281   HM.280   HM282 
 
ф  вїю    ф  вїю    ф   вїю 
ф ѧ      ф ꙋ       ф ꙋ    
  фѣ       фї       ф  и 
ф ꙋ їи        ф ꙋ ѷи        ф ꙋ   и    ѡ 
ф            ф   ꙋ  
   т  ф      ꙋ т ф      ꙋ т ф  
ф  и      ----------   ---------- 
ф ѡ   їи     ї         ѡ ї  
  ф  їи             ї   
ф ѡ               ѡ     
    ф ть                т  
 
 La grafía   aparece en los textos con el valor numérico de 6 45 y como alógrafo del fonema 
/z/ en posición inicial de palabra. Es más frecuente en HM.282, mientras que en HM.280 sólo 
se registra como numeral y en el adverbio  ѣ ѡ / ѣ   . 
 
 HM.281   HM.280   HM282 
 
  ѣи       ѣ        ѣ й/   ѣ й 
 и       ѣ ѡ       ѣ ѡ 
 вѣ        вѣ        вѣ    
     и                 ь    ѡ    и     
                                               
45 Aunque las grafías       son alógrafos del fonema /z/, cuentan con valores fonéticos distintos:   tiene el  alor de 6  
    de 7.  
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  вѣ  ѡ      и    вѣ ѡ     вѣ        їи 
 вѣ ї       вѣ ї        вѣ ї  
       ї         ѣ  ї         ѣѧ ї  
       в  и                   в їи 
    вѣ   и        вѣ       вѣ   й 
   ѣ        ѣ       ѣ  
                     ѧ 
 
 La grafía ѵ se registra  en la ortografía de los sustantivos de origen griego con valor de /i/ tras 
consonante y de /v/ tras vocal (vid. capítulo 6.1.6). 
 
HM.281   HM.280   HM282 
 
 ѷ и ї      и ѷ ї      и ѷ ї  
     т  в       ѷ т и      ѷ т и 
ф ꙋ їи        ф ꙋ ѷи        ф ꙋ   и    ѡ 
       ѷ    и т  
 итѷю     ѷтїю     ѷт  ю 
   ї         ѷ       ѡ ѵ  
  в   ї       ѵ   ї       ѵ      
     ꙋ       ѵ    ꙋ       ѵ    ꙋ   
  ь   ѵ         ь и            ь   и       т    
пи їи     пи ѷ      пи ѵ й 
ѡ и ѷт ї    ῎ѡ и ѷт ї    ῎  и   т їи 
в  ѷ ꙋ    в   и ꙋ   в   и ꙋ 
в   ѷвїю и вь   в  пїю   в   ѷвїю и в    ѵ  пїю    в  ю  и в    ѵ   пїю 





 La grafía ѡ 
 
La grafía ѡ se utiliza como alógrafo de   en posición inicial, en las preposiciones y prefijos ѡ y 
ѿ, en nombres propios griegos, en algunos sustantivos con valor eclesiástico y en algunas 
terminaciones (vid. capítulo 6.1.7). 
 
 HM.281   HM.280   HM.282 
 
ѡ    ῎ѡ и ѷт ї     ῎  и   т їи 
ѡ   ти ти ѧ    ῎ѡ   тити     ѡ   ти ти ѧ 
 иѡ  итї       ї   ити         їѡ  їтї    
ф ѡ              ѡ     
ф ѡ   їи     ї         ѡ ї  




7. ANÁLISIS DEL LÉXICO 
En el proceso de copia o transmisión de una obra literaria manuscrita, el escriba juega un 
papel crucial. Puede enfrentarse a la labor de copia con dos actitudes distintas: puede ejercer de 
copista de una manera más mecánica, reproduciendo fielmente su fuente sin introducir cambios, 
o puede tomar una postura más activa modificando su fuente en mayor o menor medida.  
Aparte de las variaciones ortográficas recensionales ya analizadas en el capítulo anterior, 
altamente regulares e incluso mecánicas, es en el nivel léxico donde encontramos las variaciones 
más notables en el paso de un manuscrito a otro.  
En este apartado nos disponemos a analizar el léxico del RTC. El análisis se va a llevar a 
cabo de una manera comparativa, es decir, no se va a analizar el vocabulario en sí mismo de 
manera independiente en cada manuscrito, sino que el análisis se va a abordar desde la 
perspectiva del cambio léxico que tiene lugar en la transmisión de un manuscrito a otro. 
Concretamente, el análisis del léxico se localiza en dos momentos:   
     
HM.281  1    HM.280              2      HM.282 
 
1. Los cambios introducidos por el escriba de HM.280, llamado Vasilie, en el paso de 
HM.281 a HM.280, que tuvo lugar en 1585. 
2. Los cambios introducidos por el escriba de HM.282, llamado Spiridón, en el proceso de 
copia de HM.280 a HM.282, que tuvo lugar en 1826. 
 
Las razones por las que un escriba modifica su fuente son diversas. Nos planteamos 
cuestiones como los motivos que llevan a un escriba determinado a modificar un término 
determinado de su fuente, de qué naturaleza son los cambios y qué relación guardan con 
componentes ideológicos. Además de la actitud del escriba respecto a su fuente, el contexto 
histórico y lingüístico y la localización espacio-temporal son factores importantes. De esta 
manera, cabe esperar que en los manuscritos de Hilandar se dé un tipo de cambios distinto en el 
paso de HM.281 a HM.280, dos manuscritos próximos en tiempo pero alejados en espacio, que 
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reflejan dos recensiones diferenciadas, que en el paso de HM.280 a HM.282, dos manuscritos 
que se copiaron con un intervalo de tiempo de dos siglos y medio, pero en el mismo lugar, en el 
monasterio Hilandar del Monte Athos, a lo que hay que añadir los cambios derivados de la 
evolución del concepto de la norma en la lengua literaria que tuvieron lugar entre el siglo XVI y 
el siglo XIX. 
Entre HM.281 y HM.280, donde se da una transmisión de la recensión rusa a la recensión 
serbia, que incluso puede ser denominada traducción, hay más variaciones de tipo léxico que 
entre HM.280 y HM.282, donde las variaciones son más de tipo ortográfico. 
Para el estudio de los cambios léxicos en los manuscritos de Hilandar, tomamos como 
punto de partida el colofón del escriba de HM.280, que nos da una clave importante para 
aproximarnos a la situación lingüística entre recensiones del eslavo eclesiástico a finales del 
siglo XVI. Vasilie deja constancia en su colofón de sus esfuerzos, todos ellos sin éxito, por 
encontrar el libro de Flavio Josefo en lengua serbia en los monasterios del Monte Athos y en los 
monasterios de tierras serbias y búlgaras, probablemente no sólo por cuestiones de proximidad, 
sino también por razones de comprensión lingüística. Finalmente, traen el libro de tierras rusas. 
Vasilie explica que a los monjes serbios les resultaba muy difícil leer este libro, porque no 
entendían las “expresiones rusas”, pero que él, gracias a que había estado dos veces en Moscovia 
por asuntos monásticos, había aprendido algo de ruso, lo que le permitió traducir el libro a las 
“expresiones serbias”. Por tanto, estas informaciones en el colofón sugieren que, en el siglo XVI, 
las recensiones del eslavo eclesiástico estaban lo suficientemente diferenciadas entre sí como 
para causar problemas de comunicación. Concretamente, Vasilie traza la barrera que dificulta la 
comunicación entre los eslavos orientales y los eslavos balcánicos. Partiendo de las palabras en 
el colofón de Vasilie pasamos a analizar los cambios en léxico. 
Efectivamente, analizando los cambios en el proceso de copia de los manuscritos, 
observamos que el escriba de HM.280 toma un papel más activo en la transmisión modificando 
su fuente, HM.281, y que sus cambios responden a unos motivos normalmente intencionados y 
conscientes, mientras que las variaciones en el terreno léxico que introduce el escriba de HM.282 
son mucho más escasas, si bien este escriba suele incluir anotaciones al margen para explicar 




En HM.280 es frecuente encontrar sustituciones de un término por otro. Distinguimos los 
siguientes tipos de modificaciones de léxico según la intencionalidad del escriba de HM.280: 
1. Sustitución de un término por un sinónimo por razones estilísticas, como pueden ser 
aportar más variedad léxica, más énfasis, usar un vocabulario más familiar para los lectores 
de habla serbia o abreviar una expresión que el escriba consideró prescincible. 
HM.281  ѣ   ꙋ ѧ      ь  ꙋ ѧ 
HM.280   ї  ꙋ    pero también   ѣ   ꙋ    
HM.282   їѧ ꙋ        ѣ   ꙋ ѧ    
 
HM.281             и     
HM.280  ѣ     pero también   
HM.282  ѣ ѡ      в     
 
HM.281    в ѣ и        пꙋ ти   в ѣ и п     
HM.280     в ѣ и  и      pero también          в ѣ   п ь     
HM.282     в  ѣ и   и   и       в      в ѣ и п     
En estos ejemplos de intercambio léxico se puede observar que Vasilie percibía las 
palabras como sinónimas. 
 
HM.281  п  в     в ꙋю вѣ ꙋ     тї   
HM.280  п  в    вї  
HM.282  п  в     вї  
 
HM.281      ти ѧ 
HM.280     ь тв  ити 
HM.282      ь тв  и ти 
  
HM.281  п      и    и п     ю 
HM.280  п   ꙋ ꙋ    и п     ю 
HM.282  п   ꙋ ꙋ    и п     ю 
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El término       existe también en la recensión serbia y su sustitución parece deberse a 
motivos estilísticos. 
 
HM.281   т   ї  и      ї     
HM.280   т    ї  ь и в       ї  ь и  и   ї  ь   
HM.282   тѣ   ї    и в       ї    и      ї    
En este caso el escriba de HM.280 añade una palabra más a su texto, posiblemente con el fin 
de dar más énfasis. 
 
2. Sustituciones por motivos recensionales: el escriba de HM.280 sustituye ciertos lexemas de 
la recensión rusa en HM.281 por otros más comprensibles en su propia recensión, bien para 
acercar el texto a la lengua de los lectores potenciales, bien por motivos de desambiguación 
cuando los términos utilizados en HM.281 tenían otro significado en la recensión serbia del 
siglo XVI, o porque los lexemas utilizados en HM.281 no existían en la recensión serbia. 
 
HM.281  ѿ .  .     и     и       
HM.280   ,          
HM.282 в             
Este caso, un ejemplo claro de desambiguación, muestra la sustitución de un término por 
otro para mantener el significado original, puesto que “   и  ” tiene el significado de “año” en 
serbio. 
 
HM.281 ф  и    в и  
HM.280       и    ь  в     
HM.282       й    ь  в  й 
El lexema ф  и    del griego φάρης, se refiere a un tipo concreto de caballo, el caballo 
árabe, mientras que    ь es la palabra común para “caballo”. Vasilie comprende el significado de 




HM.281      п    ꙋ 
HM.280  в  и ꙋю 
HM.282  пꙋ  ꙋ в  и ꙋю 
El adjetivo     en la recensión rusa es sustituido por в  и ꙋю , con el mismo 
significado en la recensión serbia. 
 
HM.281  
HM.280  п п и ь 
HM.282 п  п и ь 
Este ejemplo muestra también un caso de desambiguación, puesto que en la recensión 
rusa una “versta” era una medida de longitud itineraria equivalente a una milla, mientras que en 
serbio el término “vrsta” tenía el significado de “serie, tipo, edad” y era además una medida de 
peso. Vasilie buscó un término que transmitiera el significado apropiado en su recensión y 
reflejó esta medida de distancia con la palabra equivalente п п и ь. 
 
HM.281 п     и 
HM.280  п    и   
HM.282 п    и   
Los términos п     и   п    и   son equivalentes: El primero tiene el significado de 
“plaza”, mientras que el segundo se corresponde con el latín “spectaculum”, en el sentido de 
“lugar donde se mira” o “lugar de reunión”, que en su significado general se puede identificar 
con “plaza”. 
 
HM.281          
HM.280    вѣт в     
HM.282   вѣт в  
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El verbo      ти  con significado de “consultar, deliberar, pensar” en la recensión rusa, 
no existe en serbio, por lo que Vasilie lo sustituye por el verbo   вѣт в ти  equivalente en la 
recensión serbia (Jakovljević 2011: 35). 
Otros ejemplos de cambios de tipo recensional son: 
HM.281   HM.280   HM.282 
    
в  п           в  пив        в  пи в       
       ть           тв            тв    
    тї           ть        тї    п їи ꙋть      тї    п їи ꙋт  
   ю        ѣ        ѧ   
  т и           ь          
     ь  и     и ть             ь  т ѣ  ть               ь  т ѣ   т        
   в  ю   ꙋ и  ю     в ѣ и в        в ѣ и в  и 
            т  ѧ   в        в       т  ѧ 
 вѣ    т          ть        т   
 
3. Sustitución o eliminación de un término por razones de incomprensión: cuando el escriba 
no comprende una palabra y desconoce cómo expresarlo en su recensión, puede intentar 
encontrar otro término que encaje en el contexto. 
 
HM.281  и     ь῍ѧ п   и   в  и ї  
HM.280  и     ꙋ п  в     ꙋ 
HM.282 и     ꙋ п  в ю ꙋ  
La expresión п   и   в  и ї   “grandes extensiones” está traducida en HM.280 como п  





HM.281  в        
HM.280     ї  
HM.282     ї  
El término en HM.281 se refiere a un instrumento musical, del griego ὄργανον. El escriba 
de HM.280 lo traduce en su recensión como    ї , que se define en el diccionario de Sreznevskij 
como una “casa de madera”. Pudiera ser que el escriba intente hacer una descripción del 
instrumento, un tipo de órgano denominado "órgano positivo", que es como una pequeña casa de 
madera portátil. 
 
4. Modificaciones léxicas por error de lectura: el resultado de un error en la fuente o de un 
error de lectura o de dictado da lugar a la transmisión de una palabra con otro significado 
distinto del original, aunque puede encajar en el contexto. 
 
HM. 281 в     и         
HM.280 и ь ь  и   ѡ    
HM.282 и      и  ѡ   
Este cambio se deba posiblemente a un error visual del escriba de HM.280, aunque la 
palabra resultante también tiene sentido: se cambia el significado de “salió de la madriguera” a 
“salió de la montaña”. 
 
HM.281  и   т       и. и     тв     и ѡ   
HM.280 и   т и     и  и       и ѡ   
HM.282  и   т  и      и  и     тв       и ѡ   
Esta trasposición de la grafía   y la grafía   convierten la palabra “monje” en “icono”. No 
obstante, el error visual fue del escriba de HM.281, puesto que en otras copias del RTC (TSL 
773, Cronógrafo Ruso de 1512 y Crónica de Voskresensk) se registra “и ѡ  ”, y Vasilie corrigió 




HM.281       т     и      ю тѣ 
HM.280        ѣ         ѣ ютѣ 
HM.282       ѣ        ѣптѣ 
Este ejemplo es una de las pocas ocasiones en las que el escriba de HM.282 corrige su 
fuente, y es a partir de una errata en HM.280. El escriba de HM.280 comenzó a escribir ѣ en 
lugar de ю en la  alabra  ю тѣ  “ferozmente”  lo que corrigió posteriormente, pero en el 
manuscrito no se distingue con claridad, por lo que el escriba de HM.282 leyó en este pasaje la 
palabra  ѣптѣ  que entendió como  ѣп тѣ  en el sentido de “mucho”. 
 
HM.281 в  и ѣ  
HM.280  в   и ѣ пѣ   ь 
HM.282  в   и ѣ пѣ  
Por un error visual Vasilie cambia la grafía т  or п, y modifica también la grafía    en   
a modo de ensordecimiento, de manera que se cambia el sentido de estas palabras. De “fuerza 
pesada” se pasa a “fuerza de infantería”. 
 
HM.281  ῎  ꙋ       ꙋ 
HM.280    ꙋ   ь ꙋ. 
HM.282 ῎  ꙋ     ꙋ 
Vasilie omite la sílaba –  - y el “ojo rojo” de HM.281 pasa a ser “ojo negro” en HM.280. 
 
HM.281  ѿ     и         т ѣ ѧ ї  
HM.280  ѿ     и      т ѣ   ї  
HM.282  ѿ     и    ѡ  т ѣ ѧ їѧ 
En este caso falta la sílaba –   - en HM.280 y HM.282, de modo que     и        se 
convierte en     и      término existente pero con el que se cambia el significado original de 
“inmenso bombardeo” 46 a “bombardeo incorrecto, impropio, indigno”. 
                                               




5. Modificación léxica por razones ideológicas o que implica un cambio en el sentido 
ideológico del texto: estas sustituciones léxicas son las más interesantes, pero también las 
más difíciles de verificar. 
 
HM.281      и   ѣ     ї  п пꙋ   ї  
HM.  0      ѣ   п    їю п п     їю 
HM.         ѣ   п    їю п пꙋ   їю 
Vasilie elimina el posesivo “nuestros” delante de “pecados”. Este hecho puede tener 
cierto significado ideológico: que Vasilie no se quiera identificar como pecador, ya que ese “  и 
  ѣ  ” se refiere a los pecados de los bizantinos, de los que Vasilie posiblemente se quiera 
desmarcar. 
 
HM.281  ῎         т в  ѧ 
HM.280       ꙋ  ть в      ї  
HM.282  ῎     ꙋ  т  в  ѧ   їѧ 
Vasilie añade el adjetivo “divina” al sustantivo “voluntad”, dos palabras que suelen 
formar una frase hecha frecuente en los textos medievales. 
 
HM.281      п      ю ꙋ 
HM.280    ꙋ   тѣ ꙋ 
HM.282    ꙋ   тѧ ꙋ 
Aunque con un significado muy similar, la sustitución por parte del escriba de HM.280 
de “si Dios ayuda” por “si Dios quiere”, ambas formas usuales en el lenguaje religioso, puede 
entrañar un pequeño matiz ideológico que refuerza la idea de que lo que ocurra será enteramente 





HM.281  в     и        ꙋ       и    и ѿ в  ѧ     в  в     
HM.280     ѣ     в     ит . и в          ꙋ     ѣ  и     ѿ в         в  в     
HM.282    ѣ  ꙋ в     и т . и в   в            ꙋ  ꙋ ѣ  и ῎  и ѿ в  ѧ     в  в     
Vasilie prolonga la frase añadiendo la palabra “esperanza” y modificando el verbo de la 
primera persona del plural a la segunda: “depositad la esperanza [en Dios] y levantemos hacia 
Él las manos, y alcemos los ojos con toda el alma”. 
 
HM.281    и ῎    п їи ѣт    ви т   и  ѧ ѿв   ꙋ  и    в   ѿ в   . 
HM. 280-HM.282   LACUNA 
Esta frase bíblica47 del Antiguo Testamento, presente en HM.281, ha sido eliminada por 
completo en HM.280, y en consecuencia también en HM.282. Hay indicios para pensar que esta 
frase ha sido censurada por Vasilie por motivos ideológicos, ya que se trata de una unas palabras 
que reflejan la dureza de un Dios castigador que vuelve la cara a las personas que le piden ayuda, 
lo que podría hacer dudar de la bondad eterna de Dios. 
 
HM.281           ѣ   ї    ѡ т  в   ї            їи   в           в  ють 
HM.280           ѣ   ї  ь   т в   ї  LACUNA в ѣ     ь    в ю ть 
HM.282           ѣ   ї    ѡ т в   ї   LACUNA в       ь   в  ют  
En este caso, Vasilie no incluye en su copia las palabras “por juicio divino”. Este hecho puede 
tener un significado ideológico, como si quisiera borrar la responsabilidad de Dios por no haber 
perdonado a los griegos por sus pecados.  
 
LAS TACHADURAS ¿IDEOLÓGICAS? EN HM.280 
Uno de los aspectos más interesantes del manuscrito HM.280 en cuanto a ideología se 
refiere y que ha sido comentado en varias ocasiones por los académicos (Collins 2002; Hanak 
2004: 239-250) es la existencia de dos tachaduras.  
                                               
47 Is 1, 14-15 (apud. Casas Olea 2003: 106, n. 61) 
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En la edición hemos reconstruido la porción de texto en HM.280, puesto que podemos 
acudir a las palabras correspondientes de su fuente. Por los trazos de las grafías que se distinguen 
por encima y debajo de la tachadura, podemos afirmar que esta frase se corresponde en HM.280 
con las palabras de HM.281. 
 
HM.281   ѣ їи                и         ь в      и  в     в         
HM.280  [ ѣ їи              и     ] | [  ь в      и  в   ь в        .] 
HM.282  LACUNA 
La frase que aparece tachada en HM.280, y ausente en HM.282 nos lleva a plantearnos 
quién fue el autor de la tachadura y qué motivos tenía para querer eliminar ese fragmento de 
texto. 
Tal como apunta Collins (2002), el texto tachado cubre una frase crítica sobre el 
emperador bizantino: “y algunos cuentan que el emperador se enorgulleció en su corazón” 
(traducción de Casas Olea 2003: 83), que muestra una falta de humildad ante la voluntad de 
Dios. Ideológicamente, esa frase es crucial. Durante todo el relato se vuelve una y otra vez al 
cumplimiento de los designios divinos, de la voluntad de Dios, que no es otra que los griegos 
sean castigados por sus pecados y Constantinopla sea tomada por los turcos. La contienda es 
dura y a pesar de que en la defensa de su ciudad los griegos causan numerosas bajas a los turcos 
y resisten los ataques, el desenlace final está predeterminado por voluntad de Dios. La mano que 
tachó esa frase tuvo muy en cuenta que en el relato, si el emperador se enorgullece de haber 
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resistido a los turcos, e ignorando las profecías y la voluntad divina, mantiene su esperanza en 
ganar la batalla, se está proyectando una imagen negativa del emperador Constantino, que con su 
soberbia todavía pretende esquivar los designios de Dios. 
Sin embargo, parece poco probable que fuera el propio Vasilie quien tachara la frase de 
su manuscrito. Lo más seguro es que la tachadura se hiciera con posterioridad, antes de 1826, ya 
que lo único si el escriba de HM.282 no las copió fue porque ya estaban tachadas en ese año. 
La segunda tachadura, en HM.280, f.289v, línea 16, se corresponde en otros manuscritos 
de la redacción cronográfica con la porción de texto que contiene las palabras  ꙋ   їи     , 
“pueblo ruso”, una corrupción de  ꙋ їи      (en ms.TSL 773), “pueblo blondo, raza blonda”,  
flava gens, perteneciente a la profecía de León el Sabio que vaticinaba que un pueblo blondo 
vencería a los ismaelitas y que supuso una base profética de autoridad para la formación de la 
teoría “Moscú Tercera Roma” (Casas Olea 2003: 33, 108-109, n.83). 
 
 
HM.281  [TEXTO AUSENTE POR PÉRDIDA MATERIAL] 
HM.280   [tachadura ilegible] 
HM.282  и  т ѧ  [LACUNA] 
 
En la presente edición no se han reconstruido estas palabras en el texto del RTC, ya que 
en HM.280 son ilegibles a través de la tachadura y no contamos con la prueba material de su 
existencia en HM.281, ya que se han perdido los folios finales, que  contendrían esta profecía, 
aunque podemos suponer con bastante seguridad que estas palabras figuraban tanto en HM.281 
como en HM.280 en el momento de la transmisión, ya que están presentes en el resto de copias 
del RTC. Sin embargo, cuando el escriba Spiridón copió el manuscrito HM.282 en el año 1826, 
no incluyó estas palabras ni ninguna mención a ellas, ni siquiera un espacio en blanco con la 
intención de reconstruirlas en algún momento, sino que simplemente ignoró la tachadura y 
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continúo el RTC donde volvió a ser legible, de lo que deducimos que en 1826 estas palabras ya 
habían sido tachadas. 
Se ha planteado la cuestión de si estas palabras fueron tachadas en HM.280 por el propio 
escriba Vasilie o por una mano posterior. Ciertamente, como apunta Collins (2002), la tachadura 
denota una intención ideológica pero no está claro quién la realizó. Sólo podemos conjeturar 
sobre ello, razonando que es más probable que fuera una mano posterior, en algún momento 
entre 1585 y 1826, porque si el escriba Vasilie no hubiera querido incluir estas palabras, le 
bastaba con no haberlas escrito. 
Otra postura, defendida por Hanak (2004: 250), sostiene que estas palabras fueron 
tachadas por Vasilie, a quién además atribuye la abreviación de la profecía de Metodio de Patara 
y la eliminación de las Visiones de Daniel al final del RTC. Esta teoría expuesta por Hanak sobre 
la modificación del RTC por parte del escriba Vasilie por razones ideológicas es refutable, pues 
la versión truncada de las profecías y la ausencia del pasaje de las Visiones de Daniel no es 
exclusivo de HM.280, sino que es una característica común a todas las copias de la redacción 
cronográfica, a la que pertenecen los manuscritos de Hilandar (Collins 2002; Speranskij 1954: 
157). 
No contamos, por tanto, con ninguna evidencia para atribuir a Vasilie la tachadura de las 
palabras  ꙋ   їи      en su propio manuscrito, ni la intención de modificar la ideología del texto 
en ese punto concreto. 
 
Si prestamos atención a una clasificación del vocabulario según criterios semánticos, 
encontramos que una gran parte de las variaciones de un manuscrito a otro se sitúan en el 
vocabulario eclesiástico y militar, así como dignos de comentario son los turquismos y 
helenismos del texto. Hemos agrupado los siguientes ejemplos en tres categorías:   (a) léxico 
religioso, con especial atención a las formas utilizadas para referirse al enemigo turco, (b) 
préstamos del griego y del turco, y (c) vocabulario militar y de armamento. 
a) Léxico religioso 
El Cristianismo recibe la denominación en HM.281 de “fe cristiana”, que Vasilie 
modifica a “fe ortodoxa”, con intención de diferenciar la Ortodoxia dentro del Cristianismo. 
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HM.281  вѣ ꙋ            тї   
HM.280  п  в    в ꙋю вѣ ꙋ       тї    тв  
HM.282  п  в     в ꙋю вѣ ꙋ       тї   тв  
 
El Islam se registra en HM.281 con el adjetivo            y con el sustantivo 
          mientras que en HM.280 y HM.282 se encuentran dos formas: el adjetivo 
 ꙋ            y el sustantivo  ꙋ        тв   , ambas presentes en el diccionario de Sreznevskij. 
HM.281                          
HM.280   ꙋ                ꙋ        тв   
HM.282   ꙋ                ꙋ ꙋ      твꙋ 
 
En el siguiente caso es interesante destacar la transformación en el paso de HM.281 a 
HM.280 y después a HM.282 de un sustantivo abstracto (el Islam y el Cristianismo) a uno 
concreto de las personas que profesan esa fe (musulmanes y cristianos). 
HM.281          ь тв  ѡ   ѣ  т      тї      
HM.280       ꙋ            ѣю ть     тї    тв  ь 
HM.282      ѡ   ѣ ют      тї      
 
En el RTC se utilizan varios sustantivos y adjetivos, normalmente calificativos con 
connotaciones negativas, para designar a los enemigos turcos y al sultán Mehmed II. El 
manuscrito HM.280 modifica en ocasiones el léxico de su fuente, pero siempre sustituyéndolo 
por sinónimos que no cambian el sentido negativo en la percepción de los turcos. Los apelativos 
utilizados para referirse a los turcos y al sultán Mehmed II son variados: “agarenos”, “ruin”, 
“maldito”, “sin Dios”, “sin ley”, “infiel”, “maligno”, “de natural malvado” y “con aspecto de 
bestia”. 
HM.281   HM.280   HM.282 
 
т                     ѧ   
ѡ      в ь  в       в     в й  
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       ῎ѡ      ѡ  ѧ  їи 
        и      т           їи      т           їи       ти  
        и                їи 
    вѣ   и               їи 
   вѣ   и           вѣ    
 ꙋ   в и     ю  вїи     ꙋ   вїи  
       в  и           т                   в їи          т  
   вѣ  ѡ      и    вѣ ѡ     вѣ        їи 
       їи т                 їи т                їи тꙋ    
    ти ѧ     вѣ    и      ти              ти ѧ      вѣ    и  
т             вѣ        вѣ     
 
Los cambios de léxico introducidos por el escriba de HM.280 parecen responder a 
motivos estilísticos. En HM.281 se usa regularmente т      (turco), mientras que en HM.280 
Vasilie alterna el uso de т      con         (agareno), pero no hay evidencia de variación 
semántica entre ambos términos. El segundo término tiene en principio un significado más 
amplio, puede referirse genéricamente a todos los musulmanes, aunque durante la época del 
Imperio otomano se utiliza para denominar a los turcos. 
El escriba de HM.280 se permite más variación léxica para denominar a los enemigos 
turcos pero no hay un cambio semántico ni ideológico. Por ejemplo, el término de HM.281, 
ѡ , significa “maldito”, mientras que   в ь  в   utilizado en HM.280, significa “impuro” 
o “ruin”, términos muy próximos en su semántica.  
 
b) Préstamos del griego y del turco 
Los textos cuentan con numerosos helenismos y turquismos, a menudo especializados en 
los campos semánticos de términos militares.  




HM.281   и   ю  
HM.280  и    ю (margen: п и т  и ꙋ  
HM.282  и    ю (margen: п и т  и ꙋ) 
En los tres manuscritos se registra la palabra  и   ь, en griego moderno λιμάνι, con el 
significado de “puerto”, pero el escriba de HM.280 apunta al margen el término serbio 
п и т  и  .  
 
HM.281   т ѣ  и         т ѣ  и и   
HM.280  т ѣ  и    (marge  )  пи    в     
HM.282   т ѣ n: пи  ѡ ) пи   в   в  пи  ѡв    
En HM.281 figura regularmente la palabra  т ѣ  и и  que se refiere a unas torres en una 
muralla, unas torres defensivas. La primera vez que aparece el lexema  т ѣ  и  , Vasilie lo 
mantiene en su copia pero añade una nota al margen con la traducción al serbio: , término 
procedente del griego πύργος , que tiene el significado más ampliο de “torre”. La dos otras 
ocasiones en las que Vasilie se cruza con esta palabra, la sustituye directamente por el término 
más comprensible para los serbios. 
 
HM.281  HM.280  HM.282  TÉRMINO GRIEGO 
 
ти п     ти  п     тѷ п     τύμπανο 
    и          и          и     κεραμίς  
п и т     п     п и   πλίνθος  
ф            ф   ꙋ   φλαμουλάριος  
                           ἀνάκαρα 
 
Entre los préstamos turcos se encuentran las expresiones de guerra y palabras que 





HM.281  HM.280  HM.282  TÉRMINO TURCO 
 
῎                ῎       yakma 
             ѣ ь  beglerbegi 
   ии                              ѣ    sanyaq bey 
п  и    п       п      paşa 
            и         и      yeniçeri 
      ѧ    ꙋ         ꙋ   ѧ   zurna 
 
A través de los cambios o correcciones que introduce Spiridón, el escriba de HM.282, en 
su texto, se percibe que tiene ciertos conocimientos de griego y de turco, los suficientes como 
para dejarse influir por la fonética u ortografía bizantina y corregir algún término turco o anotar 
aclaraciones al margen con vocablos turcos: 
HM.281        ѧ 
HM.280          
HM.282       в ї  
El escriba de HM.282 refleja la ortografía del mes de diciembre con el fonema /v/ en 
lugar de /b/, reproduciendo la pronunciación de β en la época bizantina. Otra posibilidad es que 
Spiridón se haya visto influenciado por la forma búlgara декември, también con /v/ en lugar de 
/b/. 
 
HM.281   ти   
HM.280   ѡ   
HM.282      т       
Aquí de nuevo la ortografía del escriba de HM.282 en     т       se ve influenciada por 
la pronunciación bizantina del grupo consonántico /nt/ como /nd/. 
 
HM.281   и ь   и т   
HM.280   и    и ть 
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HM.282   ѷ  ѵ т  
Este ejemplo muestra la tendencia contraria a los dos casos anteriores: el escriba de 
HM.282 modifica su fuente de  a    para reflejar una ortografía más próxima a la del griego 
σύγκλητος. 
 
HM.281      в  
HM.280      в  
HM.282    вꙋ    
En HM.281 y HM.280 los escribas reflejan   вꙋ   (palabra que no se encuentra en el 
diccionario de Sreznevskij), que es una corrupción del turquismo   ꙋ  / ѧ   , que significa 
“infiel, no musulmán”, es decir, los cristianos desde el punto de vista de los turcos (Casas Olea 
2003: 106, n.56). El escriba de HM.282 comprende el término y corrige     в  por   вꙋ  , de 
manera que muestra una forma más próxima a la ortografía del vocablo turco gâvur. 
 
HM.281    HM.280    HM. 282 
 и        и         ꙋ  ѿ    ї          ꙋ  ѿ     ѧ ѡ  ꙋ   
    ї    п                   ї    пꙋ        
   ї        ѣ ї  ь       ї    (margin:    ꙋт:)   
    и  ѧ       ї  ї        ї  ї      ꙋт)  
   
En dos de las cuatro ocasiones en las que aparece el término eslavo oriental para 
“pólvora”, el escriba de HM.282 añade al margen la traducción de esa palabra:    ꙋт, término de 
origen turco que pasó a las lenguas eslavas meridionales (búlgaro, serbio) en una época tardía, ya 
que el diccionario de Sreznevskij no recoge esta palabra. 
 
c) Vocabulario militar y de armamento 
Otro de los campos semánticos donde hay oscilaciones léxicas entre los manuscritos 




HM.281  п    и и пи   и   п    и и пи   и  
HM.280  пꙋ        ї  и в  и     пꙋ     и пи   и 
HM.282  пꙋ  и     ѧ и в  и їѧ  пꙋ    и пи     
La primera vez que aparece en el RTC los nombres de armas п    и и пи   и, “cañones 
y arcabuces”, el escriba de HM.280 lo traduce como пꙋ        ї  и в  и    , pero en las 
siguientes ocasiones (7 registros) lo mantiene como en HM.281. 
     
HM.281  т        и  ѣ т ви и. и и  ѧ     и      ѧ п и т   п  ѧ 
HM.280  в      т   ти п и тꙋп     
HM.282  в    и т   ти п и тꙋ п їѧ 
En esta ocasión Vasilie sustituye “torres de asedio y escaleras y otras muchas armas de 
asalto” por “artefactos de asalto”. Posiblemente, como monje, no tuviera mucho conocimiento 
sobre los instrumentos de guerra y en esta ocasión no le pareció importante especificar el nombre 
de los artilugios concretos. 
 
HM.281  п      и пи   и и тꙋ   и  ѣ тви и. и          вѧ  ѧ и ῎и       и 
 тѣ   и т  ѧ 
HM.280  п       и пи     и тꙋ   и  ѣ тви   и         ѣв    . и и ї        
 тѣ  ї . 
HM.282  пꙋ    и пи     и тꙋ   и  ѣ тви  , и          вѧ   ѧ. и и   ѧ     и 
 тѣ   и т  ѧ. 
Al contrario que en el caso anterior, aquí Vasilie copia todos y cada uno de las armas y 
artefactos de batalla. 
 
HM.281    т   ти 
HM.280       и 
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HM.282    ꙋ   
En HM.280 el escriba Vasilie sustituye el término    т   ти  “artefactos”   or el sinónimo 
      и “instrumentos  utensilios”. 
   
Los siguientes ejemplos relacionados con el vocabulario de armamento presentan variaciones de 
HM.280 respecto a su fuente HM.281.  
 
HM.281   HM.280    HM.282 
 
     и и   “cámara”      п        
п       “cata ultas”  п           п   їѧ 
т     “torres de asedio”  т      margin:    и       п ь  )  тꙋ    margin:    и       п ь  ) 
  тꙋ   и       п и     и        п и     и 
 
Excepto en el primer caso, cuya variación es de tipo recensional y resulta clara, para el 
resto de los ejemplos no encontramos una explicación satisfactoria que aclare la relación 
semántica entre el término en HM.281 y HM.280. 
El segundo término significa “catapultas”, mientras que el término escogido por Vasilie 
significa “y otros”, “y similares” o “etcétera”. Es probable que el escriba no hubiera 
comprendido el significado de su fuente y escogiera una palabra general similar fonéticamente y 
que le cuadrara en el contexto. 
El término т    , que aparece con frecuencia en el RTC, suele ser reflejado por Vasilie 
sin modificaciones respecto a HM.281. Sin embargo, en el tercer ejemplo el escriba de HM.280 
añade una nota al margen: “cestas llenas de tierra”, que no se corresponde con el significado 
original de т    .  
Igualmente extraña es la traducción de   тꙋ   и por    п и     и en el cuarto ejemplo: el 
contexto en el que se halla el término en HM.281 es el de una explosión de pólvora en la que las 
torres defensivas saltan por los aires. La palabra п и     que utiliza Vasilie significa 
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“acontecimiento, desgracia, ocasión”, poco que ver con unas torres defensivas. De nuevo no 




Tal como sugiere el colofón de Vasilie, donde él mismo diferencia entre “expresiones 
rusas” y “expresiones serbias”,  el eslavo eclesiástico no era percibido como una entidad única. 
El hecho de que Vasilie modificara conscientemente el léxico de su fuente alegando que los 
lectores serbios no comprendían el ruso implica que la recensión serbia y la recensión rusa se 
había diferenciado lo suficiente como para causar problemas de comprensión a un eslavo 
meridional. 
El escriba de HM.280 modifica su fuente, a veces (la mayoría) apropiadamente y 
buscando un equivalente en la recensión serbia, y otras (las menos) utilizando una palabra que 
varía el significado, sobre todo hay mucha oscilación en los nombres de armas y artilugios de 
batalla. 
El escriba de HM.282 es mucho más fiel reproduciendo el léxico de su fuente, pero 
introduce alguna corrección cuando no comprende algún término de HM.280 o cuando encuentra 
un error, y aunque conserve el léxico de su fuente, incluye aclaraciones al margen con la 








8. COLOFONES DE LOS MANUSCRITOS HM.280 Y HM.282 
 
 
En este capítulo presentamos la edición de los colofones de los manuscritos HM.280 y 
HM.282. Consideramos que dichos colofones tienen un gran interés porque, a través de sus 
palabras, los escribas se presentan a sí mismos y a su texto, aportando una serie de información 
sobre el contexto histórico y las circunstancias en las que sus códices fueron producidos, así 
como los motivos que les llevaron a realizar las copias. 
En el caso concreto de esta edición, los dos colofones son nuestro punto de partida para 
establecer de antemano la relación de transmisión directa entre los manuscritos HM.281, 
HM.280 y HM.282, hipótesis que queda confirmada mediante la colación interlineal y el estudio 
lingüístico. 
En el colofón de HM.280 se revela que el códice fue copiado de un original ruso, que no 
puede ser otro que HM.281, y en el colofón de HM.282 el escriba explica que copió su texto de 
“un original ruso con palabras serbias”, es decir, HM.280. 
Es excepcional el hecho de que contemos con esta cadena de transmisión directa, puesto 
que nos brinda la oportunidad de realizar un estudio textual no basado en las similitudes, sino en 
las diferencias entre el RTC en los tres manuscritos. 
Aunque en sus colofones los escribas hacen uso ocasional de un lenguaje estereotipado, 
con fórmulas religiosas y la presencia del topos de humildad, es de esperar que encontremos más 
rasgos dialectales que en la obra literaria copiada, ya que el colofón es creación original del 
escriba y es común el hecho de que su ortografía se vea influenciada por las características 
fonéticas de su propio dialecto. Por esta razón, los colofones que se presentan a continuación no 
sólo nos ofrecen datos históricos, sino también datos lingüísticos de gran interés. 
La edición de los dos colofones se lleva a cabo en este capítulo, por separado de la 
edición del RTC, debido a que en un formato de colación interlineal no tiene lugar incluir una 
parte de texto de creación original de los escribas de HM.280 y HM.282, que no ha sido copiada 





8.1. COLOFÓN DE HM.280 
 
Como ya hemos adelantado anteriormente en otros capítulos de la presente tesis doctoral 
(vid. capítulo 3.2. y 3.3.) el escriba de HM.280 incluye un colofón de dos páginas al final de su 
manuscrito. Este colofón es de gran valor porque nos aporta una información precisa sobre el 
proceso de transmisión del códice y nos aclara que fue copiado a partir de un códice ruso, 
HM.281, disponible en la misma biblioteca del monasterio Hilandar. 
El escriba de HM.280 se presenta a sí mismo como Grigorie y posteriormente, tras 
ordenarse hieromonje, tomó el nombre de Vasilie. Comienza su colofón dejando constancia de 
sus esfuerzos por encontrar el libro de Flavio Josefo en lengua serbia: lo había buscado por todos 
los medios en los monasterios del Monte Athos, en los monasterios serbios y también búlgaros, 
pero no lo había podido encontrar. Así que finalmente, se lo habían traído (o lo había traído él 
mismo, eso no se aclara específicamente) de tierras rusas. Igualmente interesante es la 
explicación de Vasilie sobre los motivos que le llevaron a “traducir” el códice de la recensión 
rusa a la recensión serbia: ante las dificultades que tenían los monjes serbios para leer este libro, 
puesto que no entendían la lengua rusa, lo tradujo a “palabras serbias”, gracias a que él había 
aprendido algo de ruso en dos viajes a Moscovia por asuntos monásticos. 
El hieromonje Vasilie ocupó en varias ocasiones el puesto de abad del monasterio Hilandar 
en 1583, entre 1588 y 1591, y de forma continua desde 1591 a 1598 (Fotić 2000: 137, apud. 
Jakovljević 2011: 12). Conocemos además que fue enviado en diversas ocasiones al extranjero 
como representante del monasterio en una misión llamada pisanje, mediante la cual se buscaba 
entrar en contacto con benefactores y donantes que ayudaran económicamente al monasterio 
(Jakovljević 2011: 12). Concretamente, sus estancias en la corte Moscovita tuvieron lugar en 
1582 la primera, que se prolongó durante un periodo de un año, y en 1591 la segunda (Fotić 
2000: 419-421). 
El puesto de abad ocupado por Vasilie en repetidas ocasiones y su misión de representante 
en el extranjero nos muestran que el escriba de HM.280 contaba con un lugar alto en la jerarquía 
eclesiástica del monasterio Hilandar (Collins 2002). Igualmente, su retiro a la celda de Karyes, 
donde produjo el manuscrito HM.280, era signo de que gozaba de una categoría especial, y podía 
disfrutar de derechos y protección especiales (Jakovljević 2011: 16). 
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En el colofón, Vasilie hace uso del topos de humildad mediante un lenguaje estereotipado, 
declarando que no sabe escribir y que es un simple y un ignorante: 
 
и п ѣ пи       и  ѣ        пи  т     в        ѣ ь   и    в     и   и    ь        
             и ь ѿ п   ти   и   вѣ   . п   тит        и. 
 
“Y copié [el libro] con expresiones serbias, pero no sabía ni escribir una palabra, 
ni había aprendido una palabra. Yo no fui educado, sino que soy uno de los 
simples, un ignorante. Perdonadme por la gracia del Señor”.48 
 
Al final del colofón de nuevo hace uso de un lenguaje estereotipado, donde se refiere a sí 
mismo como “pobre Grigorie” y como “pecador”: 
 
     їи   и   ї  в    ѷ ѣ п ѣи    в    в  и ї        и ѡ  . ѡ  ѡ  ѡ     в    ѣ 
  ѣ ꙋ :― 
 
“Pobre Grigorie, tras tomar los hábitos renombrado Vasilie, hieromonje. ¡Ay, ay, 
ay! ¡Ay de mí, pecador!” 
 
Los rasgos de la lengua del colofón concuerdan con las características descritas de la 
recensión serbia. 
El colofón de HM.280 ha sido publicado anteriormente por Porfirij Uspenskij en Vostok 
Christianskij (apud. Barsov 1887/1969: 214-214, apud. Collins 2002) en el siglo XIX, por 
Stojanović (1902-1926, apud. Collins 2002) y por Bogdanović (1978: 125-126), en los tres casos 
con errores. Collins (2002) señala y corrige algunos de los errores en las ediciones de los dos 
últimos, traduce el colofón al inglés, además de analizar al detalle el complejo sistema de 
datación utilizado por el escriba Vasilie.  
                                               
48 La traducción al castellano de los fragmentos de los colofones es mía, y en el caso del colofón de HM.280 ha sido 
realizada con el apoyo de la traducción al inglés, realizada por Collins (2002). 
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A continuación se presenta una edición del colofón de HM.280 completo sin los errores de 
las anteriores ediciones. Cada línea de texto transcrito corresponde a una línea original en el 
manuscrito. 
 
Colofón de HM.280, f.290r y 290v 
 
HM.280, f. 290r 
1     ѣ т        п ѣ пи     їю   и ꙋ   ѡ 
 ѷп  п ѣ         и  ѿ   ѵ ѣ      ь    
в     п ѣ и   
 ї . ѿ          и  в    п         ѡ  ѣ 
5 т       ї    и     ѡ ѷп     и ь     
        ь  и в    тѣ     ѣ в    ь        
     ти ѣ   и в     ь   ѣ        п     
           ь     пит в    ѣ вѣ ь       ѣ 
   в    ь   ’              ь         п     
10 и т    пи т  .  ь п и            ѿ      
         .             ꙋ 
ꙋ     ꙋ      т  ї .         ѣ 
 ь       ти  т   ꙋт   ꙋ       ѣ    
      ѹ ѣ ю  .       ь п   
15    ї  ь и в т  и        в   ꙋ          
        ь тив        и в  и          
и в    в  и ї ви   в  и   ѣ    ѡ         
и              ѡ ть и     т  в  п ї  
   ь             вѣ      п   ть. и т  
20    п иви    ꙋ            .   и 
    и    ꙋ ѣ ти      и   ꙋ       ѣ   в  
 ї    и ѣ. и п ѣ пи      ь      и  ѣ     
 
HM.280, f.290v 
1    пи  т     в        ѣ ь   и    в     
 и   и    ь                     и ь ѿ 
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п   ти   и   вѣ   . п   тит        и. и 
       п    и       ꙋ їи и в   
5  ь    ѡ  ѣ т   .  ї  пи    ꙋ  т   
  в  в         т      и        ꙋ п ѣ   
в ю ꙋ в  т  ь  ѣ т . т     п    и ѣ 
   ь и   и и   
 ь ѿ ѣ  ти в               їи  ѣ     ѣ 
10 и п     . п              ѣ   п   ѣ   
 ї . п и и ꙋ   ꙋ п и  ю     ѡ   ꙋ :―  
и т          т          и ї  , 
 и    ь и               ит  ь и    ї  п  
     ти ѣ   и пи    ви п            . 
15 и    п ѣв    и в   .  ѣ т  .     . .       
  ꙋ т     .   ꙋ ь     ꙋ    .  ꙋ        . 
῎    в  ї     .   п    ѣ т        п  ви      т ѣ 
тї  .   п    ꙋ      и        .     т   
 и       .  и   ь п   т            и.     
20 п   ꙋ ѣ   ф   и в        . и  и  .     :― 
     їи   и   ї  в    ѷ ѣ п ѣи    в    
в  и ї        и ѡ  . ѡ  ѡ  ѡ     в    ѣ  
  ѣ ꙋ :― 
 
 
8.2.  COLOFÓN DE HM.282 
 
Este colofón se sitúa en el manuscrito HM.282 en los folios IIr-IIIr. Ha sido publicado y 
editado tan solo por Bogdanović en su catálogo de manuscritos del monasterio Hilandar (1978: 
125) y cuenta, como la edición del colofón de HM.280, con algunos errores. 
Al igual que en HM.280, el escriba de HM.282, que se presenta al final del colofón como 
Spiridón, utiliza un lenguaje estereotipado. Comienza en forma de oración, continúa con los 
sistemas de datación y, después de presentar el códice y el manuscrito que le sirvió de fuente, 
HM.280, con las palabras п  пи     ѿ  ꙋ     ѡ ῎и в             и и  ѣ    (“copiado de un 
original ruso en palabras serbias”), Spiridón expone los motivos que le llevaron a copiar 
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HM.282. Ante una petición de Estambul a los monasterios del Monte Athos, y ante el miedo de 
perder el ejemplar HM.280, Spiridón se dispuso a copiar el códice: 
 
   п      п   т    ꙋ пи   їю  и    ть в      ї  в  т  в   ѧ ѿ   и          и в  тїѧ 
  и     ѣ ѿ  ѣт  ют ѧ п      ти ѣ     т        , п  пи     ῍ю     ѧ   ѧ       
в   ꙋт   їю   и ꙋ  и  и      ꙋ            ѧ  т  ѡ    и   и ѡ в         
п т ꙋ и   ѧ . 
 
“Al estar en escritura antigua, y porque hubo una petición en ese tiempo de 
Constantinopla de [recoger] los libros antiguos donde se encontrasen en los 
monasterios del Monte Athos, lo copié, tenía miedo de que se llevasen este libro 
y nos quedáramos sin él, por eso trabajé tanto como pude.” 
 
De nuevo encontramos en el colofón de Spiridón el topos de humildad, con palabras casi 
idénticas a las de Vasilie: 
 
   пи   ти     в        п т      ῍  ть       ѣ     и                      ῎  ѡ 
  и   ѿ п   ти    и    вѣ   . п   ти т           и. 
 
“Pero no sabía escribir la palabra como es necesario, ni fui educado, sino que 
[soy] uno de los simples y un ignorante. Perdonadme por la gracia del Señor.” 
 
El resto del colofón reúne algunas características lingüísticas que nos conducen a pensar 
que Spiridón era de origen búlgaro. Su texto del RTC, enormemente uniforme, cuidado, regular 
en sus características ortográficas y fiel al léxico de su original no denota más que en contadas 
ocasiones lo que podrían ser influencias turcas o búlgaras. Sin embargo, en el colofón de 
Spiridón se dejan ver ciertos rasgos dialectales que revelan su origen búlgaro, como son la 
pérdida de distinción entre casos, la posposición de artículos, los sufijos de primera persona del 
plural –    y tercera persona del plural en –   en el imperfecto y el aoristo, y la partícula щ  




Colofón de HM.282, f.IIr-IIIr 
 
HM.282 f.IIr 
1        вꙋ   т  ѧ    и   ꙋ   ѧ   ив  
тв  ѧ їѧ  и       ѣ и  ѧ         
     и      и   т  ѡ    . 
  пи      їю   и ꙋ    ѡ ип    ѵ    и   
5         ꙋю       и       в  и     п - 
 т  ї    и т ꙋ      в  ῎       ти в  
п   ꙋ п   ит  ю и  . в   ѣ т  ѿ   тв - 
   їѧ        т  . ѿ       тв     п  
    ти         в     ѡ  .    и  т   . 
10         ꙋ ї  в .   ю ь     и     . 
     и    їѧ 
 ѡ ип  п   ꙋ    ѡ ῎и   ѿ   ѵ   й. 
        в   ѡ п  и         ю     ї   
  т т ѳ  . п  пи     ѿ  ꙋ     ѡ ῎и в - 
15             и и  ѣ        п      п   т  
 
HM.282 f.IIv 
1    ꙋ пи   їю  и    ть в      ї  в  т  в   - 
 ѧ ѿ   и          и в  тїѧ   и     ѣ 
ѿ  ѣт  ют ѧ п      ти ѣ     т          
п  пи     ῍ю     ѧ   ѧ       в   ꙋт   їю 
5   и ꙋ  и  и      ꙋ            ѧ  т  ѡ 
   и   и ѡ в         п т ꙋ и   ѧ     
пи   ти     в        п т      ῍  ть       - 
 ѣ     и                      ῎  ѡ   - 
 и   ѿ п   ти    и    вѣ   . п   ти т  
10          и. т          ѣ      и    и  , 
в  и      п  ть п  т   и    ѿ    ꙋ т  
п     и ѿ     ꙋт  в    тꙋ ю    ꙋ     ѣ   - 
    и ѿ       й и  . в    ѣ      пꙋ тѣ 
  тꙋ ю    ꙋ  и       и   в      и ѣ    
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15 в   п  ѣ     и ѿ     тїѧ    и  ї      - 
       и    и   и и   п  ѣ      и    
ѡ т      в   ꙋ        и в   ї      ѣ. 
 
HM.282 f.IIIr 
1 и в  и       п  т   и    ѿ      в  и- 
т      ꙋ  т   т       и ѿ  и       ви 
  вѣ          ꙋ       ѣ ѧ  . т     
   и т        ти      в ѣ ь    и   ф  - 
5 т  в      и п        т      в  и   и 
  ꙋ ꙋ    ѿ п        т  и ѿ     ти  и- 
    и            и   в  и      п  ть п  - 
т   и   . т     и     и            и  и- 
т   ит  и. в    ѡ    ѣ т . 
10      їи в       ѣ    пѷ ї ѡ   п - 
  ѣ  їи в   ї      ѣ п  т и    . 
            в    ѣ   ѣ  и ꙋ :― 
 
En la búsqueda de más evidencias que apoyen el origen búlgaro del escriba de HM.282, 
hemos recurrido a otros manuscritos de la colección Hilandar copiados por Spiridón. 
Concretamente en uno de los manuscritos, de signatura HM.SMS.558 y que data de 1837 
(Bogdanović 1978: 203-204), encontramos otro colofón de Spiridón en los f. 385v-386r. Lo 
transcribimos a continuación, subrayando lo que consideramos que son rasgos de la lengua del 
escriba propios del búlgaro: 
 
Colofón del manuscrito HM.SMS. 558 
 
HM.SMS.558, f.385v 
1  в   ѣ т      т  в    ѡ             ї           
 їѧ  в   т  ї               ѧ в     ѣ 
п     и ѡ в        и    и       и     , 
и п     ꙋ        т     в     ꙋ в  и - 
5   ꙋю       ꙋю     вь       в в    - 
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 їѧ п    т ѧ в   и       ѧ     , 
 їѧ вт    ѧ    ть  ѿ    ꙋ  ї          . 
   ь    т  ѡ    вв          ѡ  п    и  
   п    , т    п  и   т        и     и тѣ 
10 ѿ ф ѵ ꙋ  ї     ь п  в й и  и т  .  . 
п  пи     ῎     пѷ ї ѡ             - 
 їи в      тїѧ          т     ї       , 
и  їѧ ῎  ѣ   и и п      ю в        ꙋ- 
ю    ꙋ в  и ꙋю     вь в в    їѧ  и 
15    ю в        тї  и      в їи  и    п - 
 и   йт         ѣ    ѡ    т ꙋ          
 ѡ п  пи      пѷ ї ѡ                - 
 и тв  и в  и и п   ти т           ь 
п    ѣ   їѧ в ѧ . 
20            тїѧ  т   и    ꙋ и в       вь 
   ꙋ  ї        ꙋю п  ит  и     п     в ѧ - 
ит         и    в  ит  п     їит   и и   
 
HM.SMS.558, f. 385v 
1      в             ѿ   и  и т   ,         - 
          в  ї :        , ῎    п    ꙋ   т 
 т  ѿ ꙋ и ти ῎и   ѿ  ї        ї      ви 
  т      и  т  т  и   т    ѷ  ѡ   и  вѧ- 
5  ти т  ь    вв .        ꙋ  т  в  вт    п и- 
   твї      т  в  и ῎     пѷ ї ѡ           
в  ї      п    ꙋ       й. 
        ї     ь .5. 
  в т т   ї .        и   ꙋ 
10      ꙋ  ꙋ и     в  ѿ    ѣ. 
и    вѣ   
  и ь. 
 
Los nombres de los meses    ꙋ  ї  y ф ѵ ꙋ  ї  se corresponden con las formas del búlgaro 
moderno, se acusa la pérdida de declinación en el complemento de lugar        т     ї       , el 
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artículo т  se encuentra pospuesto al sustantivo plural     и, se  utilizan los verbos      y      y 




9.     CONCLUSIONES 
 
 
El principal resultado final de esta tesis doctoral es una edición interlineal electrónica del 
Relato sobre la Toma de Constantinopla a partir de los manuscritos HM.281, HM.280 y 
HM.282, anteriormente inéditos, acompañada de una descripción lingüística de los rasgos 
ortográficos y paleográficos de los textos desde una perspectiva comparativa. 
Gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas, a través de la codificación 
en XML, presentamos una edición muy versátil y exportable a diferentes formatos, que nos sirve 
tanto de objeto de estudio como de herramienta de análisis para acercarnos a la realidad 
lingüística de las recensiones del eslavo eclesiástico en el siglo XVI y a la norma literaria de la 
lengua eclesiástica en el siglo XIX. 
 
La colación interlineal nos ha facilitado la comparación directa de porciones de texto 
equivalentes en los tres manuscritos, de manera que hemos podido observar sus similitudes y sus 
diferencias. Las similitudes entre HM.281, HM.280 y HM.282 nos confirman la relación de 
parentesco directo entre las tres copias y nos confirman la hipótesis de que HM.281 es la única 
fuente de HM.280, y éste, a su vez, es la única fuente de HM.282. 
Si bien la forma base de codificación es interlineal, así como la interfaz elegida para la 
versión impresa, la edición en formato electrónico cuenta con las interfaces independientes de 
cada manuscrito, que permiten apreciar las particularidades de cada manuscrito por separado. 
 
El estudio de los rasgos de la lengua de cada manuscrito nos acerca a dos momentos muy 
distintos de la historia del eslavo eclesiástico como lengua literaria de los eslavos: el primer 
momento nos muestra la situación lingüística de las recensiones y sus diferencias en el siglo 
XVI, concretamente las diferencias entre la recensión rusa de HM.281 y la recensión serbia de 
HM.280, mientras que el segundo momento, en el siglo XIX, cuando HM.282 fue copiado y 
adaptado ortográficamente, se encuadra en la norma de la lengua literaria eclesiástica vigente, el 
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eslavoruso, o slavenoserbski, nueva codificación de lengua eclesiástica de los eslavos ortodoxos 
serbios que combina elementos rusos y serbios. 
De esta manera, en la transmisión del RTC en los manuscritos de Hilandar, distinguimos 
dos situaciones a partir de las que explicar los cambios: (1) el paso de HM.281 a HM.280, dos 
manuscritos escritos en la misma época pero en distintos puntos geográficos, que se caracteriza 
por la “traducción” entre recensiones que llevó a cabo el escriba Vasilie para hacer el texto más 
comprensible a los lectores serbios, y (2) la transmisión de HM.280 a HM.282 en una fecha tan 
tardía como 1826, donde se muestra la adaptación de la recensión serbia el eslavo eclesiástico 
rusificado, que conforma la nueva norma de lengua literaria para la comunidad ortodoxa serbia. 
Aunque el escriba de HM.280 afirmara en su colofón que la lengua del manuscrito 
HM.281 resultaba difícil de comprender para los lectores serbios, el análisis de los cambios que 
introdujo el escriba Vasilie que se ha realizado en el capítulo 6 muestra que, en el plano 
ortográfico, las diferencias entre la recensión rusa y la recensión serbia son altamente mecánicas 
y regulares. Las dificultades de comprensión para un lector serbio se hallarían, por tanto, en el 
plano léxico. 
Si mediante el análisis de las características ortográficas de los manuscritos hemos 
profundizado en las normas ortográficas recensionales y en los rasgos dialectales de los escribas 
que se permeabilizan en la lengua de los textos, a través del análisis del léxico hemos ahondado 
en la cuestión de la agencia del escriba y en los motivos que le llevan a introducir una 
modificación en el vocabulario de su fuente. En el capítulo 7 presentamos las modificaciones que 
introduce el escriba de HM.280 clasificadas sobre la tipología de los cambios léxicos: (1) por 
razones estilísticas, (2) por motivos recensionales, (3) por razones de incomprensión, (4) por 
error visual o de dictado y (5) por razones ideológicas. Atendiendo a la mayor frecuencia con 
que se producen las modificaciones léxicas, distinguimos tres campos semánticos: (a) léxico 
religioso, (b) préstamos del griego y del turco y (c) vocabulario militar y de armamento. 
 
Por otro lado, un factor importante en el resultado final de la transmisión lo constituye la 
actitud con la que el escriba se enfrenta a la tarea de copiar su fuente. Un escriba puede tomar un 




La actitud del escriba de HM.280 es más innovadora que la del escriba de HM.282, hasta 
el punto que la producción de su manuscrito se halla entre la “copia” y la “traducción”. Sin 
embargo, el escriba de HM.282 nos dejó un texto muy fiel a su fuente, sólo adaptando la 
ortografía a la nueva norma ortográfica del eslavoruso o slavenoserbski, pero sin modificar 
apenas ni el léxico, ni la morfología  ni la sintaxis. 
Sólo en los casos en los que había un error en HM.280, el escriba de HM.282 lo 
enmendó, y se permitió anotar al margen el significado de algunas palabras que al parecer 
podrían plantear problemas de comprensión, para él mismo o para los lectores potenciales. El 
manuscrito HM.282 contiene un texto muy cuidado, su ortografía es regular, uniforme y es 
evidente que el escriba revisó su obra y corrigió sus propios errores de forma limpia, sin 
tachaduras, sino mediante llamadas en el texto y con notas al margen para esclarecer y enmendar 
su propio error. 
 
El rastreo de la historia del RTC en suelo serbio nos llevó hasta los dos manuscritos de la 
colección Šafařík que se encuentran en la biblioteca del Museo Nacional de Praga: NM IX G 6 
(Šafařík 29) y NM IX H 8 (Šafařík 10), ambos del siglo XVII. Aunque no han sido incluidos en 
la edición interlineal ni en el estudio, la comparación de algunos pasajes nos ha descubierto un 
parentesco de estos dos manucritos con los manuscritos de Hilandar del siglo XVI. 
Šafařík 10 tiene un gran número de similitudes con HM.281, pero también algunas 
diferencias, de lo que extraemos que tienen un antepasado común (marcado como alfa en el 
stemma). Pero Šafařík 10 es una recensión serbia totalmente independiente de HM.280, por lo 
que establecemos que se trata de una segunda vía de transmisión del RTC desde la recensión rusa 
a la recensión serbia. 
En cambio, Šafařík 29 presenta un número muy elevado de lecturas en común 
exclusivamente con HM.280. No podemos podemos postular un antepasado común porque al 
conocer que HM.281 es la fuente directa de HM.280, sabemos que las modificaciones que 
comparten HM.280 y Šafařík 29 tienen su origen en HM.280. Sin embargo, las lecturas 
diferentes entre Šafařík 29 y HM.280 nos permiten deducir que Šafařík 29 ha sufrido la 
contaminación de una segunda fuente (marcada como beta). Dado que Šafařík 29 es un 
cronógrafo y que en su texto, en el comienzo del RTC, encontramos algunas frases del Treno 
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sobre la caída de Constantinopla, obra sólo presente en el Cronógrafo Ruso de 1512, 
concluimos que posiblemente la segunda fuente de Šafařík 29 tuvo que ser una de las 
redacciones del Cronógrafo Ruso de 1512. 
Nuestra última conclusión es el siguiente stemma, donde se muestran las relaciones entre 
los manuscritos de Hilandar y los manuscritos de la colección Šafařík, continuadores de la 
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The present study consists of an interlinear edition of the medieval Slavic work Tale of the 
Fall of Constantinople found in three related manuscripts: Hilandar Monastery Slavic 
Manuscript 281 (1561), Hilandar Monastery Slavic Manuscript (1585), and Hilandar Monastery 
Slavic Manuscript 282 (1826), followed by a linguistic description of the orthographic, 
paleographic and lexical features of each manuscript from a comparative point of view. 
Using the interlinear edition as a tool, I compare the language of the Tale of the Fall of 
Constantinople in the three Hilandar manuscripts in order to study their recensional and 
vernacular features. Focusing on what scribes have changed, I intend to get a better 
understanding of the linguistic situation of the recensions in the 16th and 19th centuries. 
The Tale of the Fall of Constantinople is an original East Slavic work from the last quarter of 
the 15th century, written just a few decades after the capture of Constantinople by the Turks. It 
includes the “Legend of the Foundation of Constantinople” and the “Tale of the Capture of 
Constantinople by the Turks”.  
Constantinople and Byzantium were always admired by Russians as a political, religious and 
artistic model, so Constantinople was quite a popular topic in Russian medieval literature. After 
the fall of Constantinople, a new ideology based in Russian messianism developed in which 
Moscow claimed to be the Third Rome or the New Jerusalem. 
The Tale of the Fall of Constantinople matches the ideology of the Muscovite State in the 
16th century, so-called “Moscow-Third-Rome” ideology. Since the inclusion of the Tale in the 
appendix of the Russkij Chronograf of 1512, it quickly pervaded Russian medieval literary and 
historical works, such as chronographs and chronicles, and became very popular in the 16th and 
17th centuries. It was copied hundreds of times in Muscovy and soon reached other lands of the 
Slavia Orthodoxa, such as Serbia and Bulgaria.  
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The Tale has been edited many times and translated into several languages, including French, 
German, English and Spanish. 
In this work, I present the edition and the study of the Tale of the Fall of Constantinople in 
three related manuscripts, which illustrate a unique and concrete case of transmission. 
 
2. RESEARCH GOALS 
 
In my research work, I have intended to achieve the following goals: 
1. Create an electronic interlinear edition of the manuscripts HM.281, HM.280 and 
HM.282. 
2. Offer a deep and complete description of the literary, sociocultural and historical 
circumstances under which the Tale of the Fall of Constantinople was produced in 
Russian medieval literature and quickly widespread among the Slavia Orthodoxa. 
3. Study and describe in detail the orthographic and paleographic features of each 
manuscript in order to get a deep understanding of the situation of the recensions of 
Church Slavonic in the 16th and 19th centuries. 
4. Focus on the lexical changes made by the scribe in the process of copying, in order to 
understand the nature of the differences in vocabulary between Russian and Serbian 
recensions. 
5. Place the Hilandar manuscripts in the stemma that reflects the transmission chain of the 







3. SOURCES AND METHODOLOGY 
 
The original manuscripts of the present edition are located in the Hilandar Monastery library 
in Mount Athos. I have had access to the microfilms of these manuscripts thanks to the Hilandar 
Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies. 
The first manuscript of the transmission chain, cited in my work as HM.281, dates from 
ca.1561 and belongs to the Russian recension of Church Slavonic. It has 317 leaves, with 22 
lines of text on each page. The Tale of the Fall of Constantinople runs from folio 281 verso to 
folio 317 verso, following Josephus’ Jewish War. The script is Cyrillic semi-uncial. There is no 
ornamentation or illumination in the text, though the titles seem to be in a different, lighter color. 
The leather binding dates from the 17th century. This manuscript does not contain a colophon 
and the last 4 or 5 pages (2 or 3 folio) are missing. 
The second manuscript, HM.280, dates from 1585 and belongs to the Serbian recension of 
Church Slavonic. From its 290 leaves, the Tale proceeds from folio 257 recto to 289 verso, with 
22 lines of text on each page. The script is Cyrillic semi-uncial and cursive. There is no 
ornamentation or illumination. In the last two pages, folia 290 recto-290 verso, we find a 
colophon written by scribe Vasilie, in which he mentions the Russian source, HM.281. 
The third manuscript, HM.282, copied from HM.280, dates from 1826. Its language consists 
of Serbian words with Russian Church Slavonic orthography, the literary norm of the Serbian 
Orthodox Church from the 18th century, so-called slavenoserbski. Ms. HM.282 has 344 leaves, 
with 17 lines each of Cyrillic typographic hand. The separation between words and the presence 
of catch words show influence from Russian printed books. The Tale of the Fall of 
Constantinople extends from folio 287 verso to folio 336 recto. We find ornamented headings 
and initials. There is a colophon from folio II recto to folio III recto by the scribe Spiridon. 
Regarding the fact that the three manuscripts comprise a transmission chain, our edition 
consists of an interlinear electronic collation of the text Tale of the Fall of Constantinople. The 
texts have been codified following the TEI guidelines and using XML technology. 
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Our main goal has been creating an electronic edition reducing normalizations to a minimum, 
so the potential reader can observe the orthographic, morphological and syntactic features of 
each manuscript. 
These are the most important normalizations we have taken: 
 Orthographic features tend to be kept, while paleographic features are normalized. 
 Space between words has been introduced. 
 Blocks are numbered using the HM.281 folio and line numbers as the guide text, though 
every line contains information about its exact location in the body of its manuscript. 
 End of line is marked with a vertical bar, end of page is marked with double vertical bar. 
 Mistakes in orthography due to the scribe’s phonetics have been kept to show the 
recensional or vernacular features of the texts. 
 Catch words in HM.282 are not transcribed. 
 Abbreviations are not extended, but kept under the titlo or pokrytie. 
 Diacritical marks, such as acute accent (  ), grave accent (  ), breathe marks (  ῎ ῍ ), kamora 
(  ), paerok ( ) and  kendema (   ), are reproduced. 
 Red letters point out a title or a decorated initial letter. 
 Angle brackets contain a missing letter that has been supplied by the editors. 
 Green letters point out a mistaken letter. 
 Green letters in green brackets mean mistaken and superfluous text. 
 The word “margin” in brackets, followed by text, points out a marginal note in the 
manuscript written by the scribe. 
 Square brackets mark a portion of text that it is actually in the manuscripts, but which is 
not readable due to physical damage of the paper. Damaged portions of text may have 
been supplied according to the other manuscript copies. 
 Blue color and a blue crossout line mark crossed out text in the manuscripts. Crossed out 
text may have been supplied according to the other manuscript copies. In case text cannot 





4. LINGUISTIC ANALYSIS 
 
To carry on our linguistic analysis we have focused on (a) the description of paleographic 
features, (b) the description of orthographic features and (c) the description of lexical changes 
introduced by the scribes. 
(a) The study of the paleographic features allows us to physically describe the manuscripts 
and place them in a concrete time and space. We focus on the letters used in the 
manuscripts and their shape and give a sample of every letter in each manuscript. 
Hilandar manuscripts make use of 40 out of the 45 letters of the cyrillic alphabet: 
 
а  б  в  г  д  е  ж  ѕ  з  ї  и  к  л  м  н  о  п  р  с  т  ѹ 
ф  ѳ  х  ѡ  щ  ц  ч  ш  ъ  ы  ь  ѣ  ю  ꙗ  ѥ  ѧ  ѯ  ѱ ѵ 
 
Signs from Greek origin without a properly Slavic phonetic value , such as ѱ,  y ѯ are 
only used in Greek loans and names and to reflect a numerical value. 
Other signs from Greek origin, such as ѡ, ѵ/ѷ, і/ї, are mainly used as allographs of о, в, и. 
Only signs ѫ, ѩ, ѭ, ћ y ҁ  are not registered in any case. 
The script of HM.281 and HM.280 (16th century) is Cyrillic semi-uncial with traces of 
cursive in superscript letters and ligatures. Both HM.281 and HM.280 show scriptio 
continua, with no space between words. However, manuscript HM.282, produced much later 
(19th century), is written in Cyrillic typographic hand and separation between words is 
introduced . The presence of catch words shows influence from Russian printed books. 
The general appearance of each scribe’s writing may be appreciated in the following 






HM.281 f. 282r 
 
 








In our research work, we fully describe the use of ligatures and superscript letters and 
give some samples: 
- Ligatures (common in HM.280): 
              
- Superscript letters: 
i. In HM.281 
       
 
ii. In HM.280 
       
 
iii. In HM.282 
           
 
The most common abbreviations and nomina sacra are listed as follows: 
агг лъ, б а, б гом тре, б жїи, бжс тво, б лговѣрныи, б це, влдчествїѧ, 
въскрс нїѧ, гл ы, г лати, гс ь, д ни, днс ь, д ша, єс ствомъ, і ѵ х с, крс та, м трь, 
млс ти, мдрыхъ, мс ца, н шь, н бꙋ, про ркомъ, прчс тые, с тмъ, с тлемъ, сл вы, 
смр ти, с на, спс нїа, срдцем, тро ци, о  ч тли, хрс тїан скꙋю, х вымъ, ц рь, 
ц рцꙋ, црс кыхъ, цр кви, чл колю б  
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Diacritical marks are also present in the manuscripts. Through the study of the use of 
these signs, we intend to explain their function and the rules the scribes followed to write 
them into their texts. Among diacritical marks we distinguish: 
1. Punctuation marks, such as dot, comma, semicolon and colon. 
2. Accents, such as acute or grave accent, kamora and kendema. 
3. Breathe and decorative signs. 
4. Other diacritics, such as jerok or paerok, breve and kavyka. 
5. Titlo and pokrytie to mark abbreviated words and nomina sacra. 
 
(b) The study of the orthographic variations to reflect the different phonemes shows the 
situation of the Church Slavonic recensions, specifically the Russian and Serbian 
recensions, in the 16th century, as well as the literary norm language in the 19th century. 
To analyze the orthographic variations among recensions we have gone through to the 
following phonemes or phonetic sequences: 
1. *CoRC and *CeRC syllables: this structure comprises every sequence of: 
consonant + mid vowel o/e + liquid sonorant r/l + consonant 
2. *CъRC and *CьRC syllables: this structure comprises every sequence of: 
consonant + jer ъ/ь + liquid sonorant r/l + consonant 
3. Phoneme /a/, reflected by allographs а, ѧ, and ꙗ in manuscripts HM.281 and 
HM.282 and а and ꙗ in manuscript HM.280. 
4. Jat: this grapheme is one of the most common markers to differentiate recensions. 
In common slavic, it used to reflect a distinguished low, open and front phoneme, 
though this set of distinctions was lost soon in every historical slavic language and 
the original phoneme for jat merged with other vocalic phonemes in every case. 
However, the jat was longer kept in the orthography. By the 16th century, we may 
get an approximate idea of the phonetical value of jat by watching out the graphs 
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which stand in the place of an etymological jat, usually any vowel letter that reflects 
phonemes /e/ and /i/. 
5. Phoneme /e/, reflected by allographs е and є in the three manuscripts and ѥ in 
HM.280. Due to phonetic similarity, е and ѣ may be interchangeable. 
6. Phoneme /i/, reflected by allographs и, ы, ї and ѵ, which by the 16th century 
respond to a positional distinction depending on the syllabic context, though their 
use is not always consistenly distinguished. 
7. Phoneme /o/, reflected by allographs о, ѡ, ѻ. The distinction between these three 
allographs is merely orthographic and does not seem to match any phonetic or 
grammatical specific feature. 
8. Phoneme /u/, reflected by allographs ѹ, ꙋ, ю. The use of the first two allographs is 
merely positional, while the use of the third allograph reflects the palatal quality of 
the previous consonant. 
9. Jers: the presence of jers in orthography is one of the most important markers to 
define recensions. From the 11th century, jers were lost as specific phonemes and 
fell or vocalized into another vowel, such as /e/ or /o/ in Russian, or /a/ in Serbian, 
but they continued to be reflected in the medieval orthography, though every 
recension had its own rules regarding the use of back and front jers. 
10. Palatalizations and yotations: The first palatalization of the velar stops threw the 
same results in all Slavic dialects, but the results from the second and third 
palatalization differ in the modern Slavic languages. Regarding the second 
palatalization of velar stops, that occurs frequently in morpheme borders, such as 
the frequent contact of a velar stop root with a front vowel ending, some Slavic 
languages, as Russian, tend to restore the velar stop due to stem leveling. 
Every other consonant may undergo yotation in contact with phoneme /j/. Results 
are often different in East Slavic and in South Slavic. By analyzing the orthographic 
results of yotations of the dental, labial, liquid and nasal stops, we intend to throw 





(c) The lexical analysis focuses on the changes that the scribes made in the process of 
copying from their source and producing their own text. From the perspective of lexical 
change, we find two different moments:  
1. Lexical changes made by the scribe of manuscript HM.280 in the 16th century. 
2. Lexical changes made by the scribe of manuscript HM.282 in the 19th century. 
One of our first observations is that changes in the transmission from HM.281 to HM.280 
are much more frequent than changes from HM.280 to HM.282. The scribe of HM.282 tends 
to add a quote in the margin to explain the meaning of a word, rather than replacing it with 
another word. 
As for the type of changes, we try to clarify the reasons why the scribes modified, 
replaced or deleted a concrete lexeme. The most frequent reason seems to be recensional 
editing. Some words of the Russian recension might have been difficult to understand for 
Serbian or South Slavic readers or have a different meaning, so the Serbian scribe modified 
his source to make the text more understandable for the local readers. 
 
5. RESULTS 
1. An electronic interlinear edition of manuscripts HM.281, HM.280 and HM.282 has been 
created. Thanks to the XML technology and the new computer tools, we present a 
codification based on text and tags that allows us to create different outputs from the 
same input. Regarding our research goals, the electronic interlinear view may be the 
more useful in a linguistic comparative study, though separate views of each manuscript 
are also generated in order to observe the particular and individual features of each text. 
2. A full description of the corpus has been made in chapter 3: 
(i) Firstly, we have presented the complete characteristics of the medieval work 
known as Tale of the Fall of Constantinople, focusing on all the academic studies 
and editions we have gained access to during our research stay in the Hilandar 
Research Library and Resource Center for Medieval Slavic Studies, in Ohio State 
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University. We have distinguished two separate redactions: (a) the chronographic 
redaction, named after the basic redaction found in the Russian Chronograph and 
(b) the Iskander redaction, found in one single copy of the Tale to date, 
manuscript TSL 773, is named after the signature that appears in the colophon and 
contains some information about the author’s biography. After a full comparison 
of our texts and the editions we have acceded, we can determine that manuscripts 
HM.281, HM.280 and HM.282 contain the so-called chronographic redaction.  
(ii) Secondly, we present a complete analysis of the sources of medieval literature 
found in the Tale of the Fall of Constantinople. As an originally Russian medieval 
work, the sources used in its process of creation should be found in Russian 
medieval literature and scribes should have been acquainted with them. In our 
doctoral thesis, we have gone through such sources and located their influence in 
the Tale. 
(iii) Though authorship in a medieval tale is quite a controversial term, we have drawn 
up the different academic approaches regarding this matter. From the information 
found in the colophon of manuscript TSL.773, a compiler or author of the original 
Tale might be appointed: Nestor Iskander (or Iskinder) is considered by some 
scholars, such as Leonid, Speranskij, Smirnov and Skripil’, an eyewitness of the 
conquer of Constantinople by the Turks and the author of some notes which 
became the basis of the Tale, written by himself once he had escaped to Russian 
lands or compiled and written by a more experienced monk just a few years later. 
However, the authenticity of the colophon and the information given cannot be 
checked, and some other scholars, as Unbegaun, Sobolevskij, Tvorogov and 
Dujčev are sceptic about it. We share this second position and consider that 
authorship is a tricky category in a medieval text that has been written, rewritten 
and modified hundreds of times. 
(iv) Regarding the time and place of composition, we have concluded that the Tale of 
the Fall of Constantinople was firstly produced in Russian lands by the last 
quarter of the 15th century, though it started to widely spread from its inclusion in 
the Russian Chronograph of 1512. 
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(v) A huge part of our research has been focused on the description of the 
sociocultural, historical and ideological circumstances under which the Tale was 
produced and widespread in the orthodox lands along the Slavia Orthodoxa. We 
have achieved to offer a very detailed explanation in which we describe the 
literary genre of the historical-military tale and trace (a) the relation between the 
structure of the Tale and its “Moscow-Third-Rome” ideology, (b) the relation 
between the “Moscow-Third-Rome” ideology and the transmission of the Tale 
from Russian to Serbian and Bulgarian lands through the main centres for literary 
production, transmission and preservation  in the medieval times: monasteries. 
We have came up to the conclusion that orthodox monasteries in Mount Athos 
play a key role in the transmission of the Tale from Russia to Serbia, and more 
specifically, the monastery of Saint Pantelemon (Russian) and the Hilandar 
monastery (Serbian). Our manuscripts HM.281, HM.280 and HM.282 show direct 
evidence of the relations between different orthodox countries and monasteries. 
Our conclusions on that matter support the transmission of the “Moscow-Third-
Rome” ideology through the Tale of the Fall of Constantinople among all 
orthodox Slavdom due to the need of help and support that Serbian and Bulgarian 
monasteries, located in lands occupied by the Turks, asked from Muscovy, the 
only free Slavic orthodox land. 
3. The ortographic and paleographic features of HM.281, HM.280 and HM.282 have been 
extensively described and these manuscripts have been placed in the time and space 
according to their recension. 
(a) Among the recensional features of the Russian recension present in HM.281 we find: 
- Methatesis and lengthening of *CoRC syllables to CRaC and just methatesis of *CeRC > 
CReC:  
 CRaC: гла сы, младыхъ, гра да, гража не, врата, прах, гла домъ, здра въ, страны, 
зла то, преврати, пре кратил  
 CReC: в средꙋж, ѿ древа, древѧныхъ, ѿ среды, на брезехъ, вре мѧ, бреженїа, 
дре вле, потре бꙋ, стрегїи, плене нїѧ. 
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- Variations in the treatment of syllables containing jer + r, l : (1) methatesis + always back 
jer or (2) jer turning into a full vowel e or o without methatesis having taken place:  
*CъRC / *CьRC > (1) CRъC o (2) CorC / CerC / ColC 
 CRъC: пръ вое, стлъпа, и сплъне нїе, наплънишас, седмохлъ мныи, млъва.   
 CorC / CerC / ColC:пе рвїе, сто , и сполне нїе, напо лнишасѧ, сед мохо лъмныи, 
. 
- Frequent use of е instead of ѣ 
ѣ        е 
 
стрѣлѧ ти, стрѣлѧнїа     стрелѧ ти стрелѧ нїе 
грѣшныхъ, съгрѣши хомъ, съгрѣше нїѧм     
стѣнамъ       стенамъ 
дѣꙗ хꙋ, б лгодѣꙗ нїи     злодеꙗ нїе, деꙗ и 
бѣжаша, разбѣгати     бежаша,бежа ти 
дѣлати, задѣлывати     заделати 
о  крѣплѧа        о  креплѧ ѧ, ꙋ крепленїи   
стрѣлѧ ти        стрелѧ ти 
сѣча ше, сѣча хꙋсѧ      сечемсѧ 
змѣѧ        ѕмеѧ 
 
- Vocalizations of back jer into /o/ and front jer into /e/ in strong position and loss of jers in 
weak position: 
 Vocalization in strong position: о конъ, коне чно, кровь, д нем , неисчетъными, ѿдохнꙋвъ, 
по  шечным 
 Loss in weak position  книжникы, мн огым, множество, со мною , тмꙋ, тмочи сленыхъ, 
потопта ша, взо ромъ, взыска нїе, гдѣ. 
 
(b) Among the recensional features of the Serbian recension, found in HM.280, we find: 




 CRāC: гла сы, младыхъ, гра да, гража не, врата, прах, гла домъ, влада ше, здра въ, 
страны, зла то, преврати, пре кратил , премра чна, зло нра вныи, стражїе, съхране нїе, хра бръ, 
главы, бра шна, вра гъ 
 CRěC: въ срѣдо  , дрѣва, дрѣвеных, ѿ срѣди, на брѣзехь, брѣженїа, врѣме, дрѣвлѥ , 
потрѣбꙋ, стрѣгы , ꙋ мрѣти, плѣнѥ нїа 
- Treatment of syllables containing jer + r, l always undergoing methatesis and reflecting 
front jer: мрьтвїе, съмрьти, прьвеє, и спль<не>нїе, жрьтвы , чрьным, дльг, вльнами, трьгованїе, 
тврьжденїе. 
- One-jer orthography, always front jer, in every position but prepositions and prefixes. 
, тма , , , потьпта ш , ше, събра вь, съхранѥ нїе, въꙗ ждахꙋ, 
въскрича, въсхотѣ, въстрѣпеташе, prepositions въ, съ, къ. 
- Vocalization of strong jer into /a/: и зь ѻ ка нь с тво, 
неи счатен ным , казн  pasaje  ѿдах нꙋвь, ѿмащенїе, и х, и забранїе 
м. 
- Confusion of letters и and ы, reflecting the loss of phonemic distinction between /i/ and 
/y/: блыстанїе, злобы хомь, ц рквы, възлю бы ше, риданїем, пастирꙗ, настав ны ка, вы дѣ ти, 
о  ꙗ звы ти, помозы , поклоны се, поставы , кры че, на ных.    
 
Recensional features differ from dialectal features: recensional features are those that 
originate from a particular dialectal treatment that became the new norm of a concrete recension, 
while dialectal features reflect the non-standardized and non-normalized realization of the scribe 
of a phoneme or group of phonemes. To give some examples, dialectal features of HM.281 are: 
i. Confusion between ѣ y и: смири сѧ, смире н , ѕило, цы стѧтъ, ѕмїа, велѣкъ, разбѣша, 
радѣти, вѣдити, о  тѣши. 
ii. Use of o with kamora to reflect [ô] or [uo]: зак оны, мн о гы, т очїю, нар очита, н ощи, ѕил о, 
мн ого, мног о, е г о, ѡ т очныхъ, вел м о жамъ, нар очитым, тог о, самог о, в ои , возмог оша, 
спад оша, щедр отъ, беза к о нїе, тв ои, во , напад оша, в ои скꙋ, зин овью, ꙗдр о, втор ое, 
зв о нъ, гот овитсѧ, чт о, и зрек оша, ѿид оша, х ощетъ, ѿвед оша, ѿ нар ода. 
iii. Akan’e reflected in orthography: карабли, а рама тными, седма хол г , на тра῎адꙋ. 
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iv. e > o change before hard vowel in stressed syllables: помроша, плечо. 
In HM.280, we find less dialectal features, being the hypercorrection of jer instead of 
etymological /a/ the most significant one: с , мꙋжьи тесе, къко, до съмого, чьс ѡм, въсьчьс кы , 
съмоврѣмен ныѥ , дьждь . 
 
By the time manuscript HM.282 was produced th linguistic situation was different. By 
the 19th century grammars and precise norms about orthography already existed, and this fact is 
reflected by the strong consistency and orthographic correctness in the language of HM.282. The 
scribe of manuscript HM.282 usually keeps the lexical items from its source, HM.280, but the 
orthography is changed into the new literary norm. 
 
4. Lexical changes have been studied from a comparative perspective, focusing on what scribes 
have changed in the process of copying. We can conclude pointing out that lexical changes may 
occur by scribal error in two situations:  
(i) The scribe misunderstood a word and rendered it wrongly. 
HM.281  и смоль῍ѧ по чи ны великїа 
HM.280  и смолꙋ по въсо  дꙋ 
HM.282 и смо лꙋ по всю дꙋ  
 
HM.281  вар га ны 
HM.280  борїе 
HM.282  бо рїе 
 
(ii) The scribe made a visual mistake in the process of copying and rendered a 
different word, so the original meaning was changed. 
HM. 281 вышед и з норы   
HM.280 и зьшьд и з гѡ р   
HM.282 и зше дъ и гѡ ры 
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HM.281  и с тхъ мощеи. и бжс твеных и нѡк  
HM.280 и с тыих мощи, и бжс х и кѡн  
HM.282  и с ты ихъ мо щи, и бжс твенныхъ и кѡ нъ 
 
HM.281 в силѣ  
HM.280  въ силѣ пѣш ць 
HM.282  въ си лѣ пѣ ш  
 
HM.281  ѿ бесчисленаго стрѣлѧнїа 
HM.280  ѿ бесчинаго стрѣлꙗ нїа 
HM.282  ѿ бесчи ннагѡ стрѣлѧ нїѧ 
 
The ideologically motivated variations are probably the most interesting lexical changes, but 
these kinds of changes are also the most difficult to prove. In our manuscripts, we find several 
cases of possible ideological lexical changes, all of them in the copying from HM.281 to 
HM.280. These kinds of vocabulary changes are usually related to religious topics, such us the 
kindness of God, the will of God or the figure of the emperor. 
HM.281 за н ши грѣхы б жїе попꙋщенїе 
HM.    за грѣхы по б жїю попо  щенїю 
HM.    за грѣхы по б жїю попꙋще нїю 
 
HM.281   и ῎аще прїидѣте ꙗ ви те ми сѧ ѿвращꙋ лиц  сво  ѿ васъ. 
HM. 280-HM.282  LACUNA 
 
HM.281  зане съгрѣше нїемъ ѡ ста вленїе со до мъ б жїимъ вре менемъ быва ють 
HM.280  занѥ съгрѣшенїемь ѻ ставлѥ нїа LACUNA врѣменемь бы ваю ть 






Attending to the division of vocabulary into semantic fields, we find that lexical changes 
occur mostly in three categories:  
(a) Religious vocabulary    
HM.281   HM.280   HM.282 
 
вѣрꙋ хрс    православнꙋю вѣрꙋ   правосла внꙋю вѣ рꙋ  
хрс тїа н    хрс тїанс тво    хрс тїа нство 
то  р    а гарены    а га рѧны 
ѡ    скврьнавы    скверна вы   
ѻ ка н    ῎ѡкан    ѡ каѧ ннїи 
безбо жныи магметъ безбож нїи махмет    безбо жнїи махме ти  
безбо жныи        беззако нїи 
 
(b) Loanwords from Greek and Turkish 
HM.281   HM.280   HM.282 
лиме ню    лимноню (пристанищꙋ   лимно ню (приста нищꙋ  
стрѣлници    пир говы    пи рговы 
тимпанъ   тим паны   тѷмпа ны 
креми ды    кѥрамиды    керами ды  
пли ты    плы н    пли н  
флабо  р        флабꙋ  
накры    нак ры     на кры 
дека брѧ   декѥ брꙗ   деке врїа 
кон стѧнти нъ  кѡн    констанді нъ 
῎ꙗгма    ꙗ гма     ῎ꙗгма 
     беглер  бѣ гь 
к бии   сън жак  бегы     сан жа къ бѣ гы 
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паши    пашы     пашы 
ꙗ н ча ны    ꙗ ничары    ꙗ ни чары 
со рныѧ    сꙋр ны ѥ    сꙋ рныѧ  
га рове    гарове     гавꙋ ре 
зе лїем    зѣлїемь    зе лїем  (барꙋт:)  
(c) Military vocabulary 
HM.281  по  шки и пища ли   по  шки и пища ли  
HM.280  пꙋш кы малїе и великы ѥ  пꙋш кы и пищали 
HM.282  пꙋ шки ма лыѧ и вели кїѧ  пꙋ шкы и пища лы 
 
HM.281  то  ры бо и лѣст вици. и и ныѧ ко зни многыѧ присто  пныѧ 
HM.280  все хы трости пристꙋп ныѥ 
HM.282  вс  хи трости пристꙋ пнїѧ 
 
Through the observation of the changes in these three categories, we can draw two main 
conclusions:  
(1) The scribe from HM.282 has a better knowledge of Greek and Turkish than the scribe 
from HM.280, as he makes corrections to his source in such loanwords. 
(2) The scribe of HM.280 does not have a very precise and deep knowledge of weapons 
and war devices, as some of the names of weapons in HM.281 are deleted or changed. 
 
5. Our fifth and last result consists of a stemma to show the relations between the 
manuscripts that contain the Tale of the Fall of Constantinople. The relations between 
Hilandar manuscripts and Šafařík manuscripts are traced and they reflect the transmission 






The main result of this doctoral thesis is the electronic interlinear edition of the medieval 
work Tale of the Fall of Constantinople in three Slavic manuscripts, HM.281, HM.280 and 
HM.282, edited and published now for the first time. 
Thanks to new computer tools applied to the study of medieval texts, we present an 
electronic edition which is an object of study itself and a tool that can be used to analyze the 
situation of the Church Slavonic recensions in the 16th century and the literary language of the 
Serbian Orthodox Chuch in the 19th century, the slavenoserbski, a new written code combining 
Church Slavonic, Russian and Serbian elements. 
Together with the interlinear edition, we have carried out a deep study of the language of the 
three manuscripts from a comparative perspective. The interlinear collatio allows us to directly 
compare the same portion of the Tale in the three manuscripts. Additionally, the separate outputs 
of each manuscript allow us to observe each manuscript as a whole. 
Common readings in HM.281, HM.280 and HM.282 confirm the close relation between the 
three manuscripts: HM.281 is the only source of HM.280, and HM.280 is the only source of 
HM.282. 
Different readings between manuscripts have shown that orthographic changes tend to be 
recensional and rather regular and mechanical. The scribe of HM.280 adapted the Russian 
recension of his source to the Serbian recension, so that it was easier to read. The scribe of 
HM.282 changed again the Serbian recension into the new orthographic norm.  
The real difficulties in the understanding of other recensions seem to be the lexical items 
which are not familiar to the copyist or the potential reader. Analyzing what a scribe has 
changed, we can better understand the differences between recensions and vocabulary in use.  
Scribal attitude towards his source is also a key factor in the process of transmission. A 
scribe can have a more active role in his text or accurately copy from his source without 
introducing major changes. 
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Our research about the transmission of the Tale of the Fall of Constantinople in the Balkans 
took us to two manuscripts from the 17th century, located now in the Šafařík collection at Prague 
National Museum Library: NM IX G 6 (Šafařík 29) y NM IX H 8 (Šafařík 10). 
The Šafařík manuscripts have not been included in this edition or study, but they are 
important since we have discovered a connection to Hilandar manuscripts. Common readings 
and common mistakes show that Šafařík 10 has a common source (alfa) with HM.281 and the 
high number of similarities of Šafařík 29 with HM.280 shows that HM.280 is the parent of 
Šafařík 29, though Šafařík 29 experiences also a contamination from another manuscript (beta).  
We trace the relations between the Hilandar and Šafařík manuscripts in the following proposed 
stemma, which is our last conclusion and a path for future research. 
 
 
 
